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Z E D I O I O I N " I D E T J J ^ 
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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. , 1 2 meses... 5 2 1 . 0 0 oro, ÜNION 1 6 id $ 1 1 . 0 0 „ 
P O S T A L l 3 i d . . . . . . $ 6.oO 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
f 12 meses... 515.00 plata 
I . D E C U B A { 6 ^ 5 8 . 0 0 „ 
3 Id 5 4 . 0 0 „ 
H A B A X A 
3 2 meses, 
6 i d . . . . 
3 i d . . . 
514.00 plata 
5 7.00 „ 
5 3 . 7 5 „ 
POR E L C A B L E 
IHWIO P A R T I C U L A R 
D E L . 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre 17. 
E L " G H A L D Y " 
Comunican oficialmente de Meli l la 
que ha fallecido en Fez el moro cono-
cido por " E l Chaldy," jefe de las ká-
bilas enemigas que en el Rif venían 
peleando contra España . 
Es creencia general que " E l Chal-
d y " murió envenenado. 
CIEN MILLONES 
" L a Gaceta" inserta urí Real De-
creto concediendo al Ministerio de 
Fomento un crédito de cien millones 
de pesetas, que ha-brán de destinarse, 
exclusivamente, á obras públicas, con 
preferencia las hidrául icas . 
Los cien millones de pesetas hab rán 
de arbitrarse por medio de u i l emprés-
tito. 
La resolución del Ministro de Fo-
mento, señor Gasset, es elogiada en 
todos los círculos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 2713. 
¡Servicio de l a ."Prensa Asoc i ada 
EL MATRIMONIO DE LEOPOLDO 
París, Diciembre 17. 
En telegrama recibido hoy de Ro-
ma, se dice que ha sido confirmado el 
rumor que ha corrido acerca del ma-
trimonio del rey Leopoldo con la ba-
ronesa Vaughan, pues se ha declara-
do en el Vaticano que dicho matrimo-
nio se celebró efectivamente ei) San 
Reno, hace un año. 
NUEVO PRETENDIENTE 
A L TRONO 
Bruselas, Diciembre 17. 
Es probable que la declaración que 
se atribuye al Vaticano, confirmando 
la noticia del matrimonio del rey Leo-
poldo con la baronesa Vaughan, de In-
B U F E T E S 
D E A C E R O 
imitando fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedúl, cao-
ba, y nogal circasiano, 
á precios iguales que 
los de madera. 
La existencia incluye 
mesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pia-
nos, atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
bajas en los precios de 
esta mercancía para in-
troducirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C. 3760 ID. 
gar á una contienda para la posesión 
del trono de Bélgica, pues nacieron 
de dicho matrimonio dos hijos, am-
bos vivos, y se dice que Luciano, el 
mayor que tiene cinco años, h a r á va-
ler sus derechos á la corona, la que 
reclamará como herencia de su padre. 
PRINCIPIO DE UNA ERA 
DE T R A N Q U I L I D A D 
Washington, Diciembre 17. 
Habiendo desaparecido ya la ne-
fanda influencia que ejercía el ex-
presidente Zelaya sobre los asuntos 
de Centro América, se cree que la si-
tuación en dicha región ha dado un 
gran paso hacia su mejoramiento. 
NO ACEPTAN A M A D R I Z 
E l nombramiento del doctor Madriz 
para suceder á Zelaya en la presiden-
cia encuentra poco favor en los círcu 
los oficiales. 
LO QUE P E D I R A N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Tan pronto como quede constituido 
un gobierno estable en Nicaragua, le 
pedi rá el gobierno de los Estados Uni 
dos una satisfacción por la muerte de 
los ciudadanos americanos Grace y 
Cannon, cuya petición comprenderá 
probablemente la prisión y el castigo 
de Zelaya, por haber ordenado la eje-
cución de esos americanos. 
L A FORTUNA DE LEOPOLDO 
Bruselas, Diciembre 17. 
Según la Constitución de Bélgica, 
los asuntos de la nación quedan á car-
go del gabinete hasta el jueves próxi-
mo, que el Pr íncipe Alberto p res ta rá 
su juramento. 
Hoy se ha publicado un Decreto ofi-
cial elogiando la carrera del rey Leo-
poldo. 
En el testamento del difunto mo-
narca, que fué registrado hoy, el rey 
Lecpcldo dispone que la suma de tres 
millc-nes de pesos sea dividida entre 
sus tres hijos. Esta disposición, que 
prác-'ticamente significa la deshereda-
ción de sus hijos, dará lugar probable-
mente á una gigantesca batalla legal 
para obtener la fortuna de Leopoldo, 
cuya ascendencia tal vez nunca se co-
nozca. 
E l senador Winer, que fué el abo-
gado y consejero del rey Leopoldo, ha 
manifestado al representante de la 
Prensa Asociada que urfia parte consi-
derable de la fortuna del difunto rey 
fué cedida á la baronesa Vaughan y á 
sus hijos. 
Dicho senadcr agrega que si en la 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La FepsiBa y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 3748 ID. 
m í m u § \ m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Douanltaa de l i 4 1 y de 3 á 5, 
49 H A B A N A US 
C. 3S04 I D . 
A B R I C A E S P E C I A L D E B K A G Ü E R O 
D C f l . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . i 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura r a d i c a l ^ 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Cliarleston y San Luis 
C. 3797 
iT Contra WEURASTtWiA, ABATlímEWTO msrái 6 ílsioo, AWHttSJA, FSLAQ'JÉSA 
( COrcVAL.ECeNCIA, ATOHIA eENERAS., FÍEBRE DE IOS PAISES CAL.:aCS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
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TONICOS f Ü f BECGfíSTITUyfcNTES 
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Venta al por Mayor : "V ACI-ÍJfflROJÑ'. yarmaceutico, en L Y O N (Frangía). 
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Alcohol rectificado a 96 - 07» al pi-inier chorro 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S 
v"'> GRATUITO DE LOñ CATÁLOGOS 
boda del rey Leopoldo con la barone-
sa- Vaughan se efectuó solamente la 
ceremonia religiosa, cosa que él duda, 
que las leyes de Bélgica impiden el 
advenimiento al trono de uri hijo de 
Leopoldo y de la citada baronesa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Diciembre 17. 
La princesa Teresa de Braganza, 
viuda de don Miguel de Braganza, 
pretendiente que fué del trono portu-
gués, falleció anoche en Byde, isla de 
Wight . 
COMPRAS DE, MORGAN 
Toledo, Ohio, Diciembre 17. 
Anúnciase oficialmente que J. P. 
Morgón and Company ha comprado 
los intereses de otros seis compañías 
de teléfonos independientes, de Ohio é 
Indiana. Por estas compañías y otras 
dos compradas hace unos días, se han 
pagado diez millones de pesos. 
KOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 17. 
bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
interés) , 102. 
Bonos dt1 los Estados Uniáus á 
101 por ciento, ex-interés. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.84.45. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.00. 
Cambios sobre Par í s . 60 dív., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamturgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.318. 
Centrífugas, p^larifaeión 96, eo pla-
za, 4.17 cts. 
Centrífuga, número 3U, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.13jl6 
cts. 
I d id . id., entrega de Diciembre, á 
2.13|16 cts. 
I d . id. id . , entrega de Entro, á 
2.11116 cts. 
Mascabado, polarización Sí), en pla-
za, 3.67 cts. 
Azúcar de mie l pol, 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Harina, patente. Minnesota, $3.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13-80. 
Londres, Diciembre 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
6d. 
Azúeai de i^molacha do la nueva 
cosecha, 12s. 5.1 |4d. 
Consolidados, exinterés , 82.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e^r-cunán, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £88.112. 
París , Diciembre 17. 
Renta francesa, exinteré?, 98 fran-
cos 75 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 17 Dmbre 1909, tie-
clia al aire libre en EL ALiMBND\KES, 










Barómetro: A las 4 P. M. 765 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 17. 
Azúcares .—El azúcar de remolacha 
sigue subiendo paulatinamente en 
Londres y confiados estos producto-
res ên que esa alza ha de inf lui r pron-
to y favorablemente en el mercado 
de Nueva York y éste, se mantienen 
á la expectativa y por lo tanto nin-
guna operación se ha hecho hoy tam-
poco, que sepamos en esta n i en nin-
guna otra plaza de la Isla. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-




Londres 3 dpr 20.% ' 20.% 
„ 60 d-v 19.% 19.% 
París, 8 d ^ 5.% 6.% 
Hamburgo, 3 d[V..... 4.% 4.% 
Estados Unidos 3 dlv 9.% 9.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 1.% 1. 
Dto. papel comercial 10 á 8 p.g anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9.% 
Plata eepañola 98.% 98.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
AGE2VTE FISCAL DEL GOBIERXO DE LA WEPTJBL1CA DE CUBA 
PARA EL PAGO DE LOS CHEQLES DEL EJERCITO LIBERTADOR. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : S I O . 4 3 8 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 5 9 . 9 3 3 . 0 0 0 
SBL ROTAL BANK OF CANADA ofraca las aiejores garantías para Deposito» 
en Cuentas Corrientes, y en el D«s>artamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Rabana. Obrapla S3. — Habana Galiana 92. — Matanzas.—C&nlenas.—CamacaeT-
Mayarl. —Manzaneo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibariín—Sag-ua la Grande. 
F. J. SHBRMAN, Supervisor de la> Bucursalea de Cuba. Habana. Obrapín t i . 





P H I I A D E I P H I A } 
TRAOCMARK 
3H0E x 
C U B A 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los iegítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado & mano, en ¡as 
peleterías L A L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, E L PAQUÍ .TE BARCELO-
NES, L \ MODA V OTRAS. 
El del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo ê  legítimo el 
de la marca del tpargen,. vencJiéndose á 
precios moderados en LA L I B E R T A D , 
E L BAZAR CUBANO. EL PROGRE-
SO, EL G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCU-
SION. L A ESPER \ N Z A , L A PAL-
M A , L A G R A N SEÑORA, L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W í c l i e r t & G a r f c - P f l B a c o . 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival . Se venden eu L A GRAN A D A , 
E L PARAISO. L A CASA GRANDE, 
E L PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS 
& COMP;, que desde t88o se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de !a Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del mareen. 
Venta exclusivanaente al por mayor en 
C U S A 61, P O N S & Co, 
Aprtaio t Correos Bám 1 4 1 . — M m 
íuaron en la Bolsa, durante Tas coti 
zaciones, las siguientes ventas: 1 
100 a esc iones F . C. Unidos, 108. 
100 acciones F. C. Unidos, 108.1¡8. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 17 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata esuafiola 97% á 97% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 6.40 en plata 
Id . en cantidades... á 5.41 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.31 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
.Eecaudación de hoy: $86.185-39. 
Habana, 17 de Diciembre de 1909. 
Notic ias de l a Z a f r a 
Ultimas 'noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Ingenios que muelen 
Además de los ingenios anterior-
mente publicados, saibemos que ha 
da)do principio á su molienda el inge-
nio siguiente: 
Nuestro diligente corresponsal en 
Caibar ién nos telegrafía hoy como 
sigue: 
' 'Hoy dia 17 d'ió comienzo su mo-
lienda, el central " F e , " del señor 
José M , Espinosa, esperíámlose ha-
ga una gram zafra." 
Central 'San A g u s t í n " 
Según nos escriibe nuestro Corres-
ponsal en Quivicán, se calcuila al cen-
t ra l "San A g u s t í n , " uibicado en 
aquel término, una producción de 
C0.000 sacos. 
de Octubre últ imo, el almacén de ví-
veres sito en la calle del Sol números 
95 y 97, k su hijo don Juan Lored'o, 
quien queda hecho cargo de dicho es-
tablecimiento con todas sus pertenen-
cias y créditos activos y pasivos y 
conitinuará bajo su solo nombre los 
negocios del mismo. 
M o v i m i e n w D m a r í t i m o 
E L GALVESTON 
Ayer mañana fondeo en puerto, pro-
cedente del de su nombre, el vapor no-
ruego "Galvestcn," con carga gene-
ral. — 
E L M I A M I 
C^n carga y 42 pasajeros fondeo en 
bahía ayer mañana el vapor americano 
" M i a m i , " procedente de Knights Key 
y escala. 
E L CAMAGÜEY 
Con carga de tránsi to salió ayer pa-
ra Cienfuegos el vapor cubano "Ca-
magüey . " 
E L K O L N 
Ayer se hizo á la mar, con destino á 
Santiago de Cuba, el vapor alemán 
" K o l n , " en lastre. 
.Sociedades y E m p r e s a s 
La señora Rosa Valdés, viuda de 
Loredo, pos participa con fecha 9 del 
actual, que en su carácter de albaeea 
testamentario de su esposo don Juan 
Loredo Caray (q. e. p. d.) y en repre-
sentación de todos los 'herederos, ha 
vendido, con efectos retroactivos al 4 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, 18 de Diciembre de 1909 
ÍLceite de Olivas. 
En latas de 23 libras se cotiza 515-50 
á $15-75. 
De 9 libras se vende y se cotiza 4 
$16.25. 
De 4% libras á |17.25. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $?.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.56 el francés. 
El que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
A.celte Maní. 
Se cotiza á 90 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
En cajas de 12 latas de $5.25 á $5-50 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 40 á 45 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 40 á 5 5 id. id. 
Alcapanas. 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45. centavos garrafón. 
Almendras, 
Se cotiza de $37.50 á $37 % qtl. 
Almidón. 
El de yuca del país, de $2.25 á $2.30 
quintal. 
El americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4 qtl. 
L r 
S E L L A 
L a s t s j a s ' ' R O I T Z " , desde m e s e s , f a l t a b a n e n p l a z a . 
U n l o t e de C I E H M I L T E J A S " R O U Z " p e d i d o c o n u r -
g e n c i a se e s p e r a p o r e l v a p o r H E H T Z E L L , que l l e g a r á á 
l a H a b a n a e n l o s p r i m e r o s d i a s de E n e r o de 1910. 
V e n d i d o y a m á s de l a m i t a d de e l l a s , se a v i s a á l o s 
que deseen s u r t i r s e de t e j a s " R O U X " a c u d a n á a p u n t a r s e á 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
c 3931 uit 13 Dio 14 
C . 3 7 9 & ID. 
(Gruayaco l -Somatose l í q u i d a ) 
N u e v o p r e p a r a d o e x c e l e n t e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s ó r -
g a n o s r e s p i r a t o r i o s , y e s p e c i a l m e n t e p a -
r a e l d e l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los se-
ñores médicos diríjanse á C a r l o s B o b l m e k , H a b a n a . 
C . 3 6 6 5 1 3 - 2 5 N . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edici^m de la mañana.—Dwnembrc 18 de 1909 
francesas se cotizan de $2.50 A 
el 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan & $1.80 . 





El de Málaga se cotiza & $10.75 qtl. 
Arroz. 
Be Valencia, de $4.25 & M-'iO qtl 
Semilla, de $3 á $3.10 qt l . 
' Canilla, el viejo de $4.50 ñ $4.60 y 
nuevo, de $3.40 & $3.50 qtl. 
Azafrán. 
El puro se cotiza de $11.50 á $12.50 
l y libra. 
Bacalao. 
Noruego, de $8.50 6. $878 qtl. 
¡ Escocia, según clase de $7.75 á $7% 
Halifax á $6.75 qtl. 
: Robalo á $5.75 qtl. 
' Pescada á $4.75 qt. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
El de Brasil y Venezuela se cotiza de 
¡11:1.50 á $22.75 qtl. 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23 á $24.50 qtl. 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
Castañas: 
De Galicia de $5 á $5%. 
' De Asturias á $6-50. 
De Andalucía á $5.75. 
Cebollas. 
Las de Galicia á $2.90. 
La Americana á $2.75 id. 
Del país á $2.75 id. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los E. Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
Be cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habienda otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y bariflea de 
8 docenas de medias botellas on cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
Bellos. 
Cognac. 
El francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
El español, de $16.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en cajai 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
El bueno se cotiza de $11.50 á $11.75 
: Chícharos. 
Según clase y procedencia. Pe cotiza 
ñ $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.30 á $1.60 lata. 
1 De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
! Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.75 á 
$5.50 las 4 cajas de amarllos y blancos 
Begún el peso de la caja. 
Forraje. 
Maítí1 americano de $1.95 á $2 q t l . 
Id. del país, de $1.95 á $2.10 qtl. 
I d . Argentino, de $2.20 á $2.25 qtl. 
, , Avena americana, de $2% á $2.25 qtl. 
10. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tirio ü $1.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
.Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de .v2.40 á $2.60 caja, 
i ' ^ b^-"España las surtidas en latas cllín-
i i idricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
... loa melocotones de Canarias de $3.75 á 
Dê  Orilla, redondos, de $6.85 á $7% y 
logpaígos de $7.7 5 á $8.'2 5 
Los^jper^anos.jcoloradoa, en sacos, de 
La^Ciáeclía vieja á $5.50' y de la nue-
vajá $7. 
pe Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 á $5.50 Id 
¿íaír banzos. 
be Lspaña: 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
id. id. gordos, de $5.50 á $6% Id. 
\ d . id . gordos extra, de $6.75 á $7% 
quintal. 
De Méjico, chicos, á $4-25 qt l . 
Id id. medianos, de $5:.7,5 á $6.25 qtl. 
i d . d i . gordos especiales, de $8 á 
$8i75 id. 
Id. Id. monstruos, de $8.75 á $9.25 'ld.1 
Guisalites. •••q ni 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $2%. r , 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,dQ $3.7'5 á, 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. s 
La Holandesa de 116.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Amercana, de $6.75 á $8 s|c. 
Higos. 
Lepe á $1% c. . 
Smirna á $12% qtl . 
Jamones, 
be los Estados Unidos de 
$-02..50, q t l . 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
ú jiBBMáprtft de $7.15 á $7.26 
Americano, á $4.50. 
ir» .^ l - f rancé8- de $7-75 & '7•95• 
^ o . los Estados Unidos, de $14.25 á 
" $ & 0 ' q t l . 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl, 
F^ijcia. 
f a n f á $9.50 qtl. 
UsaL ^10 qtl. 
Kreláy S -
Se cotiza á $7 % 
Lacones. 
¿¿¿¿¿LQS recorrientes á $4-50 id. 
"Los" medianos á $ 5 . 5 0 id . 
• l̂ os extras, á.$7.75 id . 
, Lc9h<í; condensad». 
T ,, De .$4,90 á $6.70 la caja de. 48 latas 
v Jbonganiza. 
í'Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
Mantera, 
Clase buena en tercerolas de $17% á 
.$17-80 qt l . 
La compuesta en tercerola de $12.75 á 
' $13.75 q t l . 
En latas, á $19.50 qt. 
En medias latas á $9.75 Id, 
En cuartos de latas, á $20.75 qtl. 
Mantequilla. 
La de España, de $29 á $38 qtl. 
La de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas, 
De $1.12 á $1.20 en medias latas, 
Kueces. 
De Canarias, á $14.25 
De Andalucía, de $9.50 á $12.50 i d . 
De Cataluña á $9.75-
De Galicia á $6.50 y $5.50. 
De Asturias $7.50 á $9.25. 
De Santander á $6.50. 
Tat.agrás, clase corriente á $22 qt l . 
Orégano. 
El de Canarias de $7.25 á $7.50 
El Moruno. $9% á $9.25 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos 
«na, según tamaño, 
i , Francés, á 19 centavos resma, 
Del país, dt 18 á 30, id. Id, 
Memán, de 16 á 16 id, id. 
Patatas, 
Del Canadá en tercerolas de $4 Va á 
$4.25. 
De Semilla d $3% á $4% y la rosada 
de $4.25 á $4.50. 
De Inglaterra de-$2.40 á $2.50 qtl. 
De los Estadoa Unidos, en barriles de 
$3% á $4, 
Pasas. 
Se cotizan á $1.25 caja .. 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
á $3% en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal, 
Queso». 
Patagrás, clase corriente á $21.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano fi 
$2 fanega y molida á $ 2 ^ id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas. 
En tomates, de 17 á 18 centavos los 414 
En aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
En tabales $0.97 á $1,10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 2412 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
A detall á 24 rls. arroba. 
Torineta. 
Se cotiza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1%, 
En cuartos de latas, á $1.40. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1% y en cuartos á $1.95, 
El americano, de $9.25 4 112.26. 
Uvas. 
l^o hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5,85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50, 
Las de España, marca Rocamora, de 
$'7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 414. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4, 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, barriL 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 




" 18—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
" 18—Montserrat. Cádiz y escalas. 
" 18—Conway, Amberes y escálas. 
" 18—Antonina, Hamburgo y escalas. 
" 18—Dora, Amberes y escalas. 
" 18—B. el Grande. Barcelona y escal, 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
" 19—Texas, Havre y escalas. 
" 20—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
£0—Mfrxico, New York. 
" 20—Mérlda, Veracruz y Progreso, 
" 21—Prankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
" 22—Saratoga, New Tork. 
22—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 25—Virginio. Havre v escalas, 
" 26—Chalmette, New Orleans. 
" 27—Monterey, New York. 
" 27—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 29—Havana, New York. 
Enero. 
" 1—Montevideo, Cádiz y escalas 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—La Plata, Hamburgo y escalas. 
" 3—Ernesto, Liverpool. 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
" . 5—Fraukenwald, Tampico y escalas 
" 5—Durendart, Bremen y escalas. 
8—Sharistan, Amberes v escalas. 
" 14—La Champagne, Vercaruz, 
SALDRAN 
Diciembra: 
" 18—Havana, New York. 
" 18—Chalmette, New Orleans. 
" ). 18—Montserrat, "Veracruz y escalas. 
" • 18-;—Conway, Puerto México y escalas 
" , IS—Antonina, Puerto México. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña, 
" "<)—México, Progreso y Veracruz, 
" • 2:0—-Texas, Progreso y escalas, 
" 21—Mérida, New York. 
" .• 23—rPrankenwald, Veracruz y escala 
" 25—Saratoga, Jíew York,, 
" 26—Virginlei New Orleans. 
" 27—Monterej;, Progreso y Veracruz. 
" 28—Esperanza, New York, 
Enero. 
$17 á 
2—La Champagne, Veracruz. 
';6—Prankenwald, Vigo y escalas 
10—Sbaristan. Puerto México. 




Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na, — Se despacha á bordo,— Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S CON R & C J l ' S T E O ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Montesarrat 
por M, Otaduy, 
Para Conifia, Santander vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. 
Para 'mburpo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán P, Bismarck por 
:: . y Rasch. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E, Woodell, 




6 6 0 
Barca noruega Gratia procedente do Pas-
cagoula consignada al Cónsul, 
De arribada. 
Día 17: 
6 6 1 
Vapor noruego Galveston consignado á 
Lykes y hermano. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1 saco harina. 
Wm. Croft: 5 0 0 sacos harina. 
Barraqué y comp.: 5 0 id. id. y 5 0 ter-
cerolas manteca. 
Gálbán y comp.: 7 5 0 id. id. y 5 0 tercero-
las tocineta. 
N. A. Kent: 4 5 0 sacos alimento. 
D. Tejera: 7 5 bultos amoniaco 
Piñán y Ezquerro: 2 0 0 sacos harina y 2 5 
tercerolas manteca. 
• Isla, Gutiérrez y comp.: 50 sacoa salchi-
"Tjas. 
• fernández. García y comp.: 1 4 4 Id. id^ : 
S. Lamlguélro: 144 id, id, y 100 tercero-
las manteca. 
Mestre y López: 25 cajas salchichas. 
González y Suároz: 50 id. Id, 
García, hermano y comp,: 25 Id. Id. 
Alonso, Menéndeá y comp.: 10 01d, id. 
Carbonell y Dalmau: 50 tercerolas man-
teca y 10 cajas tocineta. 
E. Hernández: 60 tercerolas manteca, 
Echevarri y Lezama: 60 id. id, 
M. Sobrino: 160 id, id, 
H, Astorqui y comp,: 17 id, id. 
T i : Palacio: 16 cajas tocineta, 
Poo Lung: 6 cajas efectos, 
K, Ohlra: 10 id, id. 
Prieto y hermanos: 2 id. id . 
Banco Nacional: 3 id, id. 
Cabeza y Palacio: 1 id. id. 
Bergasa y Timirao: 25 tercerolas manteca 
E, Luengas y comp,: SO id. id. 
Costa, Pernández y comp.: 25 id, id. 
M, Porto: 20 fardos millo, 
(Para Cárdenas) , 
Menéndez, Garriga y comp,: 20 tercerolas 
manteca. 
Suárez y comp.: 3 id. Id, y 5 id. jamo-
nes, 
R. Menéndez y comp.: 5 id. manteca. 
Deole, Smiht and comp,: 75 id. id. 
(Para Caibarién) 
Martínez y comp.: 400 eacos harina. 
(Para Bañes) 
Galbán y comp,: 225 sacos harina. 
(Para Mayarí) 
Presilla y hermano: 100 sacos harina, 
(Para Nuevitas) 
González y comp,: 200 sacos harina, 
R, Sánchez: 200 id.' id. 
(Para Gibara) 
Martínez y comp.: 10 tercerolas manteca. 
Torre y comp,: 12 id. id, 
(Para Guantánamo) 
Brooks y hermano: 40 tercerolas manteca 
(Para Santiago de Cuba) 
A la orden: 100 sacos harina. 
DE NEW ORLEANS 
(Para Matanzas) 
B. BaBquedano: 326 sacos café. 
6 6 2 
Vapor americano Miaml procedente de 
Kniprhts Key y escalas consignado & G. 
Lawton Childs y comp.: 
DE KNIGHTS KEY 
A, Armand: 450 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
C. W . Stewart: 1 caja plantas. 
T. T, Mendoza: 1 bulto efectos de óptica 
J. Feó: 30 barriles pescado. 
6 6 3 
Goleta inglesa Hartney "W, proceden! de 
Kingtsport (N. E,) consignada á Salvador 
Prats. 
M. López y comp.: 871 barriles papas. 
Milián, Alonso y comp.: 757 id. id. 
Izquierdo y comp.: 681 id. id. 
Milián y comp.: 681 id. id. 
Bartolo Ruiz: 722 id. id. 
c o l e g i o b e m m m i 
c o t i z a o i o n o f : c o : u l 
CAMBIOS 
nanqneros Comercio 
Londre 3 d|v. . . 
Londres 60 div. . . 
París 3 dlv. . . . . 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 djv. . . . 
E. Unidos 3 djv, . . 
" 60 div. . 
España sj, plaza y 
cantidad 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . 
Monedas 
Greenbacks 
Plata española. . , 
20% 20% p|0 P. 
1 9 ^ 19 Vs PIO. P 
6% 5y8P|0.P 
4% 41/4pi0. P 
2Vs p|Ó. P. 
9% 9í4plOP. 
1 1% pjü'P 
8 10 PIO. P, 
9% 9%plO.P 
98% 98% PÍO.P 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
ración 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
José Montemar; para azúcares Jacobo 
Patterson, para Valores, Jerónimo Lobé. 
Habana 17 de Diciembre 1909—El Sín-
oo Presidente Federico Mejer, 
c o t i z a c i ó n m m i 
"PE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 98% 
á 98% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . . 110 sin 
Id , de $16-000.000. , . 106% 110 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior, • , . 104 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
do la Habana. . . . 117% 121 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115% 119 
Obligaciones hipoteca-
rlas P. C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . N 
Id. primera Gibara ft 
Holguín 90 104 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales- . . . 3 • sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 117% 120 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. i04 110 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. da la 
Habana. . . . . . . . 113 118 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. 82 99 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 sin 
bonob segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Works N-
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . . 125 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electrcidad 99 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . . 104% 105% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 114 120 
Banco de Cuba. ,., ¡M .. N 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. , . 108% 108% 
Ca. Elec. de rtiiirabrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem, !d. (comunes . , N, 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 1 3 1G 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 100 
Dique de la Habana pre-
ferente . . . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. Id. id . comunes, , N, 
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento (]e Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 107 107% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica d$ 
Sancti Spíritus. . . . N, 
Habana 17 de Diciembre de 1909 
O F I C I A L r 
SECRETARIA DE GOBERNACION — 
Negociado de Personal, Bienes v Cuentas. — 
Hasta las 2 P. M. del día 21 del antual 
se recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados por duplicados, para 
el suministro de MATERIALES DE CONS-
TRUCCION que se necesiten para obras á 
carg-o de esta Secretarla. En este Negocia-
do se darán pormenores ft, quien los solici-
te. — Sixto Delgado, Jefe del Negociado. 
C. 3871 ait. 6-6 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a 
De orden del Señor Presidente, cito por 
este medio A los Señores Accionistas de esta 
Compañía, para que se sirvan concurrir A 
la Junta General ordinaria, de segunda 
convocatoria, que, de acuerdo con el artí-
culo 15 de nuestros Estütos. ha de cele-
brarse ^n la calle Muralla 55 v 57, el día 
2/ del corriente, á las cuatro de la tarde. 
Habana 16 de Diciembre de 1909. 
15399 El Secretnrif» 2-18 
S O C I E D A D A N O N I M A 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad y de orden del Sr. Presi-
dente, se convoca á los Señores Accionistas 
de la misma, para la Junta General Extra-
ordinaria que se ha de celebrar en la casa 
número ochenta y dos de la calle de San 
Ignacio, el día VEINTE Y DOS DEL CO-
RCHENTE mes a las SIETE Y MEDIA DE 
LA NOCHE, con el objeto de reformar 6 
suprimir los artículos 1; 2; 3; "4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13: 41 y 42 de los Estatutos, 
ampliaciones que se estimen necesarias y 
someter á. la aprobación de la Junta Gene-
ral la reorganización do la Compañía cuyas 
bases fundamentales consisten en liberar 
las acciones fundadoras suscritas por los 
señores Accionistas por el 50 por 100 en 
efectivo, desembolsado. . 
Ampliar el capital social á DOS MILLO-
NES DE PESOS representados por acciones 
fundadoras y ordinarias en títulos de CIEN 
PESOS y acordar una emisión de BONOS 
por valor de MEDIO MILLON DE PSSOS 
que devengarán el 6 por 100 de Interés anual 
pagadero semestralmente. debiendo amor-
tizarse el capital á los 25 años re-
servándose la Compañía la facultad de pa-
garlo antes del expresado plazo deppués 
de transcurridos los primeros CINCO años. 





(FfiiTocamles Centrales te Cnlia) 
SECRETARIA 
A G U I A K S I - H A B A N A 
El día treinta del corriente mes A las 2 
p. m. y en las Oficinas de esta Compañía 
Aguiar 81 y 83 (altos), se procedejá al sor-
too de DIEZ Y SIETE obligaciones de la 
primera hipoteca y TRECE do la segunda 
emitidas por la extinguida Compañía flel 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuyas obligaciones han de amortizarse el 
día 1 de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia & fln de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionista y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. 
Habana 15 de Diciembre de 1909. 
El Secretario, 
A V I ,«3 c 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
\ * " l f ' 
C. 3965 
JUAN VALLES PACES 
3-17 
Banco EspaBol de ia Isla de Cnba 
Por acuerdo del Consejo de Dirección se 
saca á concurso el suministro de EFECTOS 
DE ESCRITORIO, LIBROS, REGISTROS é 
IMPRESOS, que se calcula pueden necesi-
tarse en dos años 6 sea desde primero de 
Enero de 1910 á treinta y uno de Diciembre 
de 1911, con sujeción al "Presupuesto anual, 
pliego de condiciones y modelos" que se ha-
llarán de manifiesto en la Secretarla del 
Banco, todos los días hábiles desde las doce 
hasta las tres de la tarde; admitiéndose 
las proposiciones en dicha Secretaría, en 
pliegos cerrados hasta las tres de la tarde 
del Sábado diez y ocho del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujeción al modelo puesto al 
pió del referido pliego de condiciones. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
El Secretario. 
A partir del día prime... 
Enero, quedan suprimidos todál 
y pases, para pasnj.-s fiado" ^ l6« ah t̂ 
presa expidiéndose en su lû n;01" V a V 
peclales para rim-uenta víaw b11l<nB 
na de la Compañía, Knna mw/11 U ( 
ana diciembre 15 de 1909° ^ n^ 






D E P R O P I E T A R I O S , I N B D s t d , , 
L E S Y V E C I N O S D E I R E p S í -
«•SAN FRANCISCO" ^ 
Habana. ---Luya n6 2 \ i i ^ ^ 
De orden del señor Presiderul ' 
glu al Articule. 10 del l^- .^nmit^ ar̂  
por este medio á Jun.n (íe„^ntO Se -
naria á todos los señores asóeu/^ordi 
el domingo is del presente mes \ ,0s' PaV» 
la tarde, en el local social. Luyan* !>a,s 12^ 
acto tnedrá por objeto cumpH,̂ 2'3. cuy! 
artículos l;¡ y 16 .vf,)rmar o f, 
ci6¿ 
glamento y tratar sobre la nav íL^' « 
de las calles y aceras del Reparto <!:ntaCÍ 
cisco. oan Praif 
asís. 
cisco. 
Interesando de todos la n\A* nn t̂ 
tenda. ""Puntual 
llábana, IMcicmbro 1-1 de 1909 
ISsife Secretario p 
•3-17 
C. 3928 
José A. del Cneío. 
5-14 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
DE SANTA TERESA 
CONVOCATORIA 
El día 15 de Enero próximo, á las 
12 M., tendrá lugar en las Oficinas de esta 
.Compañía, situadas en este Central, la 
junta General Ordinaria de Accionistas que 
prescriben los Artículos Quinto y Sexto mo-
dificados de Jos Estatutos vigentes. En di-
cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Afio Social que termi-
nará en 31 del corriente: se regulará la 
marcha de la Sociedad: se procederá A la 
elección de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. Cada acción representará un 
voto, y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARTO DE 
LA MARINA, se expide la presente en el 




C. 3896 30-100. 
De orden del Sr. Presidente General in-
terino y con arreglo á lo que determinan los 
Artículos 62 y 65 del Reglamento General 
vigente, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria que se celebrará en el lo-
cal social. Teniente Rey 71, el día 19 del 
corriente mes, á las 12 m. con objeto de 
llevar á efecto las elecciones á que dichos 
artículos se refieren. 
Los cargos que habrán de ser cubiertos en 
estas elecciones son: Presidente. Vice-Pre-
sidente segundo, Vice Tesorero y 16 voca-
les. 
A los señores que concurran á votar se 
les exigirá el recibo del mes corriente, de 
acuerdo con lo que previene el Artículo 
Octavo, en su inciso Sexto y siempre que 
estén comprendidos en lo que determina el 
Artículo Quinto inciso 12, del citado Regla-
mento. 
Habana, 12 de Diciembre de 1909. 






Teniendo esta sociedad que celebrar Jun-
ta G«neral extraordinaria para tratar en 
ella de la venta de valores, según previene 
el artículo 56 de su reglamento. Se convo-
ca á dicha Junta para el día 20 del corrien-
te á las 8 de la noche, en e! Casino Español 
de esta ciudad, Neptuno y Prado. 
El Sr. Presidente me encarga ruegue á 
los señores asociados asistan á dicha jun-
ta, por tratarse en ella asuntos de interés 
para la Sociedad. 
Habana. Diciembre 11 de 1909. 
El Secretario 
LUIS ANGULO 
C. 3917 8-12 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
«ECCION DE VALORES EN COM1SIOJÍ 
Guarde Vd. sus bonos, acolones ú 
«tros valores en este Banco, el cual M 
rncargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correuposfalentes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjera que V<L 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C O M P A Ñ I A T E S E G U R O S M U T U O S 
CONTRA INCIÍN'ÜIOS 
M i e c i f l a cq la Haom ehi^ []]] 
•K LA UNICA NACKW^L 
y lleva 54 años de existencia ' 
y de operaciones contim^ 
C A P I T A L respon 
sab,e S 5 0 . m , 9 4 H 3 
SINIESTROS paga- J 
dos hasta la íecha. % 16 6 0 773-RQ 
Asegura casas ae camena v az-L.n. 
Pisos de m&rmol 6 mosaico, iin mal'00! 
ocupadas por familia, a ir y medio ceVuU 
oro espaflol por ciento anutl. UMIT9í Asegura casas de mampostem sin ra. ocupadas por familias. & 25 ceiuavo» «ÍI español por ciento anual. T"« on 
Asegura css.-.s de manipostería «ttorin. 
mente, con tabiquerla Interl-r Ha vñ&rvlZ' 
tevía y loe pino todos de macera, altos v ta 
Jo», y ocupados por familia i 8? y miM* 
certavos oro espaAol por ciento anua" 
Casas de mampostería. cubiertas da'toi». 
ft asbestos, con pisos altos y bajos y til 
blq-:erla do maoera, & 4C centavos por cienu 
anual. reuH 
Casas de manera, cub'ertas con tertii 
pizarra, :r:otftl 6 asbestos y aunauc no tai. 
gan los pisos de madera, habitadas (ola. 
mente por familias, A 47 v medio centaToi 
oro esoafiol por ciento anual. 
Casas '.V fnhTas cor. tecnos de telas d» 14 
miomo. habitadas solamente por familia. ( 
56 cent?.vn« oro esr>?flol por ciento anual 
Los ed'flc-Ios de madera que t^ogai, egl¿. 
blctMmlenios. conv) bodegas, caf*; o*r.; p». 
g*r*.n Jo mismo que éstos, es decir «1 i» 
bodega e?t.\ en escala 12, qi)e paga %l 40 pw 
ciento oro espafio! anual, el edlflcto paKail 
lo m.'smo. y asi sucesivamente estanco n 
otras escalp.s; oagardo siempre tanto pov «I 
continer^e como ncr el coatenldo. 
Oflclnns: en «r propio edlfleio. EMPEDRA-
DO «4. 
Habana. 30 do Noviembre de 1909. 
C. 3S07 ID. 
Corresponsal del Banco de Lond^l 




Facilitan cantidades sobre hipóte* 
cas y valores cotizables, 
OFICINA. CENTRAL: ' 
M E R C A D E R E S 
ÍS0S ID. 
C. 3761 ID. 
ITDP 
SECRET A ni.V 
Pe convoca por e'Ue medio A, cuantos Q"'8' 
ran hacer proposiciones para el suminlstrv 
de forrage para o\ ganado del Cuerpo, OUr'; 
rar.tr ol prirr.cM- semestre del afio próximo 
venidero, ¡s fin do que .1 las 10 de la mañana 
del día 21 del cornento se presenten conj1** 
pliegos en la? Oflrinas del Detall G e n e t p ^ i 
Estación do Córralos y Zuluota — a cü'* 
hora serAn abiertos los mismos. No se aa 
mltirá proposic'ón cuyo precio sea rriayf" 
que el que actualmente se paga por el 
rrage. ^ 
T.os aue así lo deseen pueden pasar v 
dichas Oficinas on día hábil, do 8 á H 
y de 12 á 2 p. m. hasta la fecha ae 
subasta, dondo ^ los facilitará un m ^ ' í 
de Püepo do Condiciones y se les enreio 
de los detalles que deseen. 
Habana, Diciembre 16 de 1909. > 
(f> Jesús Marín Bnrr"^r Secretarlo-Contador. 
15347 3'1L 
R a m ó n B e n i t o Fontec i l l a ^ 
Comerciante comisionista. Correspons»' ^ 
Banco Nacional de Cuba. Real nOme» 
Apartado 14, Joveuanos, Cuba. ^^OM* 
3691 
E S E R V i 
P O f { T 0 D ¡ { § L f { S 
d e t U B í l D U S Í Ü 
C. SSLtR 7 8 - 1 D . 
Las tenemos en nuestra Boje* 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a ^ 
para gua rda r valores de 
clases, bajo i a p r o p i a custodia a 
los interesados. , 
E n esta o f i c ina daremos todo 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agos to 8 de Í90Í . . 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S y C O W P ' 
B A N Q Ü E K O S 
C. 2635 
[ S i i i 
L a s a l q u i l a m o s en nue> 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa toa 
los a d e l a n t o s modernos , 
g u a r d a r acc iones , doclimeIJa3l 
y p r e n d a s b a j o l a pi'op13-
t e d i a de los in t e resados . 
P a r a m á s i n f o r m e s c t i ^ 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a * 
r a n i i r n . 1 . 
f p m a n n & 0 
(BANQUEROS) ^ 
C. 367S 
D I A R I O DE LA M A R I N A . —Eíi6Wn la malianfl.—Diciembre 18 de 1000 
L A C U E S T I O N 
D E L A S T I E R R A S 
Co'ii moti\ro de ha.berse vendido, no 
iha mucho, una 'buena finca azu-cárera 
á una compañía norteameri'cana, ex-
clama un .per iúdko: "Se uos va lia 
t ierra ." No es solo la finca aludida 
la que ha pasado á manos yankees en 
estos días. Otras muy importantes, 
que piasau de •cuatrO'cieutas caballe-
rías de tierra, han sido compradas 
por ¡norte ame ríe anos, y se nos asegura 
qiu1 un magnífico central de Oriente 
se ha vendido ó se va á vender en al-
go más de un millón de .pesos á una 
poderosa sociedad ó sindicato de los 
Estados Unidos. 
Si eadá vez que una .propiedad rús-
tica ¡pasa al dominio de extranjeros, 
siempre ó tóisi siempre norteamerica-
jios, exclamásemos: " ¡ S e nos va la tie-
r r a ! " la verdad es que casi todos los 
días tendríamos que proferir semejan-
te exclamación, porque constantemen-
te se están haciendo operaciones en-
caminadas á la adquisición de tierras 
•en la Isla de Cuba. Puede afirmarse 
que desde que, en 1899, empezó el 
: 'control" de los Estados Unidos en 
üsií e paíá, no han cesado los norteame-
tjícianos de comprar tierras en Cuba. No 
dejaría de ser conveniente que las Se-
orolarias de Hacienda y Justicia, por 
conducto, respectivamente, de las Zo-
nas Fiscales y de los Registros de la 
Propiedad, tratasen de hacer una es-
tadística relativa al número de fincas 
rústicas que hoy poseen los extranje-
ros, singularmente los eiudadanos nor-
teamericanos y las sociediades ó sindi-
eatos constituidos y domiciliados en 
los Estados Unidos. 
Como en Cuba es mucha la tierra 
relativamente á su población, todavía 
no es un peligro, todavía dista mucho 
de serio, la infiltración yankee en 
nuestro país. Xo hay, pues, motivo 
ninguno para alarmarse á este respec-
to. Más aun: eintendemos que debe-
mos mirar con satisfacción todo lo 
que tiendia á reforzar el elemento 
agrícola, á aumentar la población de-
dicada á la agricultura. Todo el que 
compra tierras en Cuba lo hace con el 
propósito de fomentarlas, de dedicar-
las á grandes ó á pequeñas plantacio-
nes, á grandes ó á pequeños cultivos. 
Esto es un bien positivo para el país. 
Xo hay que olvidar que la agricultura 
ha sido, es y será nuestra fuente de 
vida económica, el manantial de nues-
tra prosperidad y bienandanza. Toda-
vía los poseedores de nuestras tierras 
se hallan en mayoría. Xo nos asuste-
mos, pues, por el. hecho de que aumen-
te la minoría de los terratenientes ex-
tranjeras. 
No se nos oculta que la cuest ión tie-
ne extraordinaria importacia, lo mis-
mo en el orden económico que en el 
político; Conviene tenerlo muy pre-
sente. Como el que domina la tierra es 
dueño de sus productos, como la tier 
rra es la 'base de la actual organiza-
ción económica de las sociedades, de 
tal modo que contra esa propiedad di-
rigen todos sus lataques, aunque inúti-
les y baldíos, los socialistas de todos 
los matices, que sólo parecen transi-
gir ahora con Ja pequeña propiedad, 
es convenu'nte aconsejar á la pobla-
ción agrícola, á los cubanos y á los 
españoles, aquí arraigados, que pro-
curen conservar las tierras que .po-
sean, y que los que las vendan, por 
necesidades ó combinaciones económi-
cas, se reserven parte de esias tierras 
ó compren otras fincas más ó menos 
grandes. Lo importante es no abando-
nar la propiedad terr i tor ial . Porque 
cualquiera que sean las Crisis que 
atraviese este país, en la agricultura 
estará siempre su riqueza. La inmen-
sa y espantosa miseria de Irlanda se 
debió al hecho de haber pasado todas 
sus tierras al dominio de los ingleses, 
y ahora, para remediar ese pauperis-
mo aterrador, se han dictado leyes 
encaminadas á devolver las tierras á 
los irlandeses, á los que se les facil i-
tan por el Estado los recursos necesa-
rios para readquirirlas. Hay que tener 
en cuenta lo que está ocurriendo en 
Puerto Rico y Hawaii. Desde que esas 
islas •cayeron 'bajo la jurisdicción yan-
kee ha ido suibiendo el valor de la tie-
rra, á tal punto que una caballería 
sembrada de caña vale treinta mi l pe-
sos en Hawaii, y en Puerto Rico vale 
algunos miles. Perder la tierra es per-
der el arraigo económico, es cambiar 
lo estable, lo fundamental, por lo ines-
table y aceesorio. Es perder el control 
económico, la raiz de toda riqueza. 
Desde el año 1868 se ha ido debili-
tando gradualmente la potencia eeo-
nómica de la población nativa. Hoy 
día casi todos los .comercios é indus-
trias han sido invadidos ó lo van sien-
do, por hombres de otra raza y otro 
idioma. Hoy día esos hombres son 
dueños de los medios de trasporte y 
de mucha parte de las grandes fá-
bricas de tabaco. Esto se ha debido á 
que en la lucha económica, en la com-
petencia económica, el capital extran-
jero se ha impuesto á la población na-
tiva, empobrecida por las grandes cr i -
sis revolucionarias que ha atravesado 
Cuba. Ya que, desgraciadamente, se 
ha iperdido ó se 'ha debilitado, en alto 
giado, la potencia económica, procu-
ren los .cubanos conservar la potencia 
política, es decir el Grobierno propio, 
única manera de contrarrestar ó com-
pensar la debilidad económica, y ese 
Gobierno propio se conservará man-
teniendo inflexiblemente el orden pú-
blico. 
B A T U R R I L L O 
Libertad de conciencia. 
. . . Y fué el Obispo de la Habana á 
Santiago de las Vegas, en excursión 
de propaganda de su culto, como 
otros van en propaganda de sus opi-
niones políticas, ó en seguimiento de 
una impúdica bailarina, ó en desaca-
to contra las resoluciones de los jue-
'Q̂ s de derecho. Y creyó Su Señoría 
•que. estando en un país libre, siendo 
él hijo de esta tierra, y dirigiendo los 
asuntos espirituales de millares de 
sus paisanos, tan cubanos y tan dig-
nos como cualquier ateo de estos que 
no han aprendido ni á discernir to-
davía, tenía el raisime deredho á ser 
respetado y reciibido. como reciben y 
respetan los jugadores de gallos á 
los forasteros que van, con "pique-
t e " de "f ieras." á dar lustre á la 
función y ganancia á las fondas. 
Y se encontró el señor Oibispo con 
una hoja suelta, repartida de mano 
en. mano, en la cual se levantaba la 
protesta contra los enemiigos mansos 
•pero formidables del proigreso huma-
no; contra esos oscurantistas adver-
sarios de la ciencia, que se llamaron 
Seelhi, Yiñes y Balines y Pascal, y de 
mi l .maneras y con rail insignes nom-
'bres, en las artes, en la filosofía, en 
las letras, en la astronomía, la medi-
cina, la historia y en el desenvolvi-
miento de las ideas de libertad hu-
imana y de redención del espíritu co-
lectivo. 
Y pedían los anónimos 'protestan-
tes que se hiciera el vacío en torno 
del señor Estrada, no ya como acto 
de cortesía modernista hacia un 
(huésped ilustre, sino para impedir 
'que condujeran al pueblo de Santia-
go, por caminos de barbarie, los apo-
derados de Dios, de la Santísima Vir -
gen y de la Trinidad. ¿Lo consiguie-
ron ? Xo ; el te.miplo estuvo lleno, se 
hicieron bautizos y matrimonios: el 
perfectísimo derecho de los católicos 
fué respetado, y no sería raro que, 
bajo el coro ó en las úl t imas filas de 
las puertps laterales, los inspiradores 
de la hojita impresa estuvieran, mi-
rando para censurar y oyendo para 
combatir: nue la fortaleza de estos 
librenpensadores no llega hasta el 
punto de quedarse en casa, cuando 
los oscurantistas celebran sus fies-
tas. Pero el golpe v i r i l se dió, y la 
I protesta hom'bruna se realizó, no im-
j porta que en el vacío. 
Y es lo que me choca de estos in-
novadores y convencidos incrédulos: 
que no ahren cátedras doctrinales, 
que no escriben libros, que no desme-
nuzan dogmas ni presentan, frente *á 
unas doctrinas, otras, y contra unos 
argumentos, otros, para que del libre 
examen resulte un general razonado 
criterio; sino que se l imitan á inte-
rrumpir procesiones, dar voces en la 
iglesia, repartir hojitas impresas y 
soltar andanadas de insultos contra 
los creyentes, en algún periodiquito 
sin circulavión. 
Y así. créanme, no ha rán proséli-
tos, ni como partidarios de la liber-
tad de conciencia se most rarán . Un 
culto se destruye por otro culto; una 
creencia se modifica con argumentos 
y una doctrina arraiga ipor sus éxitos 
prác t icos ; pero con impertinencias 
nada se consigue, sino atentar al de-
reciho ajeno, que es tanto como negar 
la libertad y resucitar el despotismo. 
Precisamente las iglesias tienen 
que arrepentirse de eso; de la in-
transigencia que informó la conduc-
ta de sus parciales, en algunos perio-
dos de la historia. La pasión de-
terminó violencias, que las religiones 
quisieran borrar de los anales huma-
nos. Y ahora, en tiempos de progre-
so y de justicia, según vosotros los 
fuertes, no es interrumpiendo la 
función ajena y negando derecho á 
los demás, como se educa, se conven-
ce y se t r iunfa; es presentando solu-
ciones más gratas y resultados más 
consoladores. 
Lo demás es perder el tiempA, y 
enfermarse de indignación, que es 
mala enfermedad, Ihasta para los 
ateos. 
Contra falsificaciones. 
1X0 tengo tiempo hoy para exami-
nar las indicaciones que me hace un 
señor Woodbury. acerca de su proyec-
to, para evitar que en el extranjero 
sea falsificado nuestro tabaco, ¡ha-
ciendo pasar como elaborado en 'Cu-
ba un producto de extranjeras pla-
zas. 
Odi informante me relata sus tra-
bajos de algunos años, en pro de esa 
idea de adherir unos sellitos peque-
ños á los puros, en el momento de 
hacerles la perilla, para aue el consu-
midor tenga la seguridad de que el 
tabaco que compra procede de nues-
tras fábricas y no ha sido envasado 
fraudulentamente en eadones que lle-
ven el sello de la Unión de Fabri-
cantes. 
De primera intención me parece 
•que si ese sello, conocido en el mun-
do, se falsifica, lo mismo puede ler 
imitado el otro, y el proiblema queda-
ría en pie. Empero el asunto es de 
interés, y la intención no puede ser 
mejor, como que es en provecho de 
nuestra industria y garant ía de nues-
tra producción. Otro día volveré 
sobre esto, que al juicio de los compe-
tentes entrego. 
Pláceme-n. 
•Los merecen los señores Perrote y 
González Armesto. propietarios a1 
una nueva industria cubana, compe-
tidora afortunada de la producción 
extranjera: como que acaban de ob-
tener en la Exposición de Santiago 
de Oomipostela premio alto, por sus 
embutidos, que nada tienen que en-
vidiar ni á los célebres de Extrema-
dura, según dicen los que los han co-
mido. 
De Zulueta, pueblo villareño, me 
hacen grandes elogios de los chori-
zos que la nueva fábrica expende en 
plaza. Y felicito de corazón á ios 
señores Perrote y González, como ini-
ciadores de un nuevo recurso de r i -
queza local, y de un nuevo medio de 
impedir que se nos vaya del país tan-
to dinero como se nos va. pudiendo 
producirse en Ou'ba muchos artícu-
los que el ex t raño nos importa, y eo-
'bra caros. 
Hay que defender nuestro oro; y 
un modo fácil es fundando industrias 
y exigiendo que el gobierno las pro-
teja y ampare. 
j o a q t t i n N . ARAMBURU. 
C A Y E S T A N Y 
Hoy embarca para los Estados Uni-
dos, desde donde sse dir igirá á Guate-
mala y á otras Repúblicas hispano-
americanas, el ilustre académico y se-
nador "del reino don Juan Antonio 
Cavestany, quien ha sido objeto en la 
Habana, Cienfuegos y Cárdenas, así 
por parte de las respectivas Colonias 
Españolas como por los elementos del 
país, de tan honrosos cuanto mereci-
dos homenajes. 
E l señor Cavestany. después de per-
manecer unos días en New Orleans, 
seguirá viaje á Guatemala, en la capi-
t a l de cuya Repúbiiea d ara varias 
.conferencias por iniciativa del Go-
bierno, siendo tratado durante el 
tiempo que permanezca allí como 
huésped de la nación. 
Admiradores nosotros de los talen-
tos poéticos y del admira.ble don de 
gentes del señor Cavestany, no pode-
mos menos de aprovechar este mo-
mento de su partida para reiterarle 
los sentimientos de nuestra fervorosa 
simpatía y de nuestro car iño, desean-
do a l ilustre amigo una t ravesía feliz 
y los éxitos más completos en las re-
públicas hermanas que se dispone á 
visitar. 
E l Sr. Cavestany embarcará hoy. á 
las 12 del día, por el muelle de Caba-
llería. 
.Sépanlo, los amigos del insigne poe-
ta que deseen i r á despedirlo. 
Dan juego los misterios ^Vrales . . 
Las notas de Petaneourt e&i;'án siendo 
comentadas y estudiadas, y la colada 
deja ver los trapos á causa de tales no-
tas. Betancourt ha dicho esto.. . T 
ahora Zayas le responde con lo o t r o . . . 
Es un martirio tener que decir pío 
en estos casos; siempre se corre el pe-
ligro de disgustar á este, á aquel . . . y 
de aburrir al lector; porque esas co-
sas de la vida íntima tienen muchos 
atractivos para los murmuradores, pe-
ro no para los hombres de valer. 
Xuestros lectores son hombres de va-
ler. Y porque lo son, perdonan y com-
prenden el disgusto con que reprodu-
cimos esta carta del Vice de la Repú-
blica : 
"Este periódico, es decir. Wilfredo 
Fernández, su director, pidió al ge-
neral Jul ián Betancourt. un a r t í cu lo 
y al general no le quedó más remedio 
que complacer, sin excusas ni pretex-
tos posibles. Así lo hace constar el 
propio general Betancourt, en El Co-
mercio de ayer. 
y agrega, que no puede ser ingrato 
con el mencionado escritor, porque los 
periodistas diariamente hacen sabios. 
Yo he leído el aludido artículo del 
general, y como en otras muchas oca-
siones, estoy de acuerdo con casi todo 
lo que expresa, y muy principalmente 
con el párrafo que dice: "siempre, 
hasta sin razón algunas veces, ha sido 
complacido el doctor Zayas por el go-
bierno del general Gómez." Es cierto, 
ciertísimo. y lo demuestra el caso in-
dicado por el doctor Betancourt de mi 
hijo, que fué nombrado recientemente 
para un cargo necesario en New York, 
dejando otro de igual sueldo, y que se 
amortizó en Washington ; y lo demues-
tra también el caso á que se refieren 
las siguientes líneas de una carta que 
obra en mi poder y copio: 
"Cuando yo organizaba el Departa-
mento de Sanidad, reiteradamente rae 
pidió usted para el doctor Ju l ián Be-
tancourt la Subsecretaría de Sanidad, 
y no siendo ello posible, por no estar 
ese puesto vigente, hizo usted gestio-
nes en la Consultiva de ese mismo 
puesto para Jul ián, el que tampoco 
fué posible; y entonces nos fijamos en 
el que actualmente tiene. 
Nunca rae ha hablado usted nada 
en contra del general Betancourt. 
Mande á su afectísimo amigo y se-
guro servidor. — José M . Gómez.' ' 
E l puesto á que se refiere el señor 
Presidente de la Repúbiiea fué crea-
do por la Comisión Consultiva á mo-
ción mía, al no considerar convenien-
te la creación de la Subsecretaría 
Alfredo Zayas." 
E l señor Betancourt era zayista. y 
los méritos que contrajo con el partido 
fueron causa de que se le postulara 
F u r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e a C a C a s a d e C o r e o 
" X a o P Í c a c / a * ' f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
S3 m . s i f s i & X . 1 S 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114 . 
. 3789 ID. 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace m i s de veinte 
años. Millares de enfermos, curadoá responden de sus buenas propiedades. Todoá 
los médicos recomiendan. 
C. 3758 ID. 
S I N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. S803 ID. 
P O L A R I M E T R O S , B A L A N Z A S 
B A L O N E S , S A C A E O I E T E 
d e m á s ú t i l e s p a r a L a b o r a t o r i o de I n g e -
n i o s . 
P i d a n l i s t a s d e p r e c i o s á 
E L A L M E N D A R E S 
R. GoDzález y Ca. Obispo 54, Habana 
c 3978 alt Dic. 18 
S K L A / D D E L C K B E L - L - O 
DE 
P H I L J D H K Y 
Exíj 
de cada 
LA MEJOR PREPARACION PARA EL 
CABELLO. 
No es un tinte. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
Xo importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PHILO HAY le restituye su color 
natural y QUITA ABSOLUTAMENTE 
TODA LA CASPA, 
ase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
frasco. 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY. U. S . A . 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hi jo y doctor 
Manuel Johnson. 
0 Q R Q 
I I Ñ O , Y 
e l n ú m e r o s u e l t o , e s l o q n e c u e s t a l a e x c e -
l e n t e , l a s i n i g n a l r e v i s t a d e m o d a s 
I L f \ R E I N f l D E L A 
P í d a s e á s u a g e n c i a ú n i c a e n C u b a 
c 3954 alt. 15-Dic. 16 
H E N K Y G R É V I L L í K 
( S N O B S F R O V I K C I A N O S ) 
VÉEEION CASTELLANA 
DE 
D o n M c o l á s E s t é v a n e z 
( ConviaSa ) 
Sin embargo, como era bien educada. 
Pronunció algunas palabras de esme-
rada cortesía. 
No he hecho un gran casamiento, re-
puso Jehan con cierto orgullo, á pesar 
% su aparente humildad; quiero de-
e|r que no me he casado con una mujer 
pero mi esposa puede aspirar á 
todo: tiene talento. Ella ha creado el 
Papel más importante de la pieza que 
hice^ reprefic^ni-ar el mes pasado, con 
¡ln éxito del que, tal vez, l£a3ráis oído 
hablar. . . 
.Landrj no se atrevió a confesar que, 
rn 'una de miel, no había tenido tiem-
PP) consagrado enteramente á su amor. 
Ue leer "Ecos mundanos", ni ".Noti-
cias de teatros" ni otras cosas. Aun-
que se avergonzó de mentir con tanto 
aplomo, hizo lo que hacemos todos en 
iguales circunstancias: aparentar que 
estaba al corriente, inclinarse con polí-
tica ante la actriz genial, j felicitar-
se de que hubiera "creado" una obra 
que. para él, era perfectamente desco-
nocida é ignorada. 
Antonieta examinó á la joven. Xo 
obstante el inmoderado abuso de los 
polvos de arroz y de la pintura negra 
alrededor de los ojos, era bonita de ve-
ras y tenía un aire de formalidad que 
no podían borrar sus pretensiones á 
la "a l ta vida" , que dicen los ingle-
ses. 
—Somos tan rico el uno como el otro, 
poco más ó menos, dijo el poeta fijan-
do en la señora de Villoré una mirada 
ele simpatía respetuosa; pero tenemos 
buen ánimo, deseo de trabajar, y mu-
cha confianza cada uno en el talento 
del otro, que es lo mejor para el éxito. 
¿No es cierto, Fanny? 
Fanny miro á su marido con una 
sonrisa franca, denunciadora de que 
se sentía feliz, y lo hizo tan espontánea-
mentc que Antonieta le tendió la ma-
no. 
—Hemos venido á pasar aquí ocho 
días, continuó Jehan; es nuestro viaje 
de novios. A l decirlo sacudió ligera-
mente el vestido de su esposa, del cual 
cayó nn diluvio de confetti para con-
fundirse con los multicolores que inun-
daban el suelo. Y prosiguió: Nos vol-
vemos á París , porque hay necesidad 
de vivir , esto es. de trabajar. Y luego, 
que el trabajo es un buen complemen-
to del amor. 
Jehan le hizo á la de Villoré uno 
de sus saludos un poco trovadorescos, 
estrechó la mano de Landry, y ambas 
parejas se apartaron en opuestas direc-
ciones: la fuerza del destino. 
Landry caminó al lado de su mujer, 
sin decir nada en los primeros instan-
tes; de súbito le d i jo : 
Tenías razón, querida, más razón que 
yo, en lo que me decías hace un momen-
to. E«e matrimonio honra á Olivettes; 
yo no sé lo que resultará, pero desde 
luego aseguro que ese hombre e¿ mejor 
de lo que yo suponía. 
Ca ía la tarde, envuelta en espeso 
polvo. Antonieta se colgó del brazo de 
sn marido y le dijo confidencialmen-
te: 
—Se nos cree aquí, nadie nos espera 
en Beaulieu: ¿quiéres que, en lugar 
de soportar el ruido de esta noche de 
carnaval, nos vayamos á dormir á 
Mentón? Allí, el carnaval ha concluido 
y encontraremos una paz completa 
que no hemos tenido desde hace machas 
noches. 
—iPerfeetamente; pero ê? preciso te-
lefonear, porque de lo contrario nos 
expondríamos á pasar la noche á la in-
temperie. Aunque el cielo de este país 
es tan hermoso, una buena alcoba me 
parece preferí ble. 
—Pues al teléfono, respondió ale-
gremente la joven; y mañana daremos 
un paseo por la montaña, nosotros so-
los, ¿finieres? 
—Landry la miró con ternura y re-
conocimiento. Cada vez que ella le da-
ba, espontáneamente, una prueba de 
cariño, él sentía como un anhelo de 
darle gracias Después de haber espe-
rado tanto tiempo, no se acostumbraba 
á tener enteramente por suya á la que, 
con tanta obstinación, se había negado 
á pertenecerle. 
Su viaje por la noche, su llegada al 
hotel, sosegado y casi mudo, porque to-
dos los amigos de diversiones se habían 
marchado á Niza, tenían las aparien-
cias de un rapto; así lo entendió la 
joven, pues al entrar en su aposento 
le dijo á su marido. 
—'Se dir ía que es nuestro viaje de 
boda, y sin embargo hace ya seis sema-
nas. 
Al siguiente día, como á las nueve, 
un sol meridional encendía las olas con 
turquesas inflamadas y movibles, como 
una danza fantástica de chispas y de 
espumas. Un coche de un caballo solo 
esperaba á los novios á la puerta del 
hotel. Y ambos bajaron reposadamen-
te, con semblantes apacibles. 
Tomó Landry las riendas. Se había 
informado del camino y despidió al 
groom. La afortunada pareja se enca-
minó al Castelar. 
Apenas había salido de las calles do 
Mentón, cuando empezaron á ver ex-
tensos olivares, qne cubr ían de arriba 
abajo las esbeltas y piiit3rescas colinas. 
Acá y acullá terrazas y jardines sii 
mulaban manchas verdes con sus gra-
nos de oro: limoneros y naranjos. A l -
gunas veces, al rasar el borde del ca-
mino, el látigo de Landry, sin que éste 
lo moviera, hacía caer una mandarina 
madura sobre sus rodillas. Las gran-
des aristas rocosas de los Alpes se di-
bu jaban en el cielo azul, ya á la dere-
cha, ya á la izquierda, según las sinuo-
sas ondulaciones de la excelente ruta 
que sube sin cesar, descubriendo en ca-
da curva paisajes imprevistos, á cada 
revuelta un nuevo paisaje. 
Todo era, en torno, silencioso y ver-
de. Los enormes troneos de los olivos 
formaban las más raras siluetas. E l 
follaje parecía envolver á los jóvenes 
esposas, dejándolos solos en aquel r in-
cón de una tierra privilegiada. 
En las laderas aparecían, de 
cuando en cuando, algunas villas lige-
ras y modestas, dichoso albergue de 
gentes que se contentan con poco y só-
lo viven en ellas durante los rigores del 
verano; villas que ofrecían al sol de 
la mañana sus fachadas de eoior y sus 
ventanas cerradas todavía. De todas 
partes venía un grato olor de rosas j 
violetas, y en los bancales se divisaban 
ios frutales con la fruta en flor. 
E l poney había tomado por sí mis-
mo ese paso de andadura, que adelan-
ta mucho en caminos de montaña con 
tal que no se quiera apresurarlo; po-
co á poco. Antonieta se aproximó á su 
marido y le pieguntó en voz baja: 
—Dime, Landry, ¿eres feliz 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la mañana.—DiV.iemhre 18 de 1909 
para Alpaldo, antes de la coalición. 
Ejecutada esta, los liberales triunfa-
ron: jtiene algo de extraordinario el 
que premiara el zayismo con Un pues-
to las sacrificios y esfuerzas que el se-
ñor Betancourt por él hiciera? Paréce-
nos que no, y perdone el señor Zayas. 
por todas estas razones, no nos pa-
reció muy bien la carta del señor Za-
yas. 
E l señor Pérez dirá que si esos ce-
santes sucumbían entre miserias, por 
falta de trabajo en que ganar el pan, 
tampoco los vegueros tendrían brazos 
para sus manipulaciones; pero y a dirá 
el colega que esa es mucha metafísica. 
Y sí señor: es mucha metafísica. 
JM humanidad de los Estadas Uni-
dos, cantada y decantada por L a L u -
cha , exígenos seis millones por gastos 
de in te rvención . . . La humanidad de 
los Estados Unidos vino á Cuba á ofre-
cernos un banquete: ella hizo de coci-
nera, y no dejó salir un plato^ de la 
cocina": ella se los comió todas, después 
de Habernos pedido el dinero para con-
feccionarlos. 
Y ahora nos pasa la cuenta. 
Hay que felicitar á Nicaragua pol-
lo bien que le va á i r con la humani-
dad del Norte: con esa humanidad ma-
ravillosa que aeaba con los tiranos. 
E l T r i u n f o habla del tratado comer-
cial que entre Cuba y España se pro-
vecta. Y cree que la humanidad de 
los Estados Unidos no podrá meterse 
en medio ''porque el tratado en nada 
les perjudica." 
¡ Quién sabe! Pudiera ser... Por-
que la humanidad de esos amigos es 
rnuy afectable... ¡mucho! 
* * • 
También E l T r m n f o escribe lo si-
guiente : ^ 
"Acaso con alguna aviesa intención, 
no muy enigmática, se ha echado á vo-
lar la especie, por los enemigos de la 
situación, de que el Ejecutivo se ocu-
pa actualmente en la reforma d é l o s 
vigentes Aranceles de Aduanas.. . " 
Secún el colega esto es una calum-
ma 
Parece mentira que haya calumnias 
tan bonitas. 
Un semanario habanero, tr ina contra 
el coronel Pérez, Subsecretario de Agr i -
cultura, porque buscó trabajo para 
muchos obreros de Vuelta Abajo que 
no lo tenían, en las obras que" realiza 
IR empresa del ferrocarril de Cuba en 
el ramal del Central á Manzanillo. 
' Esto nos parece un colmo. 
E l aludido periódico interroga: 
" ¿ D e qué brazos van á echar mano 
los vegueros cuando las manipulacio-
nes del tabaco lo requieran?" 
Y, ¡claro 1 naturalmente: ¿á quién 
se le ocurre colocar á unos cuantos po-
brecillos que se hallaban sin trabajo, 
sabiendo que dentro de unos cuantos 
meses van á necesitarlos los vegueros? 
¿No es esto el refinamiento de la ló-
gica ? i No resulta un criminal el se-
ñor Pérez, por haber empleado á esos 
cesantes ? 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., Pittsburgh,P3..u.9.A. 
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S I S T E M A NERVIOSO 
N E U R O S I N I 
FosfogUcsrato de Cal puro " 
6, A.venue Victoria, 6 
P A R I S 
•y F a r m a c i a s 
Estamos como queremos; somos feli-
ces, somos libres, somos independien-
tes: no nos abrimos incantamente al 
car taginés; no se verá k estos traido-
res fingiese amigos para ser señores . . 
A Nicaragua le va á ocurrir lo mis-
mo. Hasta ahora andaba muy mal; 
tenía un tirano que se complacía en 
pisarle los callos todos; pero se presen-
tó el t i r a n i c i d a , y Nicaragua va á pa-
recerse á Cuba!. . . Con la noble pro-
tección de los Estados, no tendrá más 
tiranos sobre si. 
Eso nos cuenta L a T j u c h a , y añade 
lo que sigue, p a nosotros: 
"Cuba, será siempre republicana. 
Cuba conservará su independencia. Y 
la conservará, porque no está en si-
tuación de realizar los actos qtie han 
podido llevar á cabo el caudillaje y la 
barater ía en muchas de las repúblicas 
hispano-americanas.'' 
Es decir: no somos peores, porque 
no nos dejan serlo. Sino fueran los 
amigos que tenemos, otros Benitos ha-
brían de cantarnos... 
Debemos mucho, muchísimo á los 
nobles Estados de la Unión. Pero tam-
bién es verdad que lo estamos pagan-
do poco á poco.. . 
L a D i s c u s i ó n comenta las palabras 
de Mr. Diekerson, Secretario de la 
Guerra del gobierno americano: 
— E l estado financiero de Cuba, le-
jos de mejorar, empeora. 
Y con tan h&Uo motivo, L a D i s c u -
s i ó n dice pestes del gobierno; allá Mar-
ta se las haya con sus pollos. Pero ya 
que el colega, no lo hace, censuremos 
á los hombres de la Unión que sar 
biendo ó creyendo tales cosas, aun nos 
piden seis millones con un pico. . . 
Un pico era lo que hacía falta para 
tanta humanidad. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
Leyerorase varias comunicaciones 
de la Cámara, y entre ellas una dan-
do cuenta de 'haber aprobado un pro-
yecto que exceptúa, de dereclios de im-
portación un reloj para el servicio 
¡público en Morón. Declarada la ur-
gencia, el Senado aprobó también lo 
del reloj. 
Ya el famoso gallo no cantará la 
'hora. 
Luego se dio lectura á otras comu-
nicaciones, de los ganaderos, los 
bomberos de la Habana, los vecinos 
de Encrucijada, etc. etc. 
La 'Comisión de Hacienda y Pre 
supuestos informó farvoraiblemente al 
proyecto de ley que crea el acueduc-
to de Santa Clara, y la Comisión de 
Obras rúh'licas infoinnó también fa-
voralhleinenle so'bre el mismo asunto. 
Este segundo informe nos hizo pa-
sar un buem rato. 
Hasta el lector se resistía á leerlo. 
¡Y cuidado que c'l señor Vi l la r tiene 
los igramlcs pulmon.es! Después de to-
do salimos ganando algo: saber la 
historia deUillada de Santa Clara. 
Es lást ima que ^e informe no se ' 
reparta á todos los centros docentes.; 
de ta, República y se oibliguc su apren-i 
dizaj'C de memoria á todos los alu.m-¡ 
•nos de la Universidad, los Institutos! 
y las escuelas del Estado. 
¡Es lás t ima! 
E l señor Pérez (vil'lareño) defein-
üló con elocuencia y sentimiento el 
proyecto del acuieducto, pidiendo la 
urgencia, lo que se aprOibú. 
Entre ambos informes ha'bía algu-
nas diferencias: E l de la Comisión de 
Hacienda solicita'ba $450,000 y el 
'le la de Obras Públicas $350,000, por-
que en lo de restar millares y hasta 
millones de pesos, están siempre de 
acuerdo todas las Comisiones del 
iSenndo. 
¡ Como que hay que emplear los so-* 
biantes del Tesoro! 
¡Viva el lu jo! 
E l doctor Sánchez de Bustamante 
amenizó el acto con urna crítica deli-
ciosamente culta y aguda, que no 
•comprendieron a lgunos. . . . 
iSe .puso á discusión el dictamen de 
la 'Comisión de Obras Públicas. 
Aprcibado en conjurnto, el doctor 
Sánchez de Bustaimante üiizo constar 
su voto en contra. 
•Siguió la discusión y aprobación 
del articulado. 
l ia Comisión de Obras Públ icas 
apoyó entonces la caintidad de 450,000 
pesos fijada por la Comisión de Ha-
cieaida. 
Cuando se presentó el proyecto, el 
•crédito solicitado para el acueducto 
no pasaba de $300,000. El Senada 
sancionó ayer $150,000 más. 
Se acordó erigir una estatua ecues-
tre al Mayor General Amitonio Ma-
ceo. 'La estatua será en bronce so-
ibre pedestal de mármol, y será colo-
cada en el sitio que ocupó la antigua 
Ba te r í a de la Reina. 
La estatua será hedha previa su-
basta que se publ icará en Francia. 
Inglaterra, España , Bélgica^ Holan-
da, Estados Unidos, Méjico y la Ar-
gentrna. ;En el monumento se gra-
va rán pensamientos patrióticos de 
Maceo, para que sirvan de enseñan-
za á las generaciones futuras. 
A los efectos amtes citados quedó 
acordado también un 'crédito de 
$100.000, cuya cantidad .se consigna-
rá por iguales partes en tres Presu-
puestos consecutivos, empezando por 
el del año de 1911. 
La Comisión de Hacienda informó 
en el misino sentido sobre el proyec-
to de la estatua; pero en estado más 
modesto que la de Obras Públicas, la 
•cual no parece una Comisión parla-
mentaria, sino un Conservatorio de 
canto y declamación. 
Aprobóse la urgencia pa^ra discu-
t i r amibos dictámenes, y se aprobó el 
de la Comisión dte Hacienda, por ha-
berlo aceptado la de Obras Públicas. 
C Á M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Se lee el acta de la tanda anterior y 
después se leen dos comunicaciones, 
una del Ejecutivo remitiendo datos 
sobre la Cruz Roja, que había solici-
Ba^riquQ Roig y otra de la Comi-
sión de llacienda pidiendo que se rue-
güe á las comisioíies de la Cámara que 
remitan cuanto antes sus respectivos 
inlorines relativos al presupuesto na-
cional. 
Se loe la proposición de ley de los 
señores Madrigal y otros, re Fe rente 
á coneeder una, pensión de cincuenta 
pesos mensuales á cada uno de los hi-
jos y viuda del general José Luis Ro-
ban. 1'asa esta proposición á los dis-
tinguidos comisionados de Sanidad y 
Benéficencia. 
Se lee otra proposición de ley sus-
crita por los señores García Cañizares 
y otros, relativa á 'Cambiar las placas 
que usa la Policía Nacional, sustitu-
yéndolas por otras cuyas inscripcio-
nes estén en castellano. Pasa la pro-
yectada ley á las comisiones de Justi-
cia y Asuntos Militares. A las benemé-
ritas comisiones de Agricul tura y 
Aranceles pasa la proposición de ley 
de los señores Don y otros, referente 
á añad i r un epígrafe al artículo 95 
del arancel de Aduana. 
A las laboriosas comisiones de Ha-
cienda y Obras Públ icas pasa otra 
proposición de ley suscrita por los se-
ñores García Cañizares y otros, reía-: 
t iva á autorizar a l Ejecutivo para ter-
minar la carretera de Sancti Spír i tus 
á Placetas. 
Se leen dos dictámenes de la comi-
sión de Aranceles que se incluirán en 
la próxima orden del día . 
Se aprueba el proyecto de ley del 
Senado referente á suspender los efec 
tos de la llamada ley de Tráfico, pues-
ta en vigor por el decreto 142 de 1909, 
basta el primero de Mayo de 1911. 
Después de aprobada esta important í -
sima ley que interesó la Liga Agra-
ria, se remite para su sanción al Eje-
cutivo. 
Comienza la discusión del articu-
lado del proyecto de ley de la comi-
sión de Justicia y Códigos y enmien-
das presentadas relativas al cierre de 
los establecimientos públicos, tatleres 
etc.. á las seis de la tarde. 
A l ar t ículo primero presenta el ge 
neral Sánchez Figueras la siguiente 
enmienda: 
A r t . Io.—Todos los establecimientos 
de comercio y barber ías situados en 
los barrios urbanos de los Municipios 
de Primera y Segunda clase, ce r ra rán 
sus puertas y darán por terminados 
sus trabajos á las ocho p. m. durante 
los d ías comprendidos desde el lunes 
a.l viernes de cada s-emana. ambos 
días inclusives; todas las tiendas de 
víveres al detall y las panader ías , ce-
r r a r á n sus puertas dando por termi-
nado el trabajo durante los expresa-
dos días á las diez y 35 minutos p. m 
En los talleres, de toda clase, los ope-
rarios que en 'ellos trabajaran á jo r 
nal, pod rán trabajar todas las horas 
que tuvieran á bien; y los que estu 
vieran contratados á sueldo fijo, po 
drán hacerlo así también, si quisie 
ran. con derecho á que se les abone 
las horas extras en que fueren ocupa-
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio aoentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERIHA, CRÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BROlUlTIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares ae madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una- noche le probará su 
valor. Prúebelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The VapcCresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A.' 
Inyeccson 
O í 
l c 5 
SUenorragia, Gonorrea, 
Cspermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda elase da 
ijog, por antiguos que sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
n «specifleo para toda enferme-
ud mneoea. Libre de veneno. 
De venta en todas las 
Preparads. ¿siumesU 
CINCINNATI 
E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del D l í . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
B O T I M H E S A N J O S E 





R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
C U f i A C l O M A S E G U R A D A d e todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsnl&s del 
D01, F Q U B W E R 
' C A P 
r C H 3 
Ü L A S " 
O S O T A D A S ^ 
Unicas 
F O U R i r i E E 
En la Exposición. 
premiadas 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas aulori^ados 
permiten aíirmar que 
estas 
' fópsBlaserao i íaáas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
EXIJASE I.A .RANDA DH 
GARANTIA FIRMADA 
Exijir sobre la Caja 
| la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCIOĤ *1 """"̂ OE LA CAJA 
Este producto es ¡sualmente presontado sobre ia foma de Vino creosoteado v Aceito creosotoado 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A L , . 
FRANTZ BF.RGHEIM 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« Pnedo atestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot es realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
« Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriendo de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba durante el invierno una violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




« As í que 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, había en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diez días, procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde hacia muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que/como yo. seielicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo di en o puedo certificar bajo 
juramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
larn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El uso del Alquitrán, así tomado á to-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
la bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
clia descomposición. No puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
eabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo,á quien lo pida, cualquier 
farmacémico. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura 1 3 
dos. Los sábados podrán los estable-
cimientos de toda clase tener sus puer-
tas abiertas hasta la.s tliez y 35 mi-
nutos p. m. y los dominaos y días de-
clavados festivos. permaTiecerán ce-
rrados, exceptuando las tiendas de ví-
veres y panader ías , que cer ra rán á las 
diez a. m., continuando la venta por 
una puerta que de ja rán entreabiferta 
para el efecto. 
Corabatic la enmienda el doctor Ma-
rio García Kohly y la defiende su au-
tor eil general Sánchez Figueras, quien 
provoca repetidas veces la hilaridad 
de la Cámara con sus cáusticos co-
mentários y las frecuentéis interrup-
ciones do algunos representantes que 
ayer tenían ganas de chacota. Des-
pués que termina de hablar el general 
Sánchez Figueras. se pone á votación 
la enmienda discutida y la Cámara 
por unanimicted la rechaza. S.'dó el 
general Sánchez Figueras so pone en 
pie para decir que se felicita por el 
espíri tu de justicia que predomina en 
la Cámara. 
E l señor Pardo Suá/rez presenta a.l 
art ículo primero la siguiente enmien-
da : 
A r t . 1".—Todos los ostablocimlen-
tos de. comiercio y talleres situados en 
los barrios urbanos do los municipios 
de primora y segunda clase, cer rarán 
sus puertas y d a r án por terminados 
sus trabajos á las sois p. ra. durante 
los d ías comprendidos desde el lunes 
al viernes de cada semana, ambos 
días inclusives. Los sábados cer ra rán 
sus puertas y da rán por terminados 
sus trabajos á las diez de la noche. 
Los domingos y días depilara dos festi-
vos, permanecerán cerrados, prohi-
biéndose el trabajo en ellos. Las tien-
das de víveres al por menor y las 
barb'erías cer ra rán sus puertas y da-
rán por terminados sus trabajos á las 
ocho p. m. durante los días compren-
didos desde el lunes al viernes de ca-
da siemana, ambos inclusives. Los sá-
bados ce r ra rán sus puertas y darán 
por terminados sus trabajos á las diez 
do la noche. Los domingos y días 
declarados festivos permanecerán ce-
rrados prohibiéndose el trabajo en 
ellos. 
Los establecimientos de comercio y 
talleres situados on los barrios urba-
nos de los restantes municipios de la 
Repúbl ica cer ra rán sus puertas y da-
rán por terminados sus trabajos á las 
ocho p. m. durante los días compren 
didos desde el lunes al A-iérnes do 
cada semana, ambos inclusives Los 
sábados cerrarán sus puertas y darán 
por terminados sus trabajos á las diez 
de la noche. Los domingos y días de-
clarados festivos permanecerán cerra-
dos, prohibiéndose el trabajo en ellos 
Combate la enmienda con su habi 
tual elocuencia el doctor Mario Gar-
cía Kohly. 
Mientras está en el uso de la pa-
labra este orador, la Cámara acuerda 
prorrogar la tanda hasta que se dis-
cuta la enmienda, del señor Pardo 
Suárez. Dicho señor defiende denoda 
damente su enmienda radicalísima. 
EL señor Pardo Suárez se acordó 
de sus buenos tiempos del partido 
obrero é hizo una Imllante diserta^ 
ción soeiaJista. Vemos, pues, una mar 
cada tendencia socialista en el partido 
conservador. 
En votación nominail y por J 
contra 11 se m'haza la%nmip¿v,>tos 
señor Pardo Suárez. Y con 'n ^ 
levanta la soporífera y oratóri v s* 
da. ' lca tan. 
G R A N D E P O S I T O D E A L H A J A S p L 
CASA F U N D A D A E L A Í ¿ 
V E N T A S P1880 
A l . P O U M A Y O U YMEííOR 
ui íilla 27, altos.-Ap. tíiS-TeV 
Lotes sueltos de brillantes bkn 
Constante surtido de novedades e • 
yas de brillantes, y sin brillante- ^ 
ra señoras y caballeros; depósito> 
relojes finos para señoras y cabaii 
ros. Representación de la f áb r i^H 
relojes más anticua de Suiza fuí^ 
da el año 1770. Receptor de 1 ¿ 
y legítimos " F . E. Roskopf P a t e S 
más baratos, más exactos y niei0' 
del mundo: ga ran t í a perpetua. 
«83 
V i a j e r o d i s t i n g u i d o 
TToy. á la.s doco del día, embarcari 
on ol vapor " ílaviina." nuestro amigo 
sofmr don Ramón de Mora, qUe v í 
Nueva York á pasar la.s Pascuas 
su a.preciahlo 'familia y á resolver d 
paso algunos asunlos relacionados con 
la empresa (|U(' diri jo, con aplauso de 
todos, en esta capital. 
Tn dichoso viajo y unas Pascuas 
folióos deseamos al (pierido amî ro. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Servicio de Aduanas 
El día 21 dol actual, á la li/o, 21/0 y 
31/. de la tardo, serán oídas en sesíéa 
pública, las laloo-acinnos y admitidas 
las pruebas pertinentes á sesenta pro-
testas establecidas 011 la Aduana de 
este puerto, •contra clasificación y va-
lorización do mercancías, por las ra-
zanos sociales (pie á continuación se 
expresan : 
Ha vana Electric Ry. Company, 
l ía vana Hloctric Hy. Company, Hava-
na Electric Py. ("ompany. Manuel Ca-
nosa y ('a.. Antonio Cabrisas, Pedro 
Gómez Mena. Molina Bro-'s., A. D. la 
Rocha y Oa.. da i me Suárez y «Ca., As-
purn y Ca.. Aspuru y Ca., Aspuru y 
Ca.. Aspuru y Ca.. Aspuru y Ca., Fran-
cisco Casáis, Parrarte linos, y Ca., Pa-
rrarte Hnos. y Ca., González Castro y 
Ca., Oscariz y l ino. . Sánchez y Uno., 
Sánchez y l ino. . Snároz y Hno., Lut-
gardo Aguilera é Hijo. Lutgardo 
Aguilera ó Hijo, Jo-sé López Rodrí-
guez. Casíeleiro y Vizoso. Casteleiro 
y Vizoso, Pa Industria Fdóctrica. Jo-
so Basterrochoa, dosó Basterrechea, 
José Basterrechea, dosé Bastcrpeehea, 
Aurelio Ferror, Marina y Ca., Avelhjo 
S. Vi l la , Armour y Ca.. Alvarez, Val-
dés y Ca.. Alvarez. Valdós y Ca.. The 
Cuban American Sugar Co., Escalan-
te, Castillo y Ca., -Claudio Peón y Ca., 
Manuel Ahodo. José G. Rodríguez, 
Luis V . de Cárdenas. Rambla y Ron-
za, Alonso y Fuen tos. Díaz y Alvarez, 
Hernández Hnos. y Ca.. M. Carmona 
y Ca., Compañía do Gas y Electrici-
dad do la Habana, lucera y Ca., Feli-
pe González, T. E. Besosa y Ca.. An-
drés Lamigueiro, Andrés Lamiguerro, 
F. Bauridiel y Ca.. Lloredo y Ca., Víc-
tor Campa y Ca., Lavíu y Gómez. 
T I N T U R A U R A N C E S A V 
L a ffleior y m á s s s n c í l l i d 3 a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C. 3624 26-20N. 
C O N T R A l a 1 ? 0 & 
' l a s B R O N Q U I T I S . ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r los Médicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Remedio insuperable c o n t r a l a a 
E N F E R M E D A D E S D E L F E C H O j s m 
PARIS, 43, Rué de Saintongo, PARIS y FARMACIAS-
LA VINA 
R E I N A 2 1 . T E L E F O N O 
4 
H a r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o d e novedades , 
p r o p i a s p a r a l a s p r ó x i m a s P A S C U A S Y A Ñ O JStJE-
V O , e n t r e e l l a s e l e x q u i s i t o 
Z U M O D E U V A S M O S C A T E L E S , B L A N C O 
s i n a l c o h o l , e l q u e h a s i d o a n a l i z a d o p o r e l d o c t o r 
G a s t ó n A l o n s o C u a d r a d o , r e s u l t a n d o c o m p l e t a m e n -
t e p u r o , p o r l o q u e l o r e c o m e n d a m o s á n u e s t r o s í a -
v o r e c e d o r e s c o m o u n e x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a n i -
ñ o s y e n f e r m o s . 
T A M B I E N H E M O S R E C I B I D O Z U M O D E UVAS 
Z I N F A N D E L T I N T O 
N o s p e r m i t i m o s a c o n s e j a r á n u e s t r o s pa r roqu i i** 
n o s se p r o v e a n c o n l a d e b i d a a n t i c i p a c i ó n de los \ > w 
d u c t o s , p r o p i o s de es tos d í a s , p a r a q u e p u e d a n sei 
s e r v i d o s s i n q u e tendean q u e p e r d e r m u c h o t i e m P ^ ' 
a causa d e l a a g l o m e r a c i ó n d e c o m p r a d o r e s en ^ 
d o s ó t r e s d í a s q u e p r e c e d e n á N A V I D A D . 
» 
1 
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m se trata 
i B E G L i B i C I O i S D E 
mmi mmi 
j- ]jc Fcfil Jounidl, de París, publica 
mua interviú celebrada por su corres-
Iponsal en .Madrid cu 
i \ titulo de 
timos 
I Dice asi Al. (iastoii 
1̂1 corresponsal de qui 
i "Le eneonti'é en su .salón, siempre 
*-ivo y despierto. Kstaba rodeado de 
affiigos y de solieitantes; pero, con su 
palabra incisiva, franca, rápida, el ge-
yjeral se libró de discursos inútiles, 
apenas partieron los pedigüeños, me 
]iizo tomar asiento á su lado y hablamos 
ideas. . . Voy á resumir lo más sucin-
tamente posible sus declaraciones, que, 
en la actualidad, tienen una importan-
cia que nadie podrá desconocer. 
—¡ * * Bombas! i Asesinos!—dijo son-
riendo y contestando al temor expresa-
do por uno de .sus amigos.—Tranquilí-
¿gse usted; yo cuidaré de evitarlo. El 
peligro me conoce. En Barcelona, en 
plena represión de un motín, la víspe-
ra misma del fusilamiento de ocho cul-
pables, asistí á un concierto en el Tívo-
}i. sentándome en medio de 'los espec-
' tador'es- •̂ T1 ^nha salía solo por las ca-
lles de la Habana, durante el día, y la 
noche. Un negro, que. había jurado ase-
sinarme, me siguió nocturnamente, du-
rante dos horas, por un barrio desierto, 
'sin atreverse á acercárseme. Créame 
usted, querido amigo: se asesina á ios 
que tienen miedo, y la mejor precau-
ción es la sangre fría. 
"Ahora, dicho esto, no me felicite 
usted demasiado por ir á Barcelona 
•en estos momentos. No es la enhorabue-
na, sino más bien el pésame, lo que hay 
que darme. La situación es muy difí-
cil y muy delicada; al tratar de afir-
mar el orden y la paz pública en Bar 
celona, cumplo mi deber con la Patria y 
con la M o n a r q u í a . . . Conozco Barcelo-
na desde hace tiempo, desde la guerra 
civil, pues mandaba entonces allí una 
división. Poseo algunas pequeñas pro-
piedades en Cataluña, donde voy to-
dos los años; sé que tengo la confianza 
de cuantos en Cataluña son amigos del 
orden y de España ; y aun me atrevo 
á decir que tengo el respeto y, estima-
ción de todas las clases de la sociedad. 
Hablo el 
ros v me 
¡ Qué quiere usted 
hres democráti 
•A rancho de k 
suerte y á ello> 
¡dad. voy siemp 
l'En Barcelona i 
!do el mundo, i 
•salir diariamei 
caballo, de ext 
inamaba la ate 
íar de ledos. • 
rnos tildados (i 
seo solo, gusto 
á hacer compi 
que- ir 
tren sm 
onozco á los obre-
ersar con ellos. 
! Yo tengo co.>tum-
en campaña, como 
lados, comparto su 
atisfaee: en !a ciu-
o. á caballo ó á pie. 
CQilQCtí al pimío to-
leiiia eosíiimbre de 
n mi li-Ttiio-ósimo 
linaria viveza, (pie 
: así me hacía no-




¡Nías. . . Vo pa. 
• en las tiendas 
argos; si hay 
5xi ni ó, tomo el 
cía. ni á nadie, 
i " E n la calle, .se me acerca quien quie-
re y me habla todo el que lo desea. A 
todos atiendo y siempre me demoslra-
ffon gran respeto. -Si los obreros 
¡quieren hablarme, me detengo en 
üa calle, donde me cogen, sin- im-
fportarme dónde sea. y converso con 
ellos; conozco su lengua, pueden hablar 
libremente conmigo y así lo hacen con 
el corazón abierto: experimento un pla-
cer en éscucharlés, en contestarles y 
hago siempre cuanto puedo para com-
splaieerles criando tienen razón. Si no. 
les digo lo que pienso. . . senciil.imen-
"('orno mi reputación dé amigo del 
pueblo está muy extendida, todos sa-
ben que recibo todas la-s visitas y leo 
todas las cartas; dé todas partes vie-
nen á la Capitanía general. . . , y me 
felicito de estar así en contacte» con to-
do p] mundo." 
" H a y grandes divergencias de miras 
y de sentimientos entre los catalanes 
y el resto de los españoles; pero hay 
que trabajar por unirlas lo más posi-
ble. Desde que los ferrocarriles han fa-
cilitado tanto las relaciones y los via-
jes, los catalanes se han hecho menos 
particularistas y más españoles." 
" E n el fondo, sus intereses, bien en-
tendidos, son los mismos de España, y 
los separatistas catalanes no se dan 
cuenta de que, sin España, no tendría 
Cataluña la prosperidad ni la impor-
tancia industrial que ha conquistado. 
Conozco las industrias, las Fábricas ca-
talanas, admiro el espíritu de inicial i -
va. de comercio; las cualidades de la-
boriosidad de los. catalanes; creo tam-
bién que cierta autonomía administra-
tiva para cuestiones locales determina-
das satisfaría sus deseos, y no soy ene-
migo de ella. 
Claro es que el puerto de Barcelona, 
por ejemplo, es admirable; que los tra-
bajos allí realizados honran al comercio 
de Barcelona. Es preciso ayudar, alen-
tar, á los catalanes, y no ponerles obs-
táculos, como se hizo algunas veces en 
Madrid, cuando se trataba, de su vuelo 
industrial y comercia]. TTay un ex mi-
nistro de Hacienda, tal vez el más gráii-
de hacendista, de España, que conoce 
bien Barcelona: es Navarro Reverter, 
el único político que ha visitado las fá-
bricas de la región. Yo también tenfjo 
gran placer en visitar fábricas y talle-
res." 
"—Parece, mi general, que es usted 
un anarquista ó, cuando menos, un 
cómplice de los anarquistas, como lo 
sou todos los liberales, según el último 
discurso del Sr. Maura. 
" E l general se echó á reir, mientras 
uno de sus amigos, que nos escuchaba, 
protestaba con indignación, diciendo 
que ni en broma siquiera pueden decir-
se semejantes casas. 
—"Eso me divierte mucho—contes-
tó el general—¡pero hay cosas á las 
cuales ni siquiera se debe responder. 
Se ha hecho mal—añadió—en fomentar 
el. separatismo, autorizando al clero á 
predicar y enseñar en lengua catalana. 
Me gustan los dialectos. Hablo el cata-
lán, el mallorquín y el valenciano. Pero 
estimo que en España no se debe ense-
ñar más que un idioma: el español. 
Seamos españoles antes que todo. 
"—Pasando á otro asunto—prosi-
guió el general—debo decirle que en 
julio han pasado cosas que no me ex-
plico. Si yo hubiera estado en Catalu-
ña en aquella época, le juro á usted que 
ni un solo convento hubiera sido que-
mado, porque, á la primera intentona, 
me hubiera lanzado á la calle, con los 
hombres con quienes pudiera contar, y 
me hubiera hecho matar con ellos antes 
qué permitir tales infamias. Amo 
la tolerancia y la practico. Soy 
liberal y demócrata. Pero, en casos se-
mejantes, no conozco más que mi de-
ber de soldado, y no dejaría jamás que 
fuese perturbado el orden público. L i -
bertad siempre, libertad completa; pe-
ro, jamás licencia ó anarquía. Y el día 
en que fuera preciso .ahogar en sangre 
una revolución para salvar la sociedad, 
la Monarquía y la Patria, yo lo haría, 
costara lo que costara, sin retroceder 
un paso, ni vacilar un momento. 
" L a religión merece todos nuestros 
respetos; pero es preciso no disimular 
que hay demasiados conventos y que 
éstos han suscitado una cuestión eco-
nómica muy peligros-a. haciendo en to-
das las ramas de la industria grandísi-
ma competencia á. los pequeños indus-
triales y á los obreros. Las religiosas, 
sobre todo, confeccionan ropa blanca, 
encajes, bordados y otros trabajos aná-
logos, que destinan á los grandes alma-
cpnes; se ocupan en trabajos de plan-
cha y de repasado y así hacen compe-
tencia á. muchas mujeres que necesitan 
salario para sostener su casa, y sus hi-
jos. Esto explica la cólera y los odios 
de las ciases laboriosas, y es preciso re-
mediar el abuso. Aplicar la ley á tp-
dos. fometer las Ordenes monásticas á 
los mismos impuestos que todos los de-
más ciudadanos, es el deber del Go-
bierno. España es católica, toda Es-
paña es católica, y la religión ga-
naría mucho si se la pusiera al abri-
go de los rencores, quejas y miserias 
que el excesivo número de órdenes re-
ligiosas pudiera suscitar. 
"S in entrar en otro orden de consi-
deraciones, debo dec:rle. en lo que á 
mí se refiere, que haré respetar los 
conventos y las iglesias; el orden ante 
todo. 
" E l Gobierno ordena, y los soldados 
obedecen. Soy soldado antes que na-
da ; lo seré siempre. Pero considero 
que en nuestros días es preciso gober-
nar á la moderna, ser hombre de su 
Lempo. Lo que era posible hace un 
siglo, hoy no lo es. La opinión públi-
ca debe ser escuchada ; la libertad no 
ha de ser una palabra vana. 
'En lo que á mí respecta, considero 
que el deber de todo español es amar á 
su Patria y servir lealmente á su Rey. 
Todas los que piensan de otro modo, 
sean carlistas, socialistas, ó de otra 
opinión, harán bien en no venir á de-
círmelo desde eerca. Que hablen, que 
escriban, que hagáH todo lo que quie-
ran en los límites de la. legalidad; sea. 
Pero que nadie piense en salir de la le-
galidad mientras yo esté encargado de 
hacerla, respetar, porque cumpliré mi 
j misión con el más extremo rigor. No 
abrigo ninguna ambición personal, y 
no voy á Cataluña más que para ser-
vir á mi patria, y á. mi Rey, el joven 
Rey Alfonso X I T I . que es Monarca 
constitucional sabio v prudente . á 
quien amo con todo mi corazón, porque 
es un valiente, porque tiene el alma 
grande y generosa de un verdadero 
Rey de E s p a ñ a . " 
P A R A C U R A R V S R E S F R I A D O E N T j N 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUINIKA. 
Kl boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
Los restos I los B o l l e r o s 
E l próximo domingo, 19 del actual, 
se efectuará la solemne traslación de 
los rest os de los in di vi deos d el Cuer-
po de Bomberos de la Ila'bana falle-
cidos en actos del servicio, al panteón 
erigido al efecto en el cementerio de 
Cristóhal Colón. 
A dicho 'acto, que t end rá lugar á las 
nueve de la i^añana. hemos sido aten-
tamente invitados por el Alcalde Mu-
nicipal, el Presidente y el Coronel Pri-
mer Jefe del Cuerpo, señores Julio de 
Cárdenas. Marqués de Lsteban y Ge-
rardo Rodríguez de Armas, respeeti-
a* ame n te. 
Concurriremü'S. 
Q u r t r a b a j e n los bueyes 
que i i c n e n el cuero d u n , 
Desde que Adán 3T Eva perdieron, 
por golosos, el Paraíso fueron condena-
dos á ganarse el sustento con el sudoi 
de su frente. La humanidad quedó su-
jeta al trabajo desde bien temprano. 
La viscera que más apremia es el es-
tómago y á sus reclamos hay que aten-
der, castigando la materia y ejercitan 
do las músculos ó la inteligencia. 
Hay. sin embargo, quienes se resis-
ten á la dura ley y escopritan los me-
dios de vivir á castillas del prójimo, 
aun á trueque de claudicaciones y son-
rojos. Como en la.s colmenas hay zánga-
nos también hay en las modernas socie-
dades holgazanes que no trabajan ; pero 
que viven y triunfan, 
Se nota en Cuba un verdadero ali-
mento de la vagancia, que como unr 
epidemia se propaga por todo el país. 
Los empleados del Estado y de los 




i q u u n r 
S a l u d , 
F u e r z a 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vifcal, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu. 
Ma! del Hígado, Estómago, Ríñones y 
todas las enfermedades peculiares de los 
pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr lina curación completa, hoy 
mi^mo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría 3̂  contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de est̂  
Libro muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo Al recibo de este cupón debidamente .llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue Doctor, especialista por muchos 
año. en la ctt?acío'n de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de padentcs a 
nu Ses podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
•disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radica mente (jurado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo ñor sus venas si quiere tener 
Jn cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism® 
por correo. 
DR JOS LISTER & CO.. Sp. 903-22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de' todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
^ Calle y número 
Ciudad Estado 
ricanos on lo qne les wmvieno, traba-
jun sólo por la mañana los sábados, tk 
modo que la semana queda reducida á 
cinco y un cuarto días. Cartas que se 
ponen en el <:orreo los sábados por la 
mañana se suelea recibir cuarenta 3 
ocho horas después, lo que no es ade-
lanto ni progreso sino perjuicio par? 
el público en sreneral. Los días de fies-
la han aumentado considerablemente; 
cié tal modo que los de labor quedan 
reducidos á las dos terceras partes del 
número total del .año. 
La Cámara de los Comunes, digo 
mal. porque no estamos en Inglaterra; 
la (Viniara Baja: tampoco me gusta el 
vocablo; la Cámara de los Representan-
tes del pueblo acaba de aprobar una 
ley para, que se cierren los estableci-
mientos de comercio á las seis de la 
tardo. Ivstán de enhorabuena los mi-
llares de dependientes que ahora con 
más libertad que antes podrán visitar 
los teatros, cinematógrafos con couple-
tistas sicalípticas, los billares y cafés, 
casas de juego v otras. 
iSi los dueños de establecimientos en 
jns'ta defensa de sus interesas grave-
mente lesionados, optan por cerrar 1as 
puertas de la.s tiendas y no encender 
las luces va á parecer la Habana por 
las noches un •cementerio. ¡ Que se sal-
ven los principios y que pere/x'an la.s 
colonias I Ta están contentos esos cuan-
tos agitadores de oficio, iniciadores ele 
la campaña del cierre á las seis. Viene 
á nrrestraí? mientes el apoyo que Mr. 
Magoon prestó á, los buelguistas de ta-
'baco y que fué uno de los factores que 
han eontribnido al empobrecimiento de 
la industria. 
Traba, jan do los dependientes de ocho 
á diez de la mañana, y de una ,á seis 
de la tarde son siete boras de trabajo; 
menos de las ocho porque suspiran los 
obreros de todos los países. Los dueños 
de esitablecraiietitos tendrán que pagar 
á sus empleados por las horas que tra-
bajen r al Ayuntamienio pedir hasta 
obtener la rebaja de las contribuciones 
en relación con las horas que se les per-
miten ejercer sus industrias. 
Ahí vienen ahora Nochebuena y Pas-
cuas y Primero de año y Reyes y los 
Carnavales y los Festejos Invernales. 
¡Viva el descanso y la holganza y la 
orgía. Mientras menos trabajo mejor. 
La vida es corta y la ocasión fugaz! 
i . POMPETO. 
Basta l lamar por el teléfono 1633 
para que le envíen él delieioso café 
de L A F L O R 1>E T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
Colonia E s p a ñ o l a de Gibara 
La Directiva que regirá los destinos 
de este instituto en el próximo año de 
1910, la forman los señores siguien-
tes : 
Presidente: D. Jo.sé García Ríos. 
Yicepresidentejs: D. Francisco Gar-
cía Quintana y don Enrique Rey Gar-
eía. 
Tesorero: D. Angel Fernández 
Alonso. 
Secretario: D. Mauro Diez Fernán-
dez. 
Vicesecretario: D. Juan Pérez Que-
sada. 
Bibliotecario: D, Alberto Fernán-
dez. 
Vocales: señores Bonifa.cio Pren-
des. Manuel Pérez Pérez, Lisard'O 
Martínez, Ramón Rodríguez. •Jóse 
Bonsoño. José G. Longoria, César A l -
varez. Pascual Villar, Antonio Ber-
múdez. Francisco Fernández. José 
Ma. Pérez, Alejandro Rodrísroez. 
Suplentes: Hres. Gerardo Huertas. 
Juan Sánchez Fernández. Felipe Or-
doño. Angel Fabián, Francisco Gar-
cía Palacios. J'Osé Gran da. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mns completo éxito. 
P o n ^ a r e m e d i o á t i e m p o 
á l a c a l v i c i e 
Si la caspa ha invadido su cabeza de 
tal manera que tiene Ud. que limpiar el 
peine cada vez que lo usa. Si el cabello 
comienza á caérsele en proporciones alar-
mantes y ya tiene Ud. ideas de acudir 
á un establecimiento adonde confeccio-
nan pelucas, no se desespere. Si consulta 
Ud. á su médico y si éste ha usado en su 
práctica el Preparado de Ebrey, le acon-
sejará que comience á aplicarse dicho 
Preparado sin pérdida dé tiempo. 
Al cabo de algunos días de emplear el 
Preparado de Ebrey notará primeramen-
te que la picazón y la caspa desaparecen 
y luego observará que comienzan á na-
cerle unos bellos muy imperceptiblemen-
te. Si coninúa usando el Preparado de 
Ebrey después por algún tiempo, se verá 
premiado con Una mata de pelo maravi-
llosamente hermosa. 
Un libro acerca de las enfermedades 
de pericráneo y su cura será enviado gra-
tis al que lo solicite. Diríjase Ud. á Ebrey 
Chemical Works, 46 Murray St., New 
Y orle. 
La sesión de ayer comenzó cerca de 
las cinco de la tarde. 
Prestó juramento y tomó posesión 
del cargo de Adjunto dé la. Comisión 
de Asuntos Generales el señor don De-
metrio Córdova y Devesa, 
Se acordó que se lleven al Ayunta-
miento, á la mayor hrevedad, todos los 
antecedentes relativos al caso ocurrido 
recientemente en que un niño, por re-
sulta de una caída, sufrió una lesión, 
siendo llevado á la. Casa de Socorro de 
la tercera demarcación, donde el mé-
dico de guardia se limitó á lavarle la 
herida, dándole das puntos, cuando la 
lesión era gravísima, por haber intere-
sado el vaso, según se comprobó en la 
operación que hubo necesidad de prac-
ticársele en el Hospital de Emergen-
cias. 
Además, se acordó obligar á los mé-
dicos de las Casas de Socorro, á que 
expidan certificados por duplicado de 
cada lesionado que asistan, con especi-
ficación detallada de la lesión. Fito de 
esos certificadas se le entregará á las 
familiares del lesionado y e] otro se en-
viará á la policía. 
A propuesta del Sr. Sánchez Quirós 
se acordó que las Casas de Socorros se 
rijan por el antiguo reglaniento, mien-
tras tanto no se apruebe el nuevo y 
que el Hospital de Emergencias y las 
comadronas se regulen por las disposi-
ciones dictadas para su creación, por 
carecer de reglamento. 
Se levó una instancia del Presidente 
del Gremio de industria rodada, solici-
tando reforma del acuerdo que estable-
ce, que los carruajes de punto sólo co-
brarán carreras dobles desde las 12 de 
la noche basta las 6 de la mañana. 
E l señor Villaverde habló en favor 
de la reforma solicitada, oponiéndose á 
ella los señores Gálvez y Domínguez 
Roldan. 
Por 18 votos contra 5 fué ratificado 
el acuerdo y desechado, por tanto, el 
acuerdo de reforma interpuesto por el 
Presidente del Gremio de Industria ro-
dada. 
A petición del doctor Núñez Pérez, 
se acordó no exigir á los médicos que 
sus certificaciones de pacientes á que 
asisten sean juradas. 
Se nombró una comisión especia] pa-
ra que estudie varias mociones que se 
han presentado sobre el servicio de 
ainuibrado pi'iblico. 
El doctor Dominguez anunció que 
en la próxima sesión presentaría una 
moción sobre el decreto del Presidente 
de la República, suspendiendo la amor1 
li/.Hciou de los carretones de do3 rue-
das, decreto que, á su juicio, lesiona los 
intereses del Municipio. 
E l señor Azpiazo advirtió al doctor 
Domínguez que por unanimidad ú Ca-
bildo había aceptado, en una de las se-
siones pasadas, dicho decreto. 
Después se despacharon varios asun-
tos sin interés y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
ciones generales. Los elementos conser-
vadores tratan de hacer una coalición 
con los clericales, presentando nn pro-
grama de aiwnento en los iinpne>t<is, 
aumento en los armamentos, la reafir-
mación de la triple alianza y la cele-
bración de nn "inodus vivendi" con el 
Vaticano para poner f in á la difí;il 
eiiestión de la condición en que está co-
locado el Papa, dejándolo en absoluta 
independencia, reconociéndole su cali-
dad de soberano por medio de un con^ 
venio de carácter internacional. 
Del otro lado los republicanos, loa 
radicales y los socialistas tratan de for-
mar un gabinete extremista con un pro. 
gratná que conlleva el abandono de la 
Triple Alianza, reformas radicales f i -
nancieras con la supresión de impues-
tos en los artículos necesarios para las 
clases pobres y aumento de los impnes-
tos á las clases pudientes; la sustitución 
•del ejército con la milicia naciona1, ls 
supresión de las órdenes religiosas, 
confiscando sus propiedades, la aboli-
ción de la enseñanza religiosa en las 
escuelas públicas, y declarar á. la San-
ta Sede una sociedad corno otrn cual-
quiera, obligando al Vaticano á. d^v 
cuenta de los fondos que ha recibido y 
frastado. 
Respecto de la Triple Alianza el ce-
nador Tittoni. Ministro de Relacione? 
Exteriores del Gabinete caldo, cree, v 
con él los hombres más ilustrados de 
Italia, que si rompiera la Triple Alian-
za. Austria consideraría esc acto como 
• l l i , y declararía en se-
•rra invadiendo la l.ombar-
un r a s i i s oel] 
gnida la. giteí 
día y el Vém 
costa del Adr 
E l señor T 
lia no puede 
Las elecciones en I ta l ia .—El porvenir 
del Vaticano. 
Dicen "Las Novedades" de \e\v 
York, que la caida del Gabinete Gio-
l i t t i , debida á la derrota que sufrió en 
la elección de la Comisión que debía 
informar sobre sus proyectos financie-
ros, puede traer graves complicaciones 
para Italia en el porvenir. 
Ta se preparan los partidos para la. 
lucha que ha de tener lugar en las elec-
o. atacando la indefensa 
itico con su escuadra, 
ttoni considera que Tta-
resistir sola las fuerzas 
austro búnscaras. pues por tierra y por 
mar todas las ventajas, geográficas es-
tán de parte del imperio de los Haps-
burgos. Por tierra Austria está en po-
sesión de 'todos los pasos de los Alpe5? 
y entra en el territorio italiano en fal 
forma que en nn día de marcha un 
cuerpo de ejército austríaco nodría lle-
gar basta las puertas de Milán, y por 
mar, la costa italiana del Adriático es 
llana y sin puertos á lo largo de la cual 
corre un ferrocarril que podría ser 
bombardeado fácilmeníe é Italia no 
tiene allí ninguna base naval; nüentráf? 
que la costa Austríaca es, por e! contrn-
rio, muy montañosa, con puertas de 
buenos fondea do res á nocas millas unos 
de otros, donde una flota podría ocul-
tarse y esperar el enemigo para ata-
carlo cuando y como le conviniera. 
Hay muchos hombres ilustrados tam-
bién, y algunos de ellos ocupan lo ele-
vados puestos oficiales, que creen que 
la política prudente del Gabinete Gi », 
l i t t i era exagerada y que no se justi-
ficaba. Y se llama la atención sobre el 
hecho de que el Rey Víctor ".Ma nuel des-
de que subió al trono ha tratado por to-
dos los medios que están á su alcance, 
de emanciparse de la especie, de tutela! 
que ejercen en la política italiana loá 
dos Emperadores, repeliendo al misi •* 
tiempo la actitud siempre hostil le 
Austria, y que fué debido á los esfuer-
zos de él que las relaciones con Rusia 
se estrecharon tanto, que dieron el re-
sultado de la visita del Czar á Racco-
nigi. 
'También se recuerda que á r.Tz de 
la anexión de la Bosnia, y la ILrrze^r vi-
na. Austria no se atrevió á atacar á 
Servia á pesar de las provocaciones re-
petidas del pequeño reino, y fun lánu". 
se en ello, creen qne se guardar ía muy 
l i en de atacar á Italia, á. la que cónsl< 
deran capaz de combatir con éxito en 
una guerra contra Austria, como lo 
nrueban las violentas manifestaeionés 
e c o n s e n t e 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emulsidn de Angier, junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los niños. Posee precisamente 
las propiedades más indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. Es un tónico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la digestión y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más rápido y segruro en la 
curación de la gonorrea, blenorragria, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal; Farmacia Santa Rosa, 
Bernaxa 4. 
C. 3873 26-7D. 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
O. Blaán.—Obrapía número 48. 
La casa que mayor surtido tieiw* y 
máa barato vende. 
Grandes novedades en tarjetas de 
felicitación. Ventas sólo al por mayor. 
Pidan precios. 
A todos los niños gusta la Emulsión de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con más apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan rápidamente en peso, fuerza y 
color. Los médicos recomiendan la Emulsión de Angier 
para escrófula, raquitismo, nutrición defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, también para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente después del sarampión ó de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre debería estar sin un 
frasco de Emulsión Angier. Se puede obtener en todas 
las farmacia*. 
DIARIO DE fA.—Erlición do In mafiana,- Pi-iomhrfí.l^ 
Tnpchas hace poco por el ¡afénorttl A s l -
¿Podría lia Triplo Alianza resistir una 
ijitiiáción polític-n liberal en Italia? 
F'areee imposible, pues es sabiílo (¡|1W 
.Alemania todavía Í3St̂  i'osentida ñ^i 
sbanilono en que la dejó [ta/Ufl en la 
Conferencia de Algeciras, y im-
pondría al renovarse el tratado de irí1 
pie Alianza que Italia se eompronn-ta á 
sô tenor ;i sus aliados en las eonf'ren-
eias diplomáticas en tiempo de paz, así 
oomo con. sus fuerzas en tiemno de 
guerra. 
La njéslión del Papa es también mny 
com.plieada. pnes es swruvo qil̂  no pn-
¿ríá permanece!' en liorna en ciso d̂  
m í e triunfaran los liberales. ; Y . "n ̂  
raso de qlie saliese <ílc la Ciuadd Bler-
rip. adornb' iría" Los nrclados r r.lV 
cb<>i hombros públicos del mundo ente-
ro piensan en o.se conflicto creyendo 
mnebos qur es posible que fupse á Ale-
mania. v>orquc el Kaiser ha sido el úni-
40 soberano une Jo felicitó con una 
iwrt.a antóflrrafa con motivo de su jnbi-
v porqno AVmania podría ofreeer-
un fi^'> «'«ícfnro; ncro España y los 
jetados r'nidos rpeíbirían la honra de 
t.-nev en i v seno ?' Sumo Pontífice con 
alegría, y ŝ posible mne eligiera uno 
de híOfi paí̂ f'S en easo de ouc se 1c hicie-
ra imposible vivir en el Vaticano. 
Extensión de los seguros de obreros 
? lemanes. 
T'no de los proyectos más importan. 1 
fe*» que se presentarán al Reiehstasr alo, • 
m^V. ŝ el de sê nros imperiab'S. qnv 
viene* á ser un compendio de la? ores 
rripr-iones contenidas en la? cél'dir , 
j^ve?, sobre seguro de enfcnjnedades 
nde awidentes é invalidez y ye iez . in -' i-
sas otras pftríenecientes al mismo obíe-
to. y que 11atan desde 1̂ 88, en l'in'').. 
(AI mismo tî mito «e eontinuar'< '1 i", 
menso edificio de lejrislación s o c í p . I ^ }) 
exist-enti». en oro de las elasc; trsb«-¡<»., 
doras. Fd gobierno espera la aprobación j 
riel Eeiehstafi: sobre una ley ouf carsra i 
Á los patronos otros 50 millones ^¿i 
rnaroos más anualmente, redondeando j 
a s í la legislación entera emprendida i 
nesde hace 2fi años. Para que todos los 
interesados puedan eriticar el nuevo j 
prove.cto. se lo, ha dado á conocer bace ¡ 
•medio año. Ks.de notar que la rHscti-
ííión núbliea, especialmente la royeren-
te á los paganos de la gran industria, 
ftn p] fondo conviene en lo. mismo, 
aprobando el proyecto. I;as obieciones 
T-rincipale.s las,hicieron los.médicos, nne j 
êsoan quf todo el asegurado pueda 
elegir bbromente un dootor. al paso i 
que la ley se contenta con que so pli ia 
eratre dos médicos aprobíido*, cnan *̂. 
m̂ n o?. 
Las rlimensioncs enormes óué ol «se-
je uro obligatorio de los ol-rcros ha ad-
ouirido en Alemania, las prueba la es-
tadística. En las ca.ias de enfermos pa-
g.nn nada menos que 12.1 2 millones de 
miembros una cuota, anual, como ase-
jKÜradbs. Enfermedades con incapaci-
claci df trabajar hubo en lOOfí en .iun+o 
ófrea de 5 millones con 04 millones de 
días de enfermedad. Kn +oat1 tuvieron 
las cajas un gasto anual 6a 270 millo-
nes de mareos. Contra percances había 
aseguradas á. la fuerza unas 17 millonea 
de personas, de las cuales 936.491 re-
cibieron 142.1|2 millones de marcos 
como indemnización por heridas sufri-
das. Más do 14 millones de obreros 
pertenecían á los seguros de invalidez. 
En 1007 se pagaron I2é.4f5 millones de 
marcas á miembros inválidos. Añádan-
se 17.1 ¡3 por rentas de vejez y 3.112 
por rentas de enfermedad. El imperio 
paga á todo el que tiene renta de vejez 
ó invalidez, una subvención de 50 mar-
cos. 
Xo hay duda que los seguros dfl 
obreros alemanes han dado brillantes 
resultados. Ya no chillan sobre el eter-
no pegar sellas de seguros, desde que 
se ha notado el éxito de esa notable or-
ganización. 
Que una unión íntima de los diver-
sos ramos de seguros es necesaria, no-
tóse .va al desarrollarse la ley de segu-
ros de invalidez, la cual entra en vi rón 
i iiando un a.segurado no es ya capaz 
de trabajar la tercera parte de lo qu* 
podría estando en plena salud, ó cuan-
do no puede trabajar medio año seirui-
do. El capítulo 18 de la ley da al esta-
blecimiento de seguras el derecho de 
llevar al eufn*mo asegurado á nn ho«-
pital. para nne sane ó se fortifique. 
De este derecho ha ido haciéndose cada 
vez más uso. por resultar favorables los 
resultados en la tubereulos's y otras 
enfermedades. En 1807 se trataron así 
10.r)84 asegurados con un pasto de dos 
miltonea de marcos. En 1008. llcíraron 
;•; 86 990. que costaron 2.1 !2 millones. 
Ks verdad otíe eon eso disminuyeron 
tnuebo lo« oue recibían renta, por sa-
nar .mu"bí«irnos. A veces se pudo obte-
ner una compensación á los irastos ríe 
las c» ía.fi de enfermeda''' v de los ase-
g'ira-dos de percances. Kn interés del 
obrera es de desear ouc la cura •ion sea 
nur-pd^ra: á veces exisre meses. La CQJis-
tru"ción de hospitales de tísicos y d̂  1 
íanatorios. la ha emnre.rdi lo en <rr,)u : 
esofllá el sesruro de invalidez. 
Para que eneren eon m̂ s anidad t'>- | 
das loe ramos de sesrurrs. tienen hrc 
intimar más entre sí. bajo la dirección 1 
de la oficina imperial de seguros, y pa-i 
ra ello se presenta el nroyecto de lev.l 
T'n gran médico ha bftchn notar In mn-1 
c.bo nuc han disminuido los tísicos en-j 
tre los obreros. Calcula oue dentro de 
40 años perderá la tl̂ is H nroponle-
rancia que eierce en Alemania tíijtr* 
las enfermedades mortales. 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Relación de los individuos cuyo pa-
radero se interesa conocer en esto 
Consulado, para enterarles de asuntos 
de interés: 
I). José Jiniénez García, don ¿fosé 
Timiraus Martínez, don Nicolás C t u -
licrrcz Rodríguez, don Benito R. Mén-
dez Pineda, don José Batista Pont, 
don José TTernández Sevilla, don An-
drés Pérez Pérez, don José Rodríguez 
Rodríguez, don Ramón Cribeiro Pe-
ña, don -luán Bautista Delgado, don 
Manuel Fernández Amador, don Juan 
Fernández Tovar. don Ricardo Vare-
la García, sargento Martín Graiño 
Díaz, dnn Enrique Souto Fernández. 
cUr.d «losé Pedrería Pérez, doL. José \''-
11 anueva Alvarcz. 
P O R L A S 0 F 1 
P ^ l ^ G I O 
Registrador Mercantil 
Don Fraucisco de la Concepción 
Hernándrz. ha sido nombrado Regis-
trador Merê antil de San Antonio de los 
Baños, á cuyo efecto se dispone por el 
mismo Decreto que ordena el nombra-
miento, la separación del Registro 
Mercantil del quq corresponde á la 
propiedad. 
Notario Público 
Don Pedro Celestino Salcedd, ha si-
do nombrado Notario Publico de San-
tiago de Cuba. 
Solicitando indultes 
Acompañado de los representantes 
señores Estrada y Lores, visitó al Jefe 
del Rsta-do. el alcalde municipal de 
Guanajay señor Dópez. para solicitar 
los indultos de Rafael Estrada Vilo-
mara y José Rogelio Ortega y Alvarcz. 
El señor Gelats 
Para hablarle de asuntos particula-
res'visitó al Jefe del Kstado. el conoci-
do banquero y Presidente de la Cáma-
ra de Comercio, señor Gelats. 
Cancilleres 
El señor Claudio Pequeño. Cancill:-r 
del Comulado de Cuba en Gijón. lia 
sido trasladado con igual cargo á 'Ma-
drid en la vacante ocurrida por falle-
cimiento del señor Francisco Echeve-
rría. 
Rl señor Rogelio Alf. rt. Canciller en 
Liverpool, ha sido trasladado á Má-
lara. 
El señor Joanuín Diviñó, ha sido 
nombrado Can-oller en Livrpool. y el 
señor José Cuéllar del Río. Canciller en 
(ri^'n. 
Ha silo aceptada la renuncia de! 
señor <>;iíntín Leal del cargo de Canci-
ller en Málaara. 
Interinidad 
El señor Migrne! Ane^l Cabello, ^'i-
eeeónsnl de Cnh'', "Roma, ha sí.-Jo 
nombrado Cónsul interino en Marse-
lla,. 
Ncmbraniientos 
El señor Mé(chor Fernández ha sido 
nombrado Secretario de la Legaoiim de 
Cuba en París, y el señor Arturo 
Ssínz de la Peña. Cónsul de segunda 
clase en Yien?.. 
G O B e R N A G I O M 
Asuntos Muî .cipalcs 
Para hablarlo de asuntos del Ayun-
íamif-nío de Guanajay. visitó ayer tar-
de al Secretario de Gobernación, Al-
calde do dicha villa señor López. 
Ahorcado 
La Secretaría do Gobernación, ha te-
nido conocimiento de que. el vecino de 
la calle de San Francisco, en Matan-
zas, don Olayo Rodríguez Alonso, se 
ahorcó, colgándose de una mata de chi-
rimova. 
i r S S T R U G G I O I N P U B b l G A 
Carta de don Fermín Canella 
Kl Rector de la Fniversidad de Ovie-
do f AsturiasL don Fermín Canella. ha 
dirigido al Secretario de instrucción 
Pública la siguiente convunicación: 
Excino. señor: 
Próxima ya la época en que ha de 
llegar á la capital de esn República el 
enviado de esta Fniversidad doctor don 
Rafael Alfamira y Crevea. cúmpleme 
manifestarle cuan profunda es la. gra-
titud le este Claustro, que tengo ol ho-
nor de rcírir. por Vis nobles propósitos 
qm"1 W E. ha manifest"do al Rector de 
la Universidad de la Habana, á favor 
del indicado profesen* do esta escuela 
ovetense. 
Lleva por misión principal el doc-
tor Alta.mira. la. urrón íntima y per-
dura ble entre América y España, pro-
curando un continuó intercambio pró-
Pésional de nuestros! Centros doeentes 
con más la expresión, por h k lio efe 
coofípénelas en esos pueblos hermanos, 
de la orientación moderna de la cien-
cia y enseñanza españolas, nrinoinal-
rnente en los ram ŝ de Derecho, Histo-
ria y Pedagogía. Mi docto colega ha la-
borado ya con el resultado más brillan-
te en bis Repúblicas Argentina. Orien-
tsd v Chilena, y es de esperar oue en la 
Cubana, que nos es tan querb''', obten-
ga el mi.smo favorable res^tp-lo. v r̂ ú-
eho niáí. ni atnpa'ro (le V. E. . ñt> los 
Centres Nacionales v d" los elementos 
extranjeros, no contándonos nosotros 
/•olí-e estas p̂ r I» herm"n:!f;•••1 eoi^ña-
ble noe un" á cobanos y esnañoles. 
Reitero á V E. el reconocimiento d? 
esta corporaeión académica y el mío. 
oue le rueofo evnrese resp^hiosamen'e 
rl E\"c->1̂ . Sr, T?re«idente de la K c p ' -
blíea v á tcd'e:« l'\s di^os miembrrs del 
Gobierno, con los sentimientos de con-
si-'"'T^i'n v n'fpfrto muy sincero. 
Dies fn^rde á V. E. mucho1! p-"̂ s.— 
Oviedo 21 de Noviembre de 1000.— 
l ' r r m ¡ n ( ' c v r l l n . 
J D S T I G I A 
Jnez Especial 
Fl Tribunal Supr^pio Im pnrt'ci-
pado á la ScretíMua de Justicia h-
ber sido nombrado por* la Audiericiá 
de Oriente el Magistrado don Tomás 
Bordérayé, duez Especial para cono-
cer de la causa instruida con motivo 
de los sucesos ocurridos en Panes 
No hay impedimento 
Se !e ha manifestado al señor Fran 
cisco A. Mestrc (|uc no hav impelí 
mentó legal para que pueda, siendo 
Juez Municipal de Martí, ejerce]- c! 
cargo de Procurador ó "Mandatario 
afianzado en el Partido Judicial de 
Cá.!- lenas, á condición de excusare d* 
conocer como Juez de anuellos asuntos 
que promueva como Procurador ó 
Mandatario. 
Paxa informe 
Se ha tra,sla.da.do á la Audiencia de 
Oriente, para, informe, la "onsulta do 
la Cámara de "Representantes sobre si 
procede el establecimiento en Mayarí 
de un juzgado de primera instancia 
instrucción y correccional. 
S E G R C T A R I ^ 
O G A G R I G U b T U R A 
Aprovechamientos forestales 
Para efectuar diversos aprovecha-
mientos forestales se han expedido las 
siguientes guías: 
A los señores Andrés Yero tíutié 
rrez. Juan Gutiérrez y Gutiérrez y 
llri-manos Barreras, para sus fincas 
denominadss. respectivann^nte. '.'"Rl 
Asilo." ''La Victoria" y "San Fer 
nando." situadas en el término muni-
cipal de Camaguey. 
Al señor Juan Covas Alemán, para 
un lote de terrenos de su propiedad 
en el punto conocido por Sabana la. 
Mar de la íTac.ienda ''Hato-Nuevo." 
silusda en el término de Martí. 
A la señora Martina Figneroa Varo 
na. para su finca "La Rufina." si-
tuada en el término de Santa Cruz 
del Sur. 
Marbfla y patentes 
Se ha iiefrp do á la lia vana C. Co.. 
Isi inscrip'dón de un dibujo (Bofetón') 
pam su marea para tabacos "Rl Fc-
pix.'' 
Id. id." á la misma, un dibujo (Vis-
ta), para, su marca para tabacos 
"Ernst Merek." 
Síe ha f-onceílido patente al señor 
Misruel N'illa'-'ampa por' * * Dispositivos 
para A-entilar calzado." 
Id .id. al señor Fritz Tikmann. ñor 
¡"Mejoras en aparatos para purifica-
I ción de soluciones por sentamientos." 
Se ban admitdo á depósito las mar-
cas internacionales números 6996 y 
6997; 
Se ha copeedido á los señores Fer-
rández Me.'ina v Ca. la inscripción 
de un dibujo (Victa). para su mar-
ca para tabacos " E l Ambar." 
Se ha concedido patente al señor 
Felipe G. Vallas, por "Fna cubier-
ta ó coraza flexible para proteger los 
zunchos de goma de las ruedas de ve-
hículos." 
Se ha negado á la Sociedad Phome 
y Ca., la marea. " Tníernationa 1 Drue' 
Store." pava productos farmacéuti-
cos. 
Se ha concedido patento al señor 
Marcelino Pérez por "Fn nuevo pro-
ducto constituido por la Unión de Ta-
bacos formando una sólo." 
fid. id. al señor Daniel Weil. por 
"Mejoras en los aparatos distribuido-
res de hebra de tabacos."' 
Id. id. al señor Francisco Moré, por 
"Fn ap-srato apagador humanitario 
automático." 
lid. id. á la Havana C. C. la mar-
ca para paquetes d^ picadura titula-
da "La Meridiana." 
A S U N T O S V A R Í 0 S 
en el dique, estuvo ,aypr ¿ 
se a pique. ,por baber hee^ ™ c]* ir-
unos huecos (pie se le hieie, 8Ua M 
colocar unas planchas. " 0t] 
VA vapor se fué sobre la ,ba 
est-ihor. quedando eseorade ñ ^ 
muelle. 10 ,\ 
A presarle auxilio acudiere. 1 
remolcadores "Fernando " <S los 
den.da." "Aguila" y "Ter«* v ^ H 
Kn el lugar de la ocurrenewi'' 
sentó desde los primeros m o n w ^ 
Capitán del í>uert.o. Sr. (IharW^ | 
rre. el práctico mayor (]0n ^ 
García y los vigilantes de l / ^ S ^ 
del puerto Eduard.) Cürl^lKs'vP0Ml 
Corrales. ' • &Wp 
A última hora de la tarde de • 
los remolcadores antes citados -M 
sus bombas, quedaban aeMcand^l 
agua «1 vapor "Nuevitas." el 
c h c n i c a j Í g u P 
AUDIENCIA 
Sentencias 
Ayer fueron firmadas la: 
E l "Nuevitas" 
El vapor "Nuevitas." de la casa de 
los señores Sobrinos de Herrera, que 
se encuentra ha.ciendo reparaciones 
tes sentencias: 
Por la Siala primera : 
Absolviendo á Angel García de un 
delito de hurto. 
Condón-ando á Enrique Che. p0l, 
desobediencia á agente ríe la antori, 
darl. á días de enca reeIamienfo 
Por la Sala segunda: 
Multando á Alfredo Castañeda, por 
aparecer como autor <le do-s delitos do 
tentativa de robo, en lOó pesetas por 
•cada delito. 
Condenando á Ambrosio Ruiz .̂n., 
sa. por estafa, á. cuatro meses y un día 
de prisión correccional. 
Por la Sala tercera; 
Absolviendo á Eustaquio Lonvot, á 
quien se le siguió cansía por un p v -
p 11 esto delito de infracción del Códi-
go Postal. . . . 
Condenando por el delito de rapto 
á Agustín Puente, á un año. S meses v 
21 días de prisión correccional. 
Condenando pou isrual delito á la 
misma pena á .Pedro García. 
SEÑALAMIENTOS PARA U0T 
Juicios orales 
Siala primera. 
•fuzírado del Eate, 
Continuación de la vista.de la can. 
sa comenzada el din 10 y peguî a 
•contra Antonio López, por homicidioi 
frustrado. Ponente Miyeres. Fiscal, 
Castellanos. Defensor, K. Koig. 
Sala segunda. 
Jiizg-ado del Este. 
Contra Manuel González, por ra oté". 
P> neute. Mépdez. Fiscal, Benííez. De-
fensor, Vi cites. 
Sala tercera. 
Juzgado de Güines. 
Contra Adolfo BofilJ v Vicente Val-
á é s . p o r cohecho. Pouente. Cervantes. 
Fiscal. Saavedra. Defensores. Caste-
llanos y Erbiti. 
\ a p e r e s d e f r o y e s i a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E . S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
FUL. VAPOK 
M O N T S E R R A T 
capitán OARRIGA 
: Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
eobí-̂  c\ día 17 de Diciembre llevando la co-
m-'í-nondencia públJca. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
• Los billetes de pasaje serán expedidos 
>•j ta las diez del día de salida. 
Las p61izas de carga se firmarán por el 
O'tisignetario antes de correrlas, sin cuyo 
renuisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
F.L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitáii: Oyarbide 
saldrá para 
fOÍUWA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde lllevando la correspondencia pública. Admite pasajeros y rwrsra general, incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azflKrar. caf̂  y cacao en partidas 6 flete corrido y con conocimiento directo para Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasal» sólo serán expedi-dos hasta las doce del dta de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el dta 13. La rorre»pondencit sólo se admite en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE • 
En la. clase iesás $142-1!) C?. si a i r á i s 
2a. ..121-0] i t 
,3a. Prefenift J i - O l 11. 
J a . W a a r í i „ 33-01 i l . 
Rebaja en pasa.es de id^ y rnelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
( H a m b v r g J m e r h a L i u i c ) 
Flrspor correo de 9,C0O tonaladas 
F Ü E R S T B I S M A R C X 
Saldrá el 20 de Diciembre D I R E C T A M E N T E 
para 
cceüSí, s í m a m e m m 
PLIMOüTH (Matorro • 
HAVRE (Francíi) y l í W m (AlBfiaM) 
PRECIOS DE PASAJE. 
lín PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
flSl-OOCv, 
Kn t«rcera, S3I-O0oro ainoricano incluso uáfmastftde desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodida les. 
V. ] vapor correo de 6,000 toneladan 
F R A N K E N W A L D 
fcaldrá el 6 de Enero, para 
Yigo ( E S P A Ñ A ) , H A V R E (Franc ia ) 
y H A M B Ü K G O (AUimania) 
P R E C I O S D E PASÁJEr 
En PRIMER Aclame, desde |122-09 oro anaariegmo, em adalvií, v 
En tercera clase, $39-D0 oro americana incluso Impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compafita en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Wa-
rhina. 
J*®* Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalla», tníorme». prospecto», «te, dlrlarlne & sus oonslgrnatartoa: 
H E I L B U T F R A S C K . 
San Iffnaoío 54. 
.Vota.—Esta Compañía tiene una piMiaa flotante, ŝf para esta linea romo para to-da? la.i flcmfts». ha.io 1 cual pû d̂ n ai'esí\irar-se todos ios efectos que ise embarquen en sus vapor»?. 
Llamamos la atención de lop sê ore? pa-sa.lerop. hac!a p ! artículo 11 del Reglamfn'o de pasajeros y del orden y r̂ R-lmen inte-rior de los vapores de e.sta Compañía, el cual dice así: 
"Tyos pasajeros deberán escribir sobr̂  to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-raflfa no admitirá bulto alguno de enuipai» que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellid" d» su duefio, así como el del puerto de destino. 
KÓTA •—8e advierte fl los .-eflores pajai»-rô  oju» lop días ríe pálida enrririfrarfln en • 1 muella de la Machina rerno'<-adore«: y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-je y su eouipaje A bordo arratis. 
£1 pasadero de primera podrfl llevar 0̂0 kilos frrati»; el d» segunda 200 kilos y el de tercera preferente v tercera ordinaria 100 kilos. 
Todop los bultos de rquipaje llcvarAn ejtí.-
queta ©dber'd» en la cual oonsta-fi eV.núme-
ro de billete fie pasaje y el punto en d̂ rde 
*ste fuf exped'do y no serfln rreríhidop f 
berdo Jos bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el K. T">. dd Gobierno d» 
Fŝ pña. fecha 22 de Agosto Blntiáo, tL" se 
adr̂ itir» et1 c>\ \'apor más equipaje que «: 
f'colflrado "nr el pasajero en el momento de 
sa<~ar su biiWe e" la ̂ assí ronsisTrata-ia . 
Pkra Informes dirigirse á su consignatario 
MAWl RI- OTAD! V 
OFICIOS H\B\>A 
r . 3186 7S-lOc. 
El rapor correo alem 
A N T 0 N I N A 
saldré directameiile par» 
Puerto K é x í c o 
Veracruz y Tampico 
el dia 1̂  de Diciembre 
PRLCIOS DE PASAJE 
PARA VERACRUZ 
ID, TAMl'lCO 
II 52 í 15 
42 JO 
(en oro americano) 
c 3 b̂h lt-16—3m-17 
El vapor alemán 
Saldrá directamente para 
V e r a c m s y T a m p i c o 
Corre;): A.{>arta;lí» Tü». CaM©: UHÍLBat' 
c, siso JLS-iD. 
sobre el 22 de Diciembre. 




PARA VERACRUZ $ 32 
ID. TAMPICO , 42 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán loe consig-
natarios 
SAN IGNACIO M. 
HBIIBDT & RASCA 
APARTADO 72l>. 
U-16- 5m -17 
SOBRINOS m E S R R E R i 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnrante el mes de DICIEMBRE 
3 9or>. 
Vapor SANTIASO DS CÜ3i. 
Sábado 1S á las 5 da la taris. 
Para Xnevitas. Puerto Pair*». Gi-
bara, Hanes Mayari. Haracoa, Guan-
tan-.iruo (sólo á la ida) y «uutia^o de 
Cuba. 
V a p o r NUEVITAS. 
Pábado 25 í lar» 12 del día. 
P«ra Nuevitas. Puerto Padre. Gi-
bara. Vita, Majari, Sajsilá de Táiia-
mo, Baraeí»», GiiHutánamo (solo a ia 
Ida; y San titilo de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Sábado 2o á las 12 del día. 
Para .Vucvit^. Pu^r-ri f»aire. Gi-
bara. Vi tu, Ma.vari. Haraeoa. Guan< 
ránamo ( b ó i o a la ida> j Santiago de 
Cu ba. 
XoTA: Este buque no admitirá pa-
saje. 
vapor c o s i p de m m i u 
todOs lós martes S )ns 6 de la tard". 
Pnm iMbeia «Ir Sagnn j Cnlbnri6n 
recibiendo i-arpra en combinarión con el Cn-
hom Cen<r«l KnlMvay. para ralmlra. í Jicnn-
Knan, Crnê n, Lajas, KKperaussa, Santa Clara 
y Roda». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a l b a r í e r i 
De línhana ñ SaR-na y TlcevctaM 
AVISOS 
T̂os conorimientoí» parn lo? ombarTÛ s; se-rán fiaflo.s en la Casa Arniarlora y Qonsig;n8>-tarias ft lo» embarcadores que lo soliciten, no dmitiiMidose ning-iin embarriue con ot"os conocimieníos gue no sean precisamente los qn*' la "Kmprpsa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las maroasi. MOFneron. iiütnero de bitlto*. pla-a* de l«»a rolsmo j, ronteoido, putn de produc-rlftn. rraideneia del receptor, peno bruto en kilos y valor de tan merennela»! no admi-tiéndose ningrún conocimiento que le falte oualoniera de estos reouisitos. lo mismo que aquellos que «n la casilla correspondiente al contenido, sAlo se escriban las palabras "«•feetod". "mercanefan" A "bebidas": toda ver nue oor las Aduanas se eTlp» liaira cons-tar la cías» del contenido d» rada bulto. 
TiOs r-ê oras embarcadores de bebida» sii-al Tmt>u»sto. deberán detallar n̂ los <• ornr:mientos la clase y contenido de cada bulto. 
la casilla correspondiente al país de producción se escribirá cualauî ra de las palabras "País" 6 "Rxtranjero". 6 las dos sj 
el contenido del bulto ó bultos rcunies*!1 ambas cualidades. 
Hacemos pftblico. para general conoci-
miento, oue no será admitido ningrún bulto 
que. á iuicio d» los 5?efior<>s Sobr̂ cariros. no 
pî da. ir en las bodegas del buq\ic con la de" 
más carpa. 
í . n i c m i i . 
BANQUEROS. — MERCADKRF.S 2Í 
Casa orlolBalinrMte entableMda ea 
Giran ieiras á la vista sobre todos -» Bancos Nacionales de los Estados Unidos: dan espacial atención. 
TRANSFERENCIA» POR EL CABI.F. 
C. 8164 7>-10c. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
A AMABGÜUA. 
Hacen pa-ros ui»r al c v í>Í3. f̂  úli^t» 
carta» de eró,lito v^irin leer.»* 
acorta r lar^a vise t 
•«ure Nueva yorS. JNueva Oi'i«an» Tera-
emr, Méjico, San Juan 4« Fj^rto "ico. y.*»-
dres. París. Burdeos. Ly-.n. Bajrouo. a.nrr.' 
burgo, Roma NApol**. Milíkn. G«aov». ««•e-
•ella. Havra. Lella. Nantea. flatní ĝ Sntü», 
L>ief̂ i(t, Tolot»a«, Veneofa. ITlorencíJi, Tur<b 
'i'uüunnt ate. asf «orna ««fer« toda» la* 
'lítales y provincias úm 
BSPAJIA E ISLAS CANARTA* 
C. 2634 ICS-lOc 
I l i l i 
N<̂ TA. —Estas salid « podrín ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Krr nresa . 
Habana, Octubre 1 do 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en c. 
• C. ni67 78-10c. 
E L N U E V O V A P O R 
(S. en O i. 
A M A R G U R A . N U M . 34 ~ 
Harsen pf.ao» por ei o»Ve y gira» letran & corta y larga rtata >obrs ííatr TcríS. Ivoríres, París y sofera todas las capltAiea y jriUtbJoa úb S.-<pafia A la\a» Baleare» * Canarias. Agantas Sa la Compaftía ¿e Segure» c»»' tra >ncoB<*''»*. 
" U L O T T - A - X j i " t 1 
r. 226? 1K6-1.T1.___ 
J . A . B A N C E S Y 
Pasaje en primera f 
Pasaje en tercera 3.61 
Vívére». ferretería y loüft n.so Mercaderías. . . • o.50 
(OP.O AMKnTCANO) 
lie línhnna á f'nlbnrlén y vlcevfi'wa 
Pasa.ie en primera ?l.n.00 Paraje en tercera. 5.30 Víveres, ferretería y loza n.30 Mercaderías O.SO 
'(ORO AMKRTCANO) 
t a n \ c o 
Pe Caibavién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos, tercio (oro amerlcanol. 
EL, CAPfkmO PAGA COMO MPRCANCTA 
('argra general fi flete corrido 
Pira Palmita. . . % 0.62 Id. CaífuaKiias 0.57 Id. Cruces y Lajas. . . . . . . . 0.61 Id. Hanta Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
Capitán Orturte 
taJdrá de eace naerto lo? miéccjle? á 
las cinco da la tar ie. \y%r* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
1650 26-22N. 
G I S O S D E L E T R A S 
NOT 
CAUCA OF, CAflOTAOBi 
Pfi recibe hástá las tros de la tarde del día. de salida . 
¿ A H C » A D F T R A V K S I A : 
Solameiiie ae recíblrÁ hasta las 5 ele la farde del día anterior al de la salida. 
ATRAtlt r,.S EN Oí AXT \ AAMO : T.o'i repores de lot dlaK 2, )« y 30 a<.ra-oarfLnal Muelle rtfe OalMsajierai y ios de díae t) y 2.'t al de Bo«iucr'in. 
Z A L D 0 Y O O M P . 
0 X 1 . 1 5 A . X 1 ^ X 0 3 l ur •T'a 
Hacen pagos par «i caais giran Jstrar % 
c u í ... y i*x\c\ vista y óaa cartas de cr*«ir* »obre New íwrk, >"l!adeiñs, Nevr Orí*..,»,, ílan f rano)acó, Londres. París Mad'ix Barcelona y (¿em&s capiUlss y" cíuaa'ürií ii-iantfM i j los Estados Unidos, Méjico « Europa, a«t como ̂ jobrs todos los puebios Kapa&a. y cwysta; y )>\>ortos de Méjico. 
Kn combinación con ?o» sailors» p n üolJin «te. Co7f <ta Nueva Tork. reciben <»fl lenes para la compra y Tenta de valoret J scclonca ot'xahle* «n 1% Bolea «s dlcña clu-íatí, cuyas cstisaciones sa reciben per ĉ o t die risf̂ eyuta. 
C. 3163 78-lOc. 
BANQUEROS 
Teléfono ««TOero Sfi. — Obispo r.flmero 
Apartado nflwiero 7ir»- -' 
Cable: BANCES 
Cuenta» corrientes. 
Depósitos ron y sin interés. 
Ocseuentos, Plgnoracione*. 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras sobre todas las V19.̂ *'Jl»' neroales de los Estados Unidos. Ingja'e"*: Alen-unla. Francia. Italia y RepúbHras n-Cerero v Sud-Amérlca y sobre to<5*s ciudades y ])ueblos de España. Islas Pa;c* rey y Canarias, así como las principales es+a Irla. 
C. 3165 :$-ioc. 
H i j o s ds K . A r s ü e l L í I 
BAN<íXJKKOí 
Tel«taa« «A», ra. C*.*lm. "íiJt'mo'*****^ 
P/epósitos y Cu-entas comente»— P*?./ titos de raloroa. hadándose cargo ^ . ^ J -Oro y Remisión da dl-'ds-doa * lflt*r, Préar.atno» y Pignoración »̂ vfcl0reSr ,íhmo» tos — Compra y "enta ds T*lore* J t . ^ t M « indoíitriales — Compra y Ten" * .iV-ft-' • cambios. — Cobro de letra», caP0" jia^-m - í - cueata agena. — Otros sobre oP palé? pleaa» y tambífirí aobre Jos 1fa*0'f.¡iSo* Bspaft», Isloa Baiearee y Canarias — r por Oablía y Cartas ds CrédUO. 0c 
O. 3162 156 
3 A B A N C O E S P A S O L D E M 
DEPARTAMENTi) DE SIRO5-
M a c e p a ^ o » p o r e l c a b l e , P e o i n t í c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d & l e t r a . 
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P E M I S E N D A 
f A U T O - B I O G R A F I A 
' M I PUEBLO. 1 
Llámase Modellín, En tiempos de 
•Werita Augusta, llamóse "Celia 
f e l i n a ; " en tiempos del Caíifato, 
g Medina Azul. 
IJUQS0' Pas^ ^ Híimarse aquel nom-
sonoro. Es de antiguo abolengo 
de noble prosapia. En otra edad 
I .0 palacios ducales y fidalgas mañ-
anes, y en 0̂ a^0 ^e 0̂,s montes que 
f rodean, castillos de moros, que echa-
o0r tierra la piqueta cristiana. De 
1̂ edad solo quedan ruinas, polvo, 
¿ o l a c i ó n . . . 
1 j{oy, al amparo de un viejo ca\ti 
I ii ele'rotas almenas y torres despor-
I •]ja(jas, amontónanso las casitas blan-
í as de mi pueblo, á cuyos pies, el Gua-
I diana sonoro pasa y pasa con su eter-
I ¡jó murmurar do siglos. Por sobre es-
te río un puente de graní t ica cons-
trucción albea al sol como esqueleto 
¿e monstruo. 
M I CASA. 
pata de la época del Califato cor-
dobés. Tiene paredes de estuco é ins 
gripciones alcoránicas. Hízola un sa-. 
bio Caid comentador de libros santos. 
Tiene ese ambiente vago, solemne, 
intimo, de vida familiar; de aquella 
vida secreta, misteriosa, única, que 
detalla el espíritu de una raza. Has-
ta el sol que entra "por los estrechos 
ventanales, hAcolo con discreta suavi-
dad, como atenuando la crudeza de su 
luz. Todo en ella respira languidez 
y mansedumbre. Tiene corredores es-
trechos, departamentos diminutos, y 
un amplio huerto con paredones de 
argamasa por donde asoman robustos 
pinos centenarios. En el fondo, en 
una alborea, el agua de siglos plañe 
monótona. 
E L L A . 
Mi madre, bajo el mant-elo aldeano, 
tiene el aspecto doliente de esas san-
tas menuditas de los retablos campe-
sinos. Tiene ojos negros y grandes 
que miran con melancolía - tiene me-
nuda boca de labios finos como péta-
* los: tiene tez pálida como las lunas 
desfallecientes. Yo la v i llorar mu 
chas veces ante un pequeño Cristo de 
marfil de talla antigua que heredara 
de sus abuelos. 
—Ante este Cristo también llorara 
mi madre cuando mi niñez.—me decía. 
La caridad es innata en ella; la 
bondad es ella misma. ¡Mi madre es 
el grande amor de mi vida! 
—Cuando seas hombre, tú serás 
giempre bueno, ¿verdad, mi hijo? 
- S í . . . . 
E L . 
Mi padre es alto, fuerte, robusto, 
«orno guerrero feudal. Tiene alegría 
«n los ojos y sonrisa éñ la boca. Es 
fooble y valeroso como paladín de ro-
manee. En él no decayó un átomo 
U eii'Tgía-de mi raza. En su proge-
nie hubo héroes de epopeyas guerre-
ras. El último, el tío Lorenzo, batió-
se frente á frente y palmo á palmo, 
con aquel terror de Andalucía que se 
ilamó " J o s é María el Tempranillo, 
íey de Sierra Morena, ' ' saliendo am-
óos heridos pero muy á salvo las pe-
luconas del tío Lorenzo. . . 
Desde entonces, el tío Lorenzo fué 
i Sevilla y vino de, Sevilla, sin que 
candido alguno le saliera al paso. 
) Aquel hecho de gloria fué muy so-
•Qado por aquel entonces!.. . . 
Mi padre es republicano á la ma-
cera de Pí. Preside hasta once de es-
ta opinión, que viven y sueñan con 
Republicanos advenimientos, allá por 
la noble patria del fabuloso Hernán 
Cortés, conquistador de Méjico. 
M i padre lee con delectación el Qui-
jote de la Mancha . . . 
YO 
Nací -el ocho de Junio de 1874; un 
día de mucho sol y de campos flore-
cidos. 
Bautizóme un cura sabiondo en la t i -
nos y poeta de romances, llamado don 
Francisco María Caballero. Enseño 
me las primeras letras un ilómine me-
nudito muy dado á, la Jilosotía de 
Graoián. 
Estudié luego el primer año del ba 
chillerato; después, fu i comerciante • 
más tarde, soldado. 
Por el 93, fui para Melilla, donde 
me bat í el 27 y 28 de Octubre frente 
á "Cabrerizas A l t a s ; " v i m o r i r ' á 
Margallo y sentí en mis earnes el es-
cozor de una herida. Por ella diéron-
me una cruz y un ascenso. 
Confieso francamente que no me 
agrada la soldadesca, y por esto ta l 
vez, pasé tan malos ratos mientras 
vestí el uniforme. Luego de seis cala-
mitosos meses pasados en tierras de 
Africa, volví á España. Cuando esta 
ba á punto de obtener mi licencia, lle-
gó una orden de embarque para Cu-
ba. Llegué á Cuba el 21 de Julio 
de 1895. A l segundo día de estar en 
Remedios, salí á operaciones. Fué á 
la entrada del demolido ingenio " G i -
naguayabo" donde v i caer once com-
pañeros y sentí la horrible sensación 
do un machete, cayendo denodada-
mente sobre mi fusil. Un hilo de san-
gre, t intó m i desnudo pecho de púr-
pura. Fué al pie de un guayabal; 
desde entonces, todos los árboles de 
Cuba, se me figuraban guayabales. 
Fu i hasta la terminación de la gue-
rra, escribiente de oficina. 
Mis primeros versos los publiqué 
en un periódico de Remedios y en " L a 
Correspondencia," de Cienfuegos. 
Desde entonces acá, - llevo publicados 
cinco libros en verso y prosa. E l de 
hoy, "Tiempos de Leyenda," se me 
figura el mejor. 
Tengo amigos en Cuba que me ha-
blan de triunfos y laureles peninsu-
•lares. ¿Pa ra qué? Yo conozco mis de-
fectos (y mis virtudes y sobre todo 
hasta donde puedo llegar. Para mí 
no hay triunfos n i laureles que ten-
gan el valor de una mirada dulce, de 
unos ojos grandes que me quieran un 
poco. La Arida para mí radica en eso. 
M i quimera es el rinconcito de un co-
razón que me ame y la mirada de 
unos ojos que me acaricien. Lo de-
m á s . . , i qué importa lo d e m á s ? . . . 
Soy alto, fuerte y un poco triste. 
M i tristeza es innata. No sé cuándo 
llegó á mí, n i cuándo yo la d i al-
bergue en mi corazón. Soy un ena-
morado perpétuo de todo aquel bello 
tiempo de la galanter ía española, de 
aquel tiempo que empieza con el ca 
lifato cordobés y termina con la muer-
te de los reyes católicos. Para mí, la 
España más hermosa que vieron los 
siglos, fué la epopeyesca España de la 
leyenda. La España de dos almas y 
dos religiones, luchadora y grande, es 
la España de mis versos y de m i amor, 
m . LOZANO CASADO. 
! (De H e l i o s ) . 
C A R T A S B E M E L I L L A 
Noviembre 22. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
Por fin, después de varios días de 
esperar en vano, á las delegaciones 
de .las cinco kábilas de Guelay^i, que 
bar/an ofrecido venir el día diez y 
seis á la Plaza k gestionar la sumi-
sión, llegaron aquéllas el diez y nue 
ve, en medio de general expectación, 
pues el día diez y seis, en vez de pre-
sentarse como habían ofrecido, escri-
bieron. _ una carta al comandante en 
jefe, disculpándose por no poder ha-
cerlo, pero como, según ellos, no ha 
bían logrado los "cheisjs" reunirse 
en " j o n t a , " pedían, un plazo hasta el 
diez -y ocho ; concedido, nueva misiva 
en ese d ía ; ahora era el temporal el 
que tenía .la culpa y como era natu-
ral , al uso corriente entre musulma-
nes, solicitaban otro aplazamiento 
hasta el otro día. Sin duda por la 
mente del comandante en jefe, debió 
cruzar, más de una vez, la idea de 
contestarles mandándoles á.paseo, pe-
ro se conoce que quiso hartarse de ra-
zón y comprendiendo que cualquier 
arranque de indignación, muy justi-
ficado en este caso, podía dar ai tras-
te con las negociaciones, encerróse en 
una actitud paciente y al parecer re-
signada, pero siguiendo e l proverbio, 
que no sé si es árabe ó chino de " á 
Dios rogando y con el mazo dando," 
con toda actividad siguió haciendo 
los.estudios y preparativos para rea 
lizar, con sumisión ó sin ella, contra 
la voluntad de los jefes de la "har-
k a " ó de acuerdo con ellos, las ope-
raciones que han de tener como fina-
lidad el término de la actual campa-
ña. 
Como digo, en la tarde del diez y 
nueve y con el mismo aparato que el 
doce, hicieron su entrada en la Pla-
za los comisionados de la "barca ." 
A l conocerse en Melilla la noticia, em-
pezó á reunirse la .gente para pre-
senciar su paso por las calles que, 
desde la entrada de la población, por 
el barrio del Buen Acuerdo, conducen 
á la Plaza de los Algibes y á la Co-
mandancia General. La comisión, aun 
cuando no muy nutrida, representa-
ba á las cinco tribus de Guelaya y de 
ella formaban parte algunos de los 
que asistieron á las anteriores con-
ferencias; es decir, hicieron una se-
lección de los más harapientos y peor 
trajeados y el resto se dió el gusto 
de ser nuevamente, blanco de las cu-
riosas miradas de los melillenses y 
de ser recibidos por el comandante 
en jefe. Entre estos figuraba E l Ti -
tián. E l Hach y ílamú-bel-ITach, los 
tres de Beni-Sidol y un hermano de 
Ilabd-El-Kader, do * Peni-Sica r. A la 
pintoresca comitiva, protegida y es-
coltada por un escuadrón de caballe-
ría, seguía .un .moro que .conducía un 
ae cl'í la ser sa-
Dispensario I t e t r a Señora 
áe la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi>! 
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niñas desvalidos. 
d r . m D E L F I N . 
pequeño becerrete, 
crificado á presencia del general Ma-
rina, en señal de sumisión. 
Una hora después do la llegada de 
los delegados y acompañado de los 
moros adictos Maimón Mohatar y Mai-
món-Ben-Maimón, hizo su entrada el 
propio, el auténtico, Habd-El-Kader, 
de Beni-Sicar que con Missian y el 
¡Chaldy constiuyen los principales'je-
fes de la " h a r k a " rebelde; A Had-
E l Kader, al que se logró convencer 
de que podía venir sin miedo, seguro 
de que nada le ocurrir ía, seguían otros 
dos próximos parientes suyos. Res-
pecto al Missian y á Ismael Chaldy 
(sabido es que el padre de éste se en-
cuentra en Fez) no vinieron, según 
de público se decía, por no haber ;si-
do invitados á. hacerlo por el general 
Marina, en atención á las muchas trai-
ciones por ambos cometidas contra 
España. 
La presencia del ITabd-El-Kader en 
la conferencia dió á este indiscutible 
relieve, por ser persona influyente y 
prestigiosa en la " h a r k a " y el ver-
dadero cacique de Beni-Sicar. 
La conferencia, celebrada en el pa-
lacio de la Comandancia General, fué 
de larga durac ión : dos horas. Des-
pués de cerciorado el general de que 
estaban representadas todas las kábi-
las de la provincia de Guelaya. per-
mitió hablar á E l Hach por Beni-Si 
del y á Ilabd-El-Kader por Beni-Si-
car, exponiendo éstos, on nombre de 
los rebeldes, sus deseos de realizar la 
sumisión, pidiendo el " a m á n " y pre-
tendiendo que desde luego se les con-
sintiera regresar á sus hogares, con 
el fin de poder sembrar y v iv i r en paz 
bajo la protección de España . A es-
to, como 'os natural, se opuso ol co • 
mandante en jefe, diciendo que era 
imposible mientrais no aceptasen to-
das las condiciones por él impuestas 
y que en el acto les expuso. No sa-
bemos cuáles serían és tas ; lo cierto 
es que tan importantes debieron ser 
y de tal trascendencia, que los dele-
gados, en medio de un asombro más 
fingido que real, dijeron que no es-
taban autorizados para resolver tan 
grave asunto y comprometerse á acep-
tar lo que luego la " h a r k a " no estu-
viera conforme en acceder, pidiendo, 
"naturalmente," un huevo plazo has 
ta el lunes veintidós, para tener tiem-
po de reunir en su campo nueva " j o n -
t a " y dar contestación definitiva Con 
cedió el general Marina el plazo, pero 
advirt iéndoles que era un plazo im-
porrogable y que si el veintidós no 
venían á someterse, cont inuaría la 
guerra. 
—"Esto de la paz estar mucho bue-
no, mucho bueno, poro tener que vol-
ver lunes," salieron diciendo los mo-
ritos, á los que les preguntamos por 
el resultado de la confeiencia. Y con 
el mismo ceremonial volvieron á su 
campo seguidos del escuadrón de ca-
ballería y del moro que con todas 
sus fuerzas tiraba del becerrete, sim-
bólica víctima de sumisión completa, 
al que vuelven sin sacrificar, para que 
siga engordando en los frescos pra-
dos de Beni-Sidel, 
Y efectivamente, llegó el lunes vein-
tidós y los delegados ni han venido 
ni han vuelto á dar señales de vida 
Lo único que se sabe de ellos, es que 
Abd-El-Kader, aeorapañado de toda 
su familia, de la noche á la mañana 
desapareció de Beni-Sicar, creyéndose 
por algunos que ha debido internarse 
por Guelaya para explorar la opinión 
de los otros jefes de las kábilas re-
beldes respecto á las condiciones im-
puestas para la sumisión. ¡ Vaya us-
ted á saber! Lo cierto es que.ofreció 
volver y no ha vuelto, que se ignora 
su paradero y que sus propósitos se 
desconocen en absoluto Por otra par-
te, se dice también, que este jefe de 
los •rebeldes de Beni-Sicar, ha escrito 
dos cartas á un su amigo, disiéndole 
continúa su labor cerca de los rebel-
des para conseguir la sumisión de to-
dos, pero que encuentra gran oposi-
ción y no poqueña resistencia por par-
te de los kabileños para lograr la en-
trega, por estos, de los fusiles.' La 
verdad es que eso de la entrega del 
armamento y presentar rehenes que 
garanticen la seguridad dtel campo, es 
lo qu'e más preocupa á los jefes re-
beldes; ellos aceptan, al parecer, la-
permanencia de las tropas en las po 
siciones conquistadas, consienten en 
que éstas sean fortificadas y, por lo 
tanto, en el natural ensanche de los 
l ímite* de Melil la hasta esas : mismas 
posiciones, permiten, aun cuando á re-
gañadientes 'la convivencia con nues-
tros soldados en sus poblados, la ocu-
pación de las minas de Beni-Bu-Frur; 
todo, todo lo permiten los caídos de 
la " h a r k a " y por todo pasan, con tal 
que se les 'autorice el poder sembrar 
verdadeit) motivo que les obliga á la 
sumisión. Pero el presentar rehenes, 
eso ya es otra cosa, puesto que el prin-
cipal inconveniente para ello es que 
no se fían unos de otros', "se cono-
cen" y nadie quiere arriesgar la l i -
bertad, ya que no la vida, á la ligero 
za ó al temperamento más ó menos 
belicoso y levantisco de sus propios 
convecinos y lo de las armas ya lo di-
jo Abd-El-Kader al general Marina 
no podr ía reunir el número de fus i 
les por este pedido, porque tendr ía 
que i r convenciendo, uno por uno, á 
los kabileños todos, de la convenien 
cia de entregarlos para v iv i r en paz 
con España, empresa que considera él 
mismo superior á sus fuerzas y de 
muy dudosos resuítados. Además, sus 
trabajosj de creerle sincero, se ven 
contrarrestados por la actilmd intran 
sigente del Missian y el Chaldy, de-
cididos partidarios do la continuación 
de la guerra á todo trance. Por lo 
que se ve, la pelota está en el tejado 
y. el resultado de las negociaciones en-
tabladas y seguidas con una desespe-
rante y musulmana lentitud, sigue 
siendo una incógnita que no sabemos 
cómo n i cuándo se despejará. 
A pesar de tan poco optimistas im-
presiones, los asuntos por ^ parte de 
Zeluán van por mejor camino. Ayer 
se sometieron con gran solemnidad las 
tribus de Nador y gran parte de Ba-
rraska. Empezaron "á hacerlo diez y 
ocho familias en nombre de esas kábi-
las y á las pocas horas ya estaban 
congregados casi todos los habitan-
tes do Nador. 
Fueron recibidos aparatosamente 
por el general Oarbó y su estado ma-
yor, puesto al frente del regimiento 
de San Fernando, formado en linea 
desplegada y por un escuadrón de ca-
ballería que formó det rás de aquel. 
Por tandas de ochenta á cien perso-
nas, entre hombres, mujeres y niños, 
fueron acercándose, precedidos de uno 
que llevaba bandera blanca y otros 
dos que condueían un torete. Los gru-
pos, reunidos por sexos, se colocaron 
frente á nu3stros soldados; delante 
los hombres, de t rás las mujeres, em-
pezando enseguida la entrega de los 
fusiles " r eming ton" que t ra ían y que 
fueron escrupulosamente señalados, 
poniéndole á cada uno un ró tu lo con 
el nombre del kabileño que lo entre-
gaba y quedando almacenados y á dis-
posición del propietario para su de-
fensa personal, siempre que este salie-
ra de la káb i l a ; acto seguido, se pro-
cedió, en medio de infernal vocerío 
de hombres y mujeres á la " p a t é t i -
ca" y ceremoniosa escena, de degollar 
al becerrillo, mientras el más anciano 
de los sometidos se acercó al general 
diciéndole que "los habitantes de Na-
dor pedían el " a m á n " y olvido de 
sus culpas, deseando v iv i r á la som-
bra de la bandera de España , bajo cu-
ya protección se ponían, ofreciendo 
ser siempre fieles á la paz jurada ." 
Con este discursito del " c h e y " de Na-
dor y el izáírsé la bandera española á. 
los acordes de la marcha real en el 
blockhaus que domina la posición 
principal de Nador, quedó terminado 
el acto y realizada la sumisión de tan 
importante t r ibu . A poco desfilaron 
las tropas al compás de sus músicas 
y los moros saludaban humildemente 
á los soldados que, desde tai momento, 
eran los protectores ele sus vidas y 
haciendas. Realmente, el estado de 
esos infelices kabileños inspiraba lás-
tima, siendo muchas de ellos socorri-
dos con largueza por los oficiales es-
pañoles, compadecidos de su precaria 
y mísera situación E l comandante en 
jefe, convencido de que practica una 
obra de atracción, ha ordenado, en 
vista de tanta indigencia y miseria 
tanta, que se les facilite una tienda 
de campaña cónica para cada fami-
lia, mientras ire'edifican sus antiguas 
y derruidas viviendas, dándoles hari-
na, paja para sus ganados y en con-
cepto de préstamo, á pagar llegada la 
hura de la recolección, el grano nece-
sario para la siembra, regalándoles un 
arado por yunta á los "más necesita-
dos. Todo esto es tá muy bien, pero 
ló malo será, que si nuestro comandan-
te en jefe sigue haciéndose de miel, 
acabará por comérsele esto enjambre 
de moscas con jaique y turbante. Y 
no es ya solo en Nador donde se siem-
bra. También entre este poblado y la 
posición de Tauima, en el camino de 
Zeluán. los moros se dedican tranqui-
lamente á sus tareas agrícolas y nu-
merosos rebaños pastan bajo el fuego 
de nuestros cañones, mudos desde ha-
ce más de un mes. Otro tanto ocurre 
en toda la vertiente Este del Gurugú 
por la parte'que mira á la plaza, vién-
dose el barranco del Lobo, de día en 
día poblado de moros que cultivan sus 
tierras y que ya no ex t rañan ver su-
bir y bajar continua mente á nuestros 
soldados atravesando sus campos en 
iníerminable romería, desde Melilla á 
las posiciones avanzadas de Ai t -Aixa , 
Gorro Frigio y Angui-El-Neslah. 
• * 
Impresión personal mía. Que en 
breve, cansado el general Marina, de 
conceder plazo sobre plazo, para que 
los kabileños apresuren la sumisión, 
volverán á reanudarse las suspendi-
das operaciones y tal vez, " a p r e t á n -
doles las clavijas-" á las huestes del 
Chaldy, Missian y Abd-El-Kader, que 
á pesar de su románt ico y novelesco 
nombre, me parece que nos la ha es-
tado "dando con queso" como cual-
quier indocumentado golf i l l o ; se esti-
mula rá la legendaria indolencia, mu-
sulmiana, haciéndoles comprender á 
fuerza de espolazos, que cuantas más 
largas den a l asunto de la sumisión 
y más tarden en aceptar las condicio-
nes impuestas," tanto más caro ha de 
costarles en vida, en hacienda y en 
territorios. Ya se convencerán de ello. 
E L CORRESPONSAL. 
Sestama í a l M M a d 
de los Hombres* 
Gatantizado. 
Precio.Sí.40 plato 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manui! 
Johnson. Ha curado á 
oíros, lo curará á usted. 
Haga la. pruel)». Se solí-
«itan yfdidos por eorreo, j 
FUERZA 
suAvmo 
D K L A 
CAÍDA 
C O N E L E M P L E O D E 
A B E L L O T I N A 
Aceite da B o l l o i a do 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL, 
Jabón Yema de Huevo. 
BB, S. A l V A E E Z Y (5ÜANAGA 
OCULISTA 
Clípicas de París y Berlín. Cónsul-
es de 1 á 3 . Pobres de 4 á 5 . 
«.abana. PRADO 2, bajo.s 
w-i01^ 26-12D. 
• 0 R 0 I A 3 3 ESPINA A SAN NICOLAS 
tontada & ¡a altura de sus elmllares que 
*Xi.sten en los países más adelantados y tra-
-0s garantizados con los materiales de 
0» reputados fabrlc-anttes S. S. Whlte Den-
P 6 Ingleses Jesson. 
Precias de Ion Trnb«Joa 
Aplicación de cauterios- . . 
^Ba extracción . . . 
J^a id. oin doior. . . . 
J^a limpieza, 
Una empastadura 
^aa id. porcelana. . . . . 
Un diente espiga. 
placaciones desde J l . tO á, 
na corona de Oro 22 kls. . 
a dentadura de 1 á 3 nzas. 
^ id. de 4 á e i ñ . . . 
5;na . do 
^na id. 
flleív £'usntes en Oro á razón de 4.24 po» 
4 á 6 Id. 
7 á 10 i¿( 














tuar lo-̂  tSa ,cuei1ta con aparatos para efec 
*viso a i ra, •'os ^ noche & la perfección. 
trabaln0 s foraRtero9 que se terminarán sus 
^ 12 « ,8n 4 horas- Consultas de « & 10, 
O o-Y de 6 y media á 8 y media. 
ID. 3747 
D r . R . C h o m a t 
J^/aip'^nto especial de Sífilis y enfer-
0nsuitnc íiriérGas- — Curación rápida. — as de 12 á" 3 
3726 LUZ NUMERO 40. 
Teléfono 854, 
ID. 
E R A S T U S W I L S O N 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
1.4879 26-4D 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caca de Salud. — Infanta S7. Teléfono C02S 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas »! ni-
vel de todas las tortunaa. 
C. -3752 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niño» 
Consultáa de 12 & 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate, — Teléfono 910. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 3. Enfermedades de Seño-
ras. De 3 á 4. Aguiar 136. 
C. 3950 26-13D. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12813 78-90c. 
OAKLOS I . P A K K A G A 
A L F R E D O de CASTRO y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se, han trasladado á O'Reilly 26, altos 
14910 26-5 
A n á l i s i s fle o n i 
Laboratorio BactfrioIOjfíco de la CrGnic* 
Médlco-^uií-fircic» de I b Haban» 
Fanóndn en 13S7 
Se picactlcan nnAkisia de orina, ewpntofc, 
•an^re. leche, vina, etc., etc. Prado 
C. 3809 1D-' 
ri ' «ervioL, altos- — Dentaduras artificia-L'0? tnM,„aJes- fuertes, duraderai? y á pre-ucos. 4o años> establecido en la 
DENTISTA 
14996 26-SD. 
e r c l o r r i o 
?él"«0' Srfcia?' Estrechez de la orina. 
^ s- Jo^' hi<irocele. Teléfono 287 




P Ü I 6 Y B U S T A H A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. SS9. de 1 á 4. 
C. 3745 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTIb TA 
Aa-illa 78 esquina á San Rafael, alííoi 
' TELEFONO 1838 
C. 3735 l ^ -
Dr. MARIO HERNANDEZ; CARTAYA 
De vuelta del extranjero se ha hecho car-
go de sus enfermos, estableciendo las con-
sultas de 12 y media á 3 p. m. en Jesús 
María número 20. 
15415 • S-18 
DR. PRANOÍSOGI. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfUItlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 fe l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3723 ID. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la A.toclacISn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dipriara de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3728 ID. 
Or. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prai'o 105. 
Al lado del DIARIO DE L i MARINA, 
ID. C. 3739 
P I É L — S I F I L I S — S A N G R E S 
Curaciones rapidaa per sistemas naoflernl-
slmos. 
Je»fl> Marta 91. Ee 13 S 2 
C. 3 7 2 5 ID. 
Pslavo Sarcia y M m j M i m p i t e . 
P e l a í o S a r á y o m t o f m n m i m 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De S 4 1̂  a. m . y de J 6 p. m. 
C. 3741 ID. 
S . G a n d o B e l l o y A r a s g o 
H A B A N A 7 3 A B O G A O O. 
TELEFONO 703 
C. 3744 ID. 
DR. R FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 2 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 3493 52-3N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 1 30B 
C. 3722 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía general, Sífilis y venéreo. Sol 
56 altos, de 1 á 3. gratis á los pobres. Te-
léfono 593. 15064 .26-9D. 
1:743 
A B O G A D O 
Amargr i ra 33 
156-11S. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AsTBlnr 81, Banca ftüapaftol. principal. 
Teléfono 3314, 
C. 3819 v 52-1D, 
C A T E D R A T I C O DBS LA. T J N I Y E R B I D a D 
BRONQUIOS T S A R 3 A N T A 
NARIZ X OIDOS 
Ncptuno 108 de 12 á 2 toaos los dtas ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 1 de la mañana. 
C. 3729 I D . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGK VIBRATORIO 
Consultas de 1 ft 2. Neptuao número 48. 
bajos. Telefono 1450. Gratis sólo lúnes y 
míércsles. 
C. 3751 ID. 
BE. FELIPE GARCIA C A M B E S 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL - - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consiutes: Lúnes, Miércoles y Viernes, da 
1 á 3. S.-lud 55. Teléfono 1026. 
12181 156-lOc. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928 . Compostela 101. 
C. 3754 ID. 
DR, CALVEZ GUILLEIS 
•Rspecialista en sífilis, hernias, impoten-
cfT>. y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3805 ID, 
DE. H. ALYAREZ A B T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
C. 3743 ID. 
D r . R . G i l i R A t 
OCULISl A 
Consultas para pobres |1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San liaíael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 3 7 3 3 ID. • 
D r . A B v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X j . X J 2 5 l O . 
C. 3742 ID. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3746 ID. 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
4 2, — San Lázaro 246. —- Telélona 1242. 
Gratín & loa pobre». 
C. 3737 ID. 
D R . C - O N Z A L O A R O S T E S U l 
¡dedico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 3732 ID. 
l>r. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del KntCniaffo 
é Intestlnoa exclnslvnmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — Lampa-
rilla, 74. altos, Teléfono 874. 
C. 3734 i d 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 6 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1136 
C. 3736 ID. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B Á L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N. 101 
entre Mural la y Tte. B e y , 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, Iwene, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORIXES (COMPLETO); 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléfono numero 928. 
C. 37SS IJJ. 
B E . fiüSTáYO L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 3738 ID. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cim, .no del Hoapital nCsa. 1, 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujía en greneral Consultas de 
1 A 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 3749 ID. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista eu las vias urinarias 
Consuitea Lúa 16 de 12 A S, 
C. 3731 i d . 
Abosado y XotarSo 
Habana 6 9 , entre Obispo y Obrapía. Telé-
fono 7 9 0 . 
14418 2 6 - 2 3 N . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 158. — Teléfono 2 0 0 3 . — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C . 3 7 5 6 i d . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1 . 134 . 
C. 3 7 5 0 I D . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 8 4 . altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3799 ID. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estd-
magro é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el anllisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 7«, bajos. 
C. 3740 ID. 
OCLTLIST\ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
ACULLA S«. — Teléfono 1743. 
14179 • 52-16N. 
D r . C . E . F i n i a ? 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 130<!. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3721 , ID.. 
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HERMOSOS A L T O ^ 
3 3 . k una cuadra de 
L A P R I M E R A R E P U B L I C A DE A M E R I C A 
iSi altfuiMi preguntase cuál fué la 
primera repúbliea que se cstaihleoio 
en Q] continente americano, todos 
rontc^tarían que fueron los Estados 
Vnidos los pri,mei-os en adoptar (>ŝ  
forma de s-obit'rno en América. Y, 
sin embargo, no fueron los Estados 
Unidos los primeros en declarar su 
independencia en este continente, 
pues ya antes que ellos lo 'haibía he-
cho la provincia fraunccsa de L u i -
siana. 
La vida de esta pequeña República 
fué tan efímera, que poco ó nada di-
ce de ella la historia. • 
En 1761, Francia, que á la sa//>n 
se encontraba en guerra con Ingla-
rra, y comprendiendo que no podía 
por mueího tiempo más mantener su 
dominio en Luisiana, cedió este pro-
vincia á España, con la condición de 
que esta nación la gobernaría, c impe-
•diría que cayese en manos de los in-
glesen. 
Los habitantes 'de Luisiana se sin-
tieron muy ofendidos de que la ma-
dre ipatria dispusiese de ellos sin su 
consentimiento, y se formó un comité 
que levantó la voz de protesta, pre-
sidido por el ciudada'iro Xicolás Chua-
vin de Lafráneire. Este comité ó 
junta de gobierno se reunió en Nue-
va Orleans al mismo tiempo que se 
encontraba en ca.mino para tomar po-
sesión de su cargo el gobernador 
nomibrado por España para adminis-
trar la nueva colonia. 
La Convención adoptó varias pro-
videncias, entre ellas la de dir igi r 
un mensaje al monarca francés Luís 
XA', protestando su lealtad á la co-
rona francesa, y suplicando que no 
se entregase la suerte de ellos á un 
país extranjero. <El ciudadano Tean 
•Milhet. fué el designado para trasla-
darse á Francia y ipresentar al rey 
Luís la protesta. 
La misión de MiWvct resultó un fra-
caso coanpleto, porque todo lo más 
que pudo conseguir fué entrevistar-
se con el duque de Choiseul., minis-
tro del Gobierno, quien había sido el 
príncipe instigador para que el rey 
consintiese en ceder á España la pro-
vincia de Luisiana. De ese modo 
Miííhet tuvo que regresar á su país 
desengañado y sin poder llevar á sus 
conciudadanos esperanza alguna de 
que fueran oidas sus protestas por el 
snonarca francés. 
Entonces el pueblo de Luisiana 
resolvió temar una resolución radi-
cal, y en la noche del 28 de Octubre 
de 1768, los rebeldes ocuparon los 
fuertes franceses y se apoderaron de 
la ciudad de Nueva Orleans en nom-
bre de la República de Luisiana. 
hedhos que pudieron consumar sin 
oposición alguna, pues el mismo go-
bernador español se refugió en un 
barco surto en la bahía y que inme-
diatamente se hizo á la vela para la 
Habana. 
'Ai día siguiente de ha^ber tomado 
Jos fuertes, la junta revolucionaria 
en Nueva Orleans declaró la inde-
pendencia del Estado, se adoptó una 
constitución, y se nombró á Lanfré-
niére presidente de la nueva Repúbli-
ca, con el t í tulo de protector. Este 
gobierno existió desde Octubre de 
1768 hasta Julio de 1769, fecha en 
que llegó á Nueva Orleans un escua-
drón de 24 navios de españoles, que 
derribó la nueva República, y cinco 
de los principales jefes republicanos, 
entre los cuales se contaba el mismo 
Lanfreniére, fueron pasados por las 
armas. 
iLos documentos oficiales de la Re-
pública, m constitución y la deel a ra-
ción de independencia fueron quema-
dos en la iplaza pública de Nueva 
Orleans, y así pereció el primer Es-
tado de América que se declaró in-
dependiente y adoptó la forma repu-
!blicaca de gobierno. 
D E P R O T O C I A S 
l"1 A. E» A N A 
D E N U E V A P A Z T P A L O S 
Diciembre 13, 
Ayer se dieron cita en Palos los en-
tusiiastas de los gallos. En el sitio des-
tinado para la pelea se reunió lo so-
bresaliente de Güines, San Nicolás, 
Vegas. Palos y Nueva Paz, y según 
' 'ex-loco" oí, picaron con ibravura los 
de San Xicolás y Nueva Paz. Las 
apuestas se animaron y multiplicaron, 
conociéndose la suerte que el Destino 
deparó á cada espectador interesado, 
en su risueño semblante. 
El próximo domingo, si mis infor-
mes no son inexactos, t end rá lugar 
una animada reunión en la recién 
construida valla de Nueva Paz. 
Anoiche oí el ruido de unos cohetes 
lanzados al espacio desde esta pmbla-
c ión; p regun té sobre lo que anuncia-
ran y me dijeron que se trataba de 
inaugurar una casa (pie hacía dos me-
ses estaba desalquilada y . . . me que-
P R E C A U C I O N E S U T I L I S I M A S 
Entre los innumerables favorecedo-
res de esta gran específico uterino, se 
cuentan por anillares las señoras que, 
gnucías á la sabia precaución de haber 
tomado unos frascos de Grarítillas du-
rajite los íílthnns meses de embarazo, 
han pasado con la mayor facilidad 
por el temible y crítico trance del 
¡dumbramiento. Nada, puede ser más 
.luicioso que predisponer favorable-
mente el organismo con un tónico ute-
rino de los méritos y fama de las 
Grantillas. 
dé tan tranquilo, dese-ándolc prosper 
dades á los inquilinos. 
Observarán los lectores que en las 
dos anteriores noticias hablo de oídas, 
nada por mi cuenta, porqfic en esta 
ciudad de Nueva Paz se tiene la cos-
tumbre—salvo en raros casos—de no 
invitar ni acordarse .para nada de los 
corresponsales de la prensa, como si 
viviéramos más atrasados. Y digo es-
to porque nadie negará que en Nuevia 
Paz reside gente muy culta, que com-
pite desde luego, co'ii las más (le las 
capitales de provincia ; pero bien sea 
por olvido involuntario, ora por falta 
de costumbre, ya por una mal enten-
dida ganancia ó lucro (pie pudiera 
producir el importe de la entrada de 
Los dos ó tres corresponsales, ó por 
cualquier otra causa, es lo cierto que 
en las pobliaciones más cultas se invi-
ta siempre á la prensa á presenciar 
una reunióu social pública, un baile, 
etc.; pero aquí no ha entrado aún ese 
há'bito, se aparenta desconocer la mi-
sión de los corresponsales de los pe-
riódicos serios, aunque vuelvo á insis-
t i r en que existen raras pero honro-
sas excepciones; y si donde no te lla-
man vas, suspirando volverás; y des-
pués de todo, cuando se sustrae de la 
publicidad un hecho, ciabe sospechar 
si habrá gato encerrado. 
Ha llovido hoy algo en Nueva Paz. 
Francisco Benito y García. 
D E B E J U C A L 
Diciembre 15. 
Lo de Quivicán, y los maestros 
Corroborando mi anterior telegra-
ma, en el tren de la mañana del mar-
tes llegó á esta ciudad el señor Carbo-
nell, Super intendeníe Provincial de 
Escuelas, acompañado de los señores 
Inspectores Provinciales Dr. Ismael 
iClark y Julio Quintana, y del de Dis-
t r i to señor Arturo Montor i ; estos fun-
cionarios, acompañados del señor A l -
fredo Muñiz, Secretario de la Junta 
de Educación de Bejucal, partieron 
para Quivicán á las 12 de dicho día. 
En la escuela número 15, y en salón 
¡apartado, se consti tuyó la Comisión 
para actuar, tomando declaraciones 
sobre los incidentes ocurridos el día 
8 del actual, á los señores maestros 
Rosa Mejías, María Luisia Cerra, 
Evangelina Busutil, Narcisa Aymé, 
Josefa María Acosta, Piedad Niz y 
Luis Jorge; diligencias que comenza-
ron á las dos p. m. y terminaron á las 
7 de la noche. 
Algunas personas de la localidad de 
Quivicán, se acercaron al señor Supe-
rintendente, en demanda de protec-
ción para los señores maestros. 
A nuestro juicio, huelgan estos es-
fuerzos. Es el Sr. Carbonell demasiado 
caballero y estamos seguros de que 
ni por un instante ha cruzado por su 
mente, n i por la de los distinguidos 
Inspectores que le acompañan, la idea 
de causar por placer algún mal á los 
aludidos maestros. 
No es necesario absolutamente na-
da ; el expediente se está tramitando, 
la mejor garant ía de justicia es la ho-
norabilidad que ofrece la persona que 
en ello se ocupa, obligada á proceder 
en vir tud del conocimiento oficial que 
tuvo del escándalo allí ocurrido el pa-
sado miércoles. 
Si los señores maestros, personas 
apreciables todas, resultan ilesas en 
sus prestigios como funcionarios del 
Estado, y como así parece, resultan 
inculpables, no deben agradecer abso-
lutamente á nadie el que haya inter-
puesto su influencia; es que ha surgi-
do la justicia. 
E L CORRESPONSAL. 
S A I > 1 T A G U A R A 
CRIMEN E N CIENFUEGOS 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cienfueg-os, Diciembre 17, 7.40 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A las seis de la mañana el mestizo 
Antolín Bacallao disparó un t i ro de 
revólver contra el moreno Vicente No-
darse, causándole u m herida en la re-
gión frontal. Pocos momentos des-
pués falleció en la casa de socorro. E l 
heoho ocurrió detrás del edificio de la 
Aduana. Ambos trabajaban de estiva-
dores. 
E l Corresponsal. 
D E T R I N I D A D . 
Diciembre 12. 
Después de la victoria obtenida en 
este laborioso asunto que á veces tras-
pasó los umbrales del enojo, nada aña-
diríamos puesto que, á las Cámaras y 
al Presidente de la República incumbe 
ahora, dar los últimos toques para que 
lo que hasta este momento parecía un 
sueño, se convierta en inefable realidad 
al conjuro de las piquetas de Van Hor-
ne anunciando á los moradores del rico 
aunque aba-ndonado término tr ini tario, 
el paso benéfico y progresista de la lo-
comotora ; eso N o s a s e ñ o r a de f e r r o 
como hubo de llamarla nuestro nunca 
bien llorado Curros Enríqucz-. pero. 
llega á nuestras manos un número del 
periódico " E l Eco" que se publica en 
la ciudad cabecera de aquel término y, 
en 'im artículo titulado " E l Ferroca-
r r i l . " inserta una serie de consklcra-
ciones, niociones y acuerdos tomados 
o f i r i a l m r n t r por aquel municipio que, 
si. en algunos de sus aspectos estamos 
conformes no pasa lo mismo con los de-
más, si nos atenemos á los fueros que 
se deben á la verdad y á la justicia más 
estrictas. 
Nosotros que tenemos el proceso si así 
se puede llamar, de todo lo acontecido 
por ese anhelado ferrocarril; nosotros 
que seguimos paso á paso el curso de lo-
dos los sucesos á que dió lugar esa fra-
casada obra-, nosotros que tuvimos en 
nuestras manos los más minuciosos de-
talles muchos de los cuales exisrían una 
discrecional prudencia el divulgarlos; 
detalles no sólo de las cosas sino de los 
hombres que en ellas intervenían; sa-
biéndolo todo en fin. nos quedamos ab-
sortos al observar cómo, en esos acuer-
dos inunir'ipalcs. se pretende obscurecer 
la verdad de todo lo acontecido en tan 
ruidoso asunto hasta el extremo que lo 
hacen, sin temor á la evidencia, pues 
evidenciados quedan ante la pretensión 
de querer tapar el sol con 'un dedo: y 
sol resplandeciente fué para los efectos 
de la victoria oue hoy nuede cantar el 
nueblo trinitario, ese núcleo de hombros 
cívicos dignos y desinteresados que, 
con el título de Comité de Propaganda 
y Acción, levantó bandera de protesta 
oonitra los torpes manejos de ciertos 
bom<bres que venían obstruvendo el 
proscreso de ese pueblo; hombres que 
deben ser conocidos de ese municipio 
seguramente así como á los que trata 
de atenuarles ó esfumarles ante el pue-
blo, las legítimas trlorias conquistadas 
sin temor á nada n i á nadie, el desinte-
rés por guía y sin desmayar ante los 
más despectivos conceptos con que los 
calificaban algunos envidiosos. 
Sol y bien esplendente por cierto, ha 
sido en tan vital asunto, el ilustrado 
doctor Santiago García Cañizares, re-
presentante á la Cámara por Sancti 
Rpíritus y miembro de honor de ese 
Comité de Propaganda. 
Soles refulgentes han sido todos y 
cada uno dé los miembros de ese Co-
mité, y como muy bien dijo días pasa-
dos ese mismo periódico hablando de 
ellos: el Comité, decía, fué " e l que 
nos traio las gallinas." Y al decir así, 
no decía más que la verdad sincera y 
justa. 
En el asunto " fe r roca r r i l " ha habi-
do tres cosas en su largo proceso, á sa-
ber: 
Hombres que andaban en una explo-
tación que fracasó'bien á sn pesar. 
Hombres que, conociendo ó dándose 
cuenta del futuro de esa explotación, se 
sirvieron de ella para fines políticos y 
halagos de amor propio. 
Hombres por último que, sin propio 
criterio y sin voluntad propia drjnron 
hacer esa funesta burla norque ignora-
ban ó no venían ni el bien ni el mal 
que encerraba tan indigna explotación; 
pei'o eso sí, siempre pensando caer del 
lado del triunfo fuese quien fuese el 
que triunfase. 
Sólo los hombres del Comité con deli-
cada y fina percepción, se dieron cuen-
ta de todo, dando la voz de alarma con 
digno coraje é indignación, dejando 
ver al pueblo la asquerosa podredumbre 
que encerraba un negocio que no nos 
atrevemos á calificar. 
A la victoria los llevó otro hombre 
que n i se nombra en esos acuerdos mu-
nicipales; hombre de empuje y de cla-
ra percepción: el doctor Cañizares. Lo 
demás que resta hacer encomendado es-
tá al ilustre general José Miguel Gó-
mez y al no menos ilustre Sir W. Van 
Horne. 
Es muy cómodo, será muy barato, el 
adornarse con plumas ajenas; pero este 
hábito trae á veces tremendos ridícu-
los y aplastantes evidencias de las cua-
les son responsables los consejeros y 
paniaguados irresponsables. 
La cuestión que parecía perdida del 
Ferrocarril de Trinidad, diafanizada 
hoy y llevada á los límites de la reali-
dad hermosa, se debe á esos hombres de 
firmeza inquebrantable que no retroce-
dieron ni ante la amenaza de los envi-
diosos incapaces. 
.Seguros estamos de que ?1 pueble t r i -
nitario está con nosotros en nuestra 
manera de apreciar el asunto: más. si 
así no fuese, está el que todo lo ve y el 
que todo lo sabe: Dios mismo. 
V ahora, á esperar el ferrocarril, 
después de haber cumplido este deber 
de conciencia y estricta justicia. 
E L CORRESPONSAL. 
Dicba herida se la causó trabajan-
do en el muelle de Luz. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Francisco Castro, vecina de Adria-
mo 66, Regla, y de oficio carpintero, 
fué asistido en el 6o. Centro de soco-
rros, de heridas graves en la mano de-
recha, que se causó trabajando á bor-
do de un vapor en ibahía. 
El tripulante del vapor "Alava 
I I , " Lecncio Bilbao, fué asistido en la 
Casa de Salud del Centro de Depen-
dientes, de una herida leve en el pie 
izqniierdo. 
l) 
h a n r e c i b i d o R O M E R O Y M O N T E S e l g r a n V I N O 
D E L R I V E R O , J A M O N E S , L A C O N E S , C f l S T f l f ^ S 
y o t r o s a r t í c u l o s d e E s p a ñ a , p r o p i o s d e l a E s -
t a c i ó n . 
R O M E R O Y M O N T E S 
Marcos Alonso, de la raza negra, 
fue asistido en el primer Centro de so-
corros, de una contusión en el pie iz-
quierdo, la que se iníirió á bordo del 
vapor "Galveston." 
En cualquier estado de tisis ó de 
enfermedades consúnticas la Emul-
sión de Angier es el remedio más sa-t 
tisfaetorio. Fomenta la nutrición, im-
pide el progreso de La enfermedad, re-
duce los síntomas, alivia la tos y la 
fiebre y disminuye los sudores noctur-
nos y el excesivo cansancio. 
Siempre tranquiliza el estómago 
irritado. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 18 de Diciembre, 
á las ocho de la noeho. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
tnfcr Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suspen-
dif>«:p. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 16 de Diciemtbre de 1909. 
E l Administrador. 
J .A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado. 
S61o hay una prueba para juzgar de la efi-
cacia de nr. art ículo y consiste en demostrar 
que cumple lo cae de él se espera. Muchos v i -
srorizadores del"cabel]o tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe* 
lio? 
No, ^ ¡o hacen, oero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." E s un» 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo* 
Véndese en las principalej farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hilos. 
Manuel Johnson, Obispo 5 3 y 55, Agentes 
especiales. 
A L Q U I L E R E S 
E X $4fl C I R R E X C Y 
Se alquila la moderna casa de Escobar 
210A, con dos ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, inodoro, azotea 
y piso de mosaico. Informan en el 191. 
v 16419 i"18 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
San Miguel 112 con sala, saleta, 7 cuartos, 
comedor. 2 inodoros y baño, fabricación mo-
derna. Informes y llaves Neptuno ST, Sas-
trerta E l Parlamento, 
15 41_7 . 4 -18 
S E A L Q U I L A la casa Corral Falso 'YíT 
Guanabacoa, con sala, comedor, zaguán, sie-
te hermosas habitaciones, patio, traspatio y 
agua de Vento, en $15.90. Informarán en el 
76. de la misma calle. 
__15398 15:18_ 
S E A L Q U I L A en $15.90 un departamento 
de 2 habitaciones muy claras y ventiladas, 
en el segundo piso de Compostela 113, entre 
Sol y Mural la . 
16404 4-18 . 
S E A L Q U I L A N cómodas é h i g i é n i c a s ac-
cesorias acabadas de construir, con luz e léc -
trica, en Salud 231. E n la misma informa-
rán . 15410 S-18 
O C A L 
Se alquila el espacioso solar de Egido 
esquina Apodaca, propio para depós i to de 
materiales, tren de carretones, etc. Tiene 
buen colgadizo. L a llave en el café de la es-
quina, informarán en Oficios número 64. 
__15406 4-18 
V E D A D O : se alquila calle K. número 15 
entre 17 y 19. toda de mosaico con sala, 
hall, seis cuartos, comedor, dos baños, ca-
balleriza y local para coche, cuartos de 
criados. Precio veinte y dos centenes. L a 
llave en la misma. 
15394 4-18_ 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión a l -
ta, con balcón á la. calle, completamente in-
dependiente, á hombre solo ó señora, en la 
misma hay un zaguán propio para colectu-
ría ó cosa a n á l o g a ; se toman referencias. 
Nentuno 96. altos, esquina á Campanario. 
C . 3974 4-18 
S E A L Q U I L A la casa calle F", entre 25 
y 27 propia para una familia de gusto, com-
puesta de sala, saleta, comedor, patio, tres-
patlo, portal, jardín, pisos de mosaico y azo-
tea corrida, cuarto de b a ñ o . L a llave al la-
do. Su dueño Compostela 124, altos. 
15391 4-18 
LOMA D E L V E D A D O : lindo piso a l toTs 
cuartos, sala, comedor, baño, cocina, her-
mosa terraza, siempre fresco; calle F . nú-
mero 30, entre 15 y 17. Informan en el bajo 
de 1 á 4, 15392 \ 8-18 
L A M P A R I L L A 19 y 2 1 . 
c 3919 
T E L E F O N O 4 8 0 
1-18 
m i D E F R A N G I A 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Luz e léctrica, e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de come-
dor, en mesitas separadas, sin horas fijas, 
abonos k $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza ermeradís ima. en-
trada á todas horas, casa recomendada 
por varios consulados. Los e léctr icos para 
toda la ciudad pasan por la puerta. Pre-
cio, todo incluso, de $1.25 á $ 3 , s egún ha-
bi tac ión . Hay barber ía . 
15359 8-17 
"MtíSÍ 1 4 : o e l i t ó l o s 
Se alquila la casa Cerro 622 propia para 
una, familia numerosa con habitaciones am-
plias y ventiladas y pisos de. mosaico. Her-
moso patio con plantas y buen traspatio con 
frutales. L a llave en el 620. Infrmes en Te-
niente Rev 27, esquina á Aguiar, Te lé fono 
número 978. L5_35i 8'17 
S E A L Q U I L A en seis centenes la casa de 
Desamparados número 60. de sala, comedor, 
4 cuartos y uno alto. L a llave en la Bodega, 
esquina á Habana. 
15377 4-17 
S E A L Q U I L A una casa en Tamat in lo nú-
mero f". á las 2 y media cuadras de ia C a l -
zada de J e s ú s del Monte, compu-íiiia de 
portal, cercado, sala, comedor. 2 cuarto» 
cocina, ducha, inodoro y su correspondien-
te patio. Precio: siempre g a n ó una onza pe-
ro se da en 3 centenes, con 2 meses en fon-
do. Informa su dueño al lado 62B. 
_ 15370 ( 4-17 
S K A L Q U I L A : departamento de dos ha-
bitaciones, ú una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Barat í s imos á perso-
nas decentes, aunque tengan n i ñ o s . Infor-
marán Egido 2B. entresuelos. 
1 5383 . 4-17 
" SÉ A L Q U I L A : F n Monto 16 frente á 'pra~ 
do, un piso alto para familias, independien-
te. Razón en Prado 34, altos. 
• 153S5 15-17 
L a S a l u d 
d e l a 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luisa toma 
la Emuls ión de Scott 
desde la edad de doce 
años , j a m á s se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A . T o r r e o n , Coah. 
L a E m u l s i ó n de S c o t t 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-anemia y el único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-




Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o t o d o , " sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de Sco t t 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
"l'n'ilan unos e s p ! ^ . ^ ^ q ^ a t e ^ 
J] ^ a r t o T y T l o s a l t o * J ^ S H 
15296 ' 
el portero del 
Compostela. 
Sr 
L a casa m'imero i r ̂  x 
en el Tulipftn r.o ,,° d« la 
barrera. Info.. . 
meros 412 y 4 1 3 
15318 
 li A . L a iiáv 0 la can 
rman U n í la & ^ 
:; 13. ^on^ dei ̂  ei g ü > 
niercio á.» 
SK A L g r i L A la (.aVfi 
namero S6 propia 
dol alauilor' y 7 ó ^ c ^ ^ \ ^ 
rA su duoña (^al ¡a o ^ de > la > í 




Se alquila un bonito chalet de esquina 
en la calle 6 esquina á Quinta, de dos pisos, 
portal corrido en sus cuatro fachadas, en el 
piso bajo viene sala, dos cuartos y comedor 
con lavabo de agua corriente: en el alto sa-
la, cuatro cuartos, cuarto de baño con baña-
dera de hierro esmaltado, lavabo y ag-ua ca-
liente, cañer ías de gas, instalación e léctr ica 
y timbres; cuarto de criados, cochera, una 
cabaleriza y un bonito j a r d í n . . Su dueño 
en Be lascoa ín 121, entre Reina y Pocito. 
Teléfono 1692. 
6-17 
E N R E V I L L A G I G E D O número 20~alios. 
se alquilan tres habitaciones ventiladas con 
su cocina, inodoro y baño, todo independien-
te propias para un matrimonio sin n i ñ o s . 
, 15361 4-17 
S E A L Q C I L A N los cómodos y hermosos 
alto-s Amargura 68, acabados de fabricar y 
con todc'í- los adelantos modernos. L a l la-
ve en los bajos. 
I S i i l 8-17 
SI0 A L Q U I L A N los cómodos y e-egur r-s 
alros, propios para personas de gusto, f uba 
númen- b muy cerca del Malecón . L a Muye 
ei; el rafí- de la esquina é informarán on 
Manrique 121. 15353 8-17 
OHRAPIA nttmero 14 enquiña á Mercnderc» 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
con balcón á la calle é interiores. 
15386 S-17 
C O M P O S T E L A 75. altos: se alquila un 
magníf ico salón á, la calle con suelos de 
mármol, con ó sin muebles, mucha limpie-
za y tranquilidad. No se admiten n i ñ o s . 
Precio módico . . 15323 8-I0 
B E M A Z A 5 5 
Se alquila un local propio para estable-
cimiento: ea la misma se realizan lámparas 
de cristal inglesas y francesas, l iras var ia-
das, faroles de gas para casa quinta y para 
zapuán, bombas para agua, candelabros de 
subida de escalera, de bronce y cristal; 
todo á precios m ó d i c o s . 
15413 S-16 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte 15. acabados de construir, her-
mosos pisos altos, propios para familias de 
exquisito gusto; hay portero. Informan 
González y Bcnltez. 
15348 10-16D. 
MUY G « V: \DES 
Habitaciones se alquilan á $7 y $S y un 
departamento capaz para dos familias; inde-
pendiente y con balcón y la calle en seis 
centenes. Oficios 5, altos, cerca de Obispo. 
16335 4-16 
S E A L Q U I L A UN P R E C I O S O - l o c a F con 
dos puertas, propio para una pequeña in-
dustria 6 escritorio: tiene armatoste y v i -
driera si fuese necesario: Aguiar 71. entre 
Obispo y Obrapfa. Informes O'Reilly 13, 
J . Alonso. 15336 4-16 
S E A L Q U I L A N en catorce centenes los es-
paciosos, cómodos y elegantes bajos de Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega de la es-
quina. Te lé fono 510. 
_15327 8-16 _ 
MUY COMODA, en la Calzada de Concha! 
casi esquina á VUlanueva, se alquila una 
casa de maniposter ía y azotea, con portal. 
sala, comedor, 2|4. cocina, patio y servicio 
sanitario. E n módico precio. 
15314 4-16 
9 ae"i> , 
•510 A L Q U I L A N Í^TT^r—-—^ i 
os ríe las casas lo o ^ T ^ T ^ 4 - 1 8 
y 201 es,,nina <)<iut.ndo !«0S."í. nfl^111^ 
das de construir / X ' f la b r i ^ o ] 
S E A L Q U I L A N l o s ^ b a l r - ^ ^ W 
modernos, sala, comedor s. de Gl^, ^ 
eocina ote. carros por la ̂  CUatro „ ,;i U 
tenes. Llaves on el W mro V i ' í 1 ^ V t " ^ 
SK A LQ n LA el tercer , •• 
93A con 5 euartos, saTa vPlS0, 1 
al fondo, elegante ei1: rto h aleta. Cn>?s 
servicios: en el 89 en la ^año^do 
tratar. (Jana 13 cenLenes ?a- ^ 11,°^ 

















E N CASA D E Í ^ M l L i X ^ r T r - — - - J ' U 
 habitaciones amueblacH* ^uilan ¿T-
mosaico, baño v de>nñ« TÍ, Con Dk! a 5 
ció módico . Reina 44 a u 0 ^ 
S K ALai I L A 
L a casa calle B . Lagueruela esquina á 
Segunda, en la Víbora . L a llave e s t á en el 
número 20. Informan Lonja del Comercio 
números 412 y 413. 
15317 : 8-16 
G B H B R A L l i E E nAnioro 3 — M A R I a I v A O 
Se alquila esta hermosa casa acabada do 
pintar, con luz eléctrica, lavabos con agua 
corriente de Vento y demás comodidades. 
Informan Prado 34 y medio. Te lé fono 848. 
15192 4-14 
A'KDADO: Se alquila una bonita tfisa con 
6 habitaciones á media cuadra de la l í n e a . 
Precio módico . L a llave Calzada 131, esqui-
na á 12. 15238 .1-14 
S E A L Q U I L A N los cómodos y hermosos 
altos de Amistad 83A. á dos cuadras del 
Parque Central, para familia acomodada; la 
llave en los bajos; más informes Monte 5 1 , 
sastrer ía L a F r a n c i a . 
1 6 2 2 4 • 4 - 1 4 _ 
S E A L Q U I L A N la casa Indio 50 y los ba-
jos de Agui la 77. Informan en Prado 1 1 2 
L a Vizca ína . 
_ _ J 5 2 3 0 4 - 1 4 
I N P E P A R T A M E N T O " decente indepen-
fliente y con balcón á la calle se alquila á 
personas de moralidad, en módico precio, 
'"amblén se informa de dos habitaciones, en 
otra, casa muy cerca. Salud 22. 
15209 4-14 
H E R M O S A CASA. — gF T T ^ ^ ^ 
razón en el número 549 J ^ U I L a n. • 
15287 ' ' ^1 
V E D Al >0: Á T ^ ^ ^ ^ Í ^ 
quüan en la calle H, niu^erp" s 5 ^ 7 ^ 1 
pasos de la Calzada, .los t íagnL' 'á Po í 
b.en sea en conjunto ó por d l n ? ^ 4 * 
E n las mismas informarán Partamento7 
15249 • 
J E S U S D E L MONTETiTTT^Tí ^'i5-
.sa de la calle de V i l l a n u ^ ^ ^ j J 
••entanasU!n--* 
Santa Ana, compuesta d e ' e s 
saleta. 3 chartos, cocina, ducha sak 
de azotea y tejas, patio, tra^Da ^ lt,-0(W 
nos. etc. L a llave en la carnic .h?'8?3 ^ 
informan. 1 5282 ainicoría, j0l!l 1 5282 
.1 . del MONTE: Se a I ( [ í n T í r ^ ; - ^ 
callo de Pérez número 2. cerca dpgí?n C!>« 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina ?: ^ 
ducha; inorloro, etc. patio v roen'baf;'. 
$30 americanos. L a llave é inform! 10 ̂  
rez 6 y Obispo 113, Camisería. nes en ^ 
15283 ' _ j 
S E A L Q U I L A on la cafzada~rtT>>l 1-
número 122 altos tres grandes v f l . a!lai!' 
bitaciones con halcón á la calle v nn,85 
juntas C separadas, A familias sin niASllíj 
una espaciosa cocina con 7 hornilln-i « M 
para tren de cantinas. '"uos, prop'-
1 5337 
M8 
nos altos de Crespo 00, esouina á TrocaT 
con sala, comedor, ;í -rancies cuartos h.í! 
y demfts servicios. La llave é informe3 
los bajos. 15263 i-i¡ 
" E N s; C E N T E N E S s e l ^ u l i i T t o i í d á 
nos baios de Suárez 11C, sala. comeZ ¡ 
grandes cuartos, gran patio y demás fr 
vicios. La llave en la bodega. Informan f» 
San Lázaro 24, altos. 
16274 4-15 1 
E N %r¿ C U R R E N C V ^ s e alquilan \ o Í M 
tns altos, sala, comedor, 4 cuartos cerrid» 
y dos altos. Concordia 154. La llave en'os 















C A L I A N O 7.".. — T R L K F O X O 14(11 
Casa para familias con toda asistencia 
balcón á la calle, servicio esmerado, bañó 
en el mismo piso. Se cambian referenc 
15278 4.1 
S E A L Q U I L A N I u f altos do Campana:̂  
1 15. entre Salud y l>-.-as;ones, compuéstoád 
sala, saleta. 6 ' 4 ; tienen todo género de co-
modidades, en lo:; bajos informan. 
15267 J,I5 
S E A L Q U I L A á Péñoras ó matrimoDio su-
'o. in mitad ue una casa pequeña en Apcife' 
ca 75, altos, precio des centenas y un es 
cudo. 15 2 68 
S E A L Q U I L A N lo-' hermosos altos de Sa-: 
lud 30. tienen tedas las comodidades qire ra 
a ni ere una familia: cuarto' de bafio; atisM 
da:.te a>fua y cuartos para cria 
<os: toda estft pintada de nuevo: la llaveM 
los bajos y el dueño Galiano 60, altos,J| 
quina á Neptuno. 
15297 S-H 
A L T O S D E L A I S L A . — G A L I A N O S 
Se alquila un departamento de dos ha» 
taclom s con vista á la calle, y una esplér/ 
difla hab i tac ión . 
li'>254 15J3, 
"""SE~ALQ E l L A - 1 a casa Cerro 484 esquila: 
h Domínguez frente la Quinta CovadOEP, 
toda de mamnosten'a. altos, á la calle Do-
mínguez con baño cochera y demás corana-
dades. 15257 4 ' 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa cal! 
de Jesús María 76. compuestos de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, gr̂  
baño, cocina y dos inodoros. Informaran^ 
los halos ó en Muralla 53. -
15197 S'1L 
'•'E A L Q U I L A un espacioso solar c<m * « | 
bal ler ías . propio para un tren de ca,'rer.j1 
Agencia de mudadas y tren de mJlter^3j 
en la calle de Marques C.onzález número JH 
La llave en la bodega de fsainna á ¿anjs 
Darán razón Sureda S2 y 84, Tren de o " 
ca fé . _ 1 5 1 8 8 — 
. V E D A D O : se alquila la casa calle U ^ 
mero 45 . entre 10 y 12 propia Para^¡Li 
familia. A una cuadra de la 'ín/a, c0"' e¡ 
sala, antesala, siete cuartos. Informen •= 
btialet do al lado. ; u 
15213 . -
V E D A D O : P r ó x i m a á desocuparse se », 
quila la casa "Villa Sara" en 10 " ^ í i í 
la loma á su entrada, calle ^ est)™™ i 
con todas las comodidades, informan; -
misma y en Baratillo 9, Teléfono ' " i . ^ l 












































E n módico precio la casa Estraoa ^ 
5. L a llave en la esquina. Informa^ 
Amargura 
15167 
77 y 79, 
S v meefio, altos se aW"^ 
artamentos con V!S" téI,, Itt entér. 
M U R A L L A 
hermosos depa.. . 
He y un cuarto interior en un 
forman en la misma. s-l> 
15160 —-—^árrool. 
S E A L Q U I L A un salón alto. de 
muv frsco, con halcón á la caii« 
completo, en cuatro centenes, * . á perso-
tación de- mosaicos, en tres luises, 
ñas do moralidad. San Lázaro »o- g.jM 
-513* _ - • • nú»5' 
• S E A L Q U I L A en la calle del 
ro 5, una casa con tres cuartos sa 24 auJí 
dor, cocina y ducha y en el .""^ ocina : ^ 
con dos cuartos, sala, romedoi. 
cha. Informará el encargado. | | 
_15114 • v n í i ^ 
S E A L Q U I L A N los frescos X n 
tos de la casa San Miguel 1 5 ' . ^ de J 
cdlvdor. ó grandes cuarOs s a l ^ prer^i . 
todos los adelantos en h^10* San ^ 
c-ntenes. L a llave é intormeb » 
número 163. 1 _ 
lf'075 • • • . ' V T s P ^ í f a -
S E A L Q U I L A N los n f ^ ^ U a r 1«A je-
altos de San Nicolás 65 > 'Nico lás 
ves en las mismas y en »dn 
léfono 1901. 15099 
S E A L Q U I L A la casa Misió ^ 
dega está la llave. ^ " ^ ^ 140. 
113. Camisería ó Esperanza 
15111 
J E S U S D E L MONTE se a' ^ c ^ x^ 
en la calle Atarés uuniero ^ ótl ^ 
la, comedor y l>ortal, fabjea nave i 
imiila 
s i : \Lq iTTi ,A 
En 7 centenes la casa calle de Lealtad 
número 78. con §ala. comedor y 3 cuartos. 
Informan en Concordia 85, altos. 
1B221 4-14 
la, comedor V. l'oi ta., • L a U^ul*» 
pisos de mosaico en pérez, t^'d-
informes en la bodega de r 
A t a r é s . 15054 
GRÁN~LOCAL cede en ^ ¿ { $ \ * t 
de Gaiiano. proP10 P^Vfo8. 
infr.rm..n Virtudes 34. alto. ^-<¿e- f¡ 
EN R E I N A M ^Ul0Í i fc in 
partan ditus y ''ahitaciotie fon n» f 
sin f:!os. .0 Modo s c n >'i0¿ y lo " 
c.U.I... entrada á todas horas ^ ^ ,.., ^ 
Reina 4!>. se desea alquil* 
n i cra l iñsü . 15021 
altos 
Se alquilan los hermoso 
número 16, entro, L i. ^ come£l 
antesala, cinco cuarto . .^ 
baños é inodoros. 
C I B A n i liabi* it.cloi1 Se alquilan hermosas .a 5 
hombres solos, propias ' sen** g t ó k . 
agentes, ..omisionistas. y ^ j f ^ 
d ^ eVM 
agentes, co isloniŝ . g 
pécialmente para Consuf» 
14524 
A 









































S E ÁLQIjTLA para f ^ T t ^ 
Jo'de Cuba IH) esquina 
misma informarán. 
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a m D E L D I A 
(Decqucriauas netas) 
do miro este estado de cosas 
Cuasin dique ni freno, 
yfe de una gasa de l íos 










rece posible que un d í a 
jPe p &e escuche el gren trueno, 
flrezca la tercer bandada 
patos del Norte . 






























de cu-i \ 
di 
n¿o miro esta noche po l í t i ca , 
este oscuro cielo, 
I puntltos opacos que b r i l l a n 
0011 igual que luceros; 
arece posible de un soplo 
P apagarlos presto 
lu í m á s potente .• m á s fija, 
yc0n nunca improvisadf , 
poner otros nuevos. 
irn el mar de l a duda en que boso 
ya sé lo que creo 
se buscan y nunca se encuentran, 
<lUe y ta l vez lo ansien, 
pon Pepe y A l f r e f o . 
yo soy cr iol lo , yo soy t r i g u e ñ o , 
"¡oy un s ímbo lo que ya p a s ó ; 
50 sostenerme pongo m i e m p e ñ o . 
*" - a mi me buscas? — No es á t í ; no . 
Mi frente es pá l ida , m i t renza china, 
rguacamayo las plumas v i ; 
!na P^eta es m i Be t ina . 
A mí me llamas? No; no es á t i . 
yo soy del Norte, tengo m i lengua 
jnjs creencias de B e l c e b ú ; 
ara mí todo lo tuyo es mengua. 
v0 puedo amarte . — ¡Oh, ven; ven t ú r 
C. 
Durante toda la comida reino Ta ma-
yor cordialidad y animación, haciéndo-
se por todos, cumplidamente honor al 
siieulento almuerzo servido. 
F u é una fiesta muy simpática, muy 
íntima y muy cordial, deliciosa hasta el 
























D E L A V I D A 
Murió la Bélla Españolí ta . 
En los escenarios habaneros su figu-
ra gentil fué celebrada y sus bailes, fi-
nos y gráciles, aplaudidos. Muy joven, 
casi una niña, se dedicó Juanita Bera-
2a á la ingrata tarea de amenizar las 
dieestiones de los espectadores pláci-
dos y satisfechos que se refocilaban 
con la alegría de sus ojos y el júbilo 
de su sonrisa picaresca. La vida de la 
escena es una existencia ruda, llena de 
penalidades cruentas. Antes del t r iun-
fo decisivo i cuántas envidias se conci-
tan y cuántos tragos amargos pasan 
por la garganta del artista que lucha 
por un nombre! 
Juanita Beraza t r iunfó pronto por 
su finura y por la belleza de su delica-
do arte coreográfico. En Martí , el iVa-
ciond y Actimlidades hizo muy aplau-
didas temporadas la joven danzarina 
que tenía en sus negros ojos dulzura y 
melancolías infinitas. 
En el Salón Rojo y en Montecarlo 
de la hermosa capital de la república 
mejicana trabajó Juanita algún tiempo 
con el beneplácito de un público inteli-
gente y selecto. 
Su vida de arte ha sido breve como 
isu juventud prometedora. En Méjico, 
m donde,se hallaba nuevamente, ha fa-
llecido la Bella Españolita. 
• Ya Juanita descansa de la cruenta 
lucha, de las eternas rencillas y malsa-
no chismorreo de todos los escenarios. 
La tristeza del bien ajeno es la clásica 
nota en las cordinlrs relaciones de los 
que pisan las tablas para entretener al 
vulgo necio de que habló López de 
Vesra. 
Juanita Beraza fué una flor-que cae 
marchita cuando aún la primavera de 
la vida le daba lozanía y fragancia. 
t o m a s s e r v a n d o GUTIERREZ. 
En el Hospi tal 
de San L á z a r o 
Ayer se celebraron en el hospi-
tal de San Lázaro, grandes fiestas en 
honor de su santo patrono, á quien la 
iglesia conmemora en dicho día. 
Ya en la tarde del viernes se rezó 
û la capilla del hospital una solemne 
salve. . 
Ayer por la mañana se celebró una 
Pran fiesta religiosa. Ofició en la misa 
capellán del hospital, B. Antonio 
Ocupó la cátedra sagrada el ilustra-
do .sacerdote, párroco de G4ines y dis-
tinguido colaborador nuestro, el P. Vie-
^ quien pronunció un elocuente ser-
. ^omo en años anteriores, se vió la 
iglesia durante todo el día muy visita-
da por infinidad de devotos que iban á 
cumplir promesas y á rezar ante el al-
tar del glorioso santo, una de las imá-
^nes más veneradas en Cuba. 









E l Almanaque de la Caridad. 
'Con el producto de este Almana-
que, que es el más completo y ameno 
de cuantos se publican en la Isla, se 
contribuye en gran parte al sosteni-
miento del Asilo de Ñiños Huérfianos 
de San Vicente de Paúl , establecido 
en Bárre lo 64, Ghianabacoa. Este al-
manaque no tiene precio; el que lo ad-
quiere da voluntariamente una limos-
n'a, que se convierte en lalimcnto espi-
r i tual y corporal de uiños sin padres. 
Almas caritativas, podéis adquirir-
lo y depositar vuestras limosnas en 
casa del señor Adaninistrador del Asi-
lo, Ledo. Francisco Penichet, Cuba 
140, y en la icalzada de la Víbora 418. 
tronos del benemérito hospital, oele-
'Dro con .un almuerzo la festividad del 
(ha. 
sa l t ^ as^^eron l08 siguientes comen-
'^r. Ensebio Hernández, Presidente 
« la Junta; doctor Borrel. director 
el hospital; señores Mariano Kuiz de 
to e"10̂ i, se^un(:i0 iefe contador intei'ven-
. r; docter Gonzalo Pérez, Secretario; 
,* vocales licenciado Alfredo Rosa. 
lili r lm[H ^[ontané' licenciado Do-
^^^Cla rens y los siguientes invita-
: El Vicepresidente de la Repúbli-
h ' s^or Zayas; el Alcalde de la Haba-
sidr. f ,0r 'Jll]io ño Cárdenas; el Pre-
üo .' i Ayuntamiento, señor Azpia-
U¿e¿ C e t a r i o de la Presidencia, se-
Sem ^al(>dos, quien llevaba la repre-
3ne2aciijn del general José Miguel Gó-
gfehp i ^ ^ - ^ a d o r de la provincia, 
partp i ri:i'esto Asbert ; su secretario 
creta0' ar" f5'prior Erriosto López; el se-
<i0fltJ'10 d^ Gobierno, señor Barreras; 
( V . J i Buque, doctor J . L . 
P| y ' anos, general Alberto Nodarse, 
Béíl^lP^sidente de la Bolsa Privada, 
flor Inf- n i ; el capitán de policía, se-
c'apeli' Kta: ,loc;tor Alvarez Cerice. el 
sefio/i1 ^ bospital P. Antonio Abin, 
íava T Masí',• cor,or A)br'rto c ' ' r ' 
^ei-a 1,Rprcsf,1!;̂ 'ides de la prensa ha-
Complacido.—• 
Nuestro simpático amigo Ignacio 
AMereguía sintió no ihace mucho una 
picazón ex t raña en la caheza y pensió: 
—Por el pelo no s e r á ; porque me 
Ihago rapar con la máquina uiúmero 
"cero ." 
A l fin supo lo que era: la inspira-
ción poética había tenido la culpa de 
todo. Se sentó en el escritorio y, en-
tre los vapores del aromático cafo 
del tostadero, produjo estos versos: 
Eres entre los bardos un a t le ta 
Y haces que con el a lma conmovida 
Recordemos l a E s p a ñ a t an querida 
Con l a que s u e ñ a nuestra mente inquieta . 
Has sabido l legar hasta la meta. 
Pues bro tan de tu p luma esclarecida. 
Con gracia, co r recc ión , encanto y v ida 
Las grandes concepciones del poeta. 
T es tan g r a t a la dulce m e l o d í a 
De l a s u l t a r r a con que tocar sueles, 
Que en alas de la loca f a n t a s í a 
Siente uno del amor los dardos crueles, 
Se t ranspor ta á la bel la A n d a l u c í a 
Y admira la g i tana y lo» claveles. 
Ignacio A l d c r e g n í a 
don Jacinto Capella. Maestro director 
y concertador Moisés Simón. 
A las ocho: La ¿Marcha de 'Cádiz. 
A las nueve: la bonita zarzuela 
en un acto titulada Los Dos Rivales, 
(episodio de la guerra franco-prusia-
na). 
A las diez: E l Puñao de Rosas, 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación de la aplaudida pareja de bailes 
internacionales hermanos Areu. 
A laf ocho y media: Vistas y presen-
tación del renombrado duetto español 
I* aure. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación de la aplaudida pareja de bailes 
internacionales hermanos Areu. 
A las,diez y media: vistas, presen-
tación del renombrado duetto español 
Faure. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: E l Viudo Alegre. 
. Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las nueve: La Isla del Desnudo. 
^ Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés La Trouppe Sicalíptica de 
Portella. 
Presentación del duetto Huri-Porte-
lla y de la celebrada bailarina La Ma-
lagueñita. — Exhibición de vistas ci-
nematográficas. 
Sficci ie \Mi Pernal 
C a s i n o E s p a ñ o l 
DE LA HABANA 
Secretaría. 
Por encargo del señor Presidenta 
del Casino Español de la Habana, ha 
go saber á todos los señores asocia-
dos que el domingo, día 26 del co-
rriente mes de Diciembre, á la una 
de la tarde, t endrá efecto en este Ins-
tituto, Prado 110, la JUNTA GENE-
R A L DE ELECCIONES que deter-
minan los artículos 12, 18 y siguientes, 
del Reglamento de la Sociedad, para 
elegir el Segundo Vicepresidente y 
veinti trés Vocales de la Junta Direc-
tiva que cesan en sus respectivos car-
gos en el corriente año, quedando he 
cha la convocatoria conforme al ar-
tículo 20 de dicho Reglamento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1900. 
POLICARPO L U J A N , 
Secretario Contador. 
G. 10 16. 
a señora agradecida 
¡ Arriba, Ignacio! 
Crítica, despiadada.— 
Nuestros vecinos los yanquis no 
pierden la menor ocasión de r idicul i -
zarnos, olvidándose de que muchas 
veces el que tiene uua viga en un ojo 
se preocupa más de la paja que ad-
vierte en el ajeno. 
En un periódico de Boston se ha 
publicado un diálogo entre un redac-
tor del mismo y un viajero que proce-
cedente de Cuba llegó á aquella ciu-
dad en un estado 'bastante averiado, 
quizá por "excesos" en alguna "ale-
g r í a " aquí ó en el buque en que iba. 
•R.—^Qué tiene usted en el ojo de-
recho ? 
V.—(Un .pelotazo que me dieron en 
las calles de la Habana. 
i r . — ¿ Y cómo se hizo usted ese ohi-
chón? 
Vv—'Cayéndome una noche en que 
iba por una de las aeei^is 'que tienen 
rampas para sacar los coches de los 
zaguanes. 
iR.__¿iDe qué es esa cojera que trae 
u^ted ? 
V.—De un resbalón con una cásca-
ra de plá tano en otra acera, . muy 
angosta, por cierto. 
' í I - h S u traje está muy raancihado 
por la espalda, amigo. 
V.—Claro: como que me cayó en-
cima '"la gracia" de un muchacho 
•que estaba en el balcón, y más ade-
lante el chorro de agua con tierra 
colorada de unos tiestos de flores re-
cién regados. 
R.—HjQué mancha tan fea trae us-
ted en el pantalón, señor! 
V.—(Sí: es de café con leche. Me la 
echó el mozo que me lo sirvió, el 
cual, al ver la avería que me hizo, dí-
jome de la manera más fresca del 
mundo: 
—'No'hay novedad: esa mancha se 
quita. 
j{,.__¡(Pues viene usted del mejor 
de los mundos! 
V.—1Dirá usted de la mejor de las 
ciudades. 
Donativo.— 
Una devota de San Antonio nos ha 
remitido un peso en moneda americana 
para la pobre Felicia Befancourt, á cu-
ya disposición ponemos la expresada 
limosna. 
E S P E G T A O U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
A las ocho y media en punto. 
Sexta función de abono. 
La comedia en tres actos de Jacinto 
Benavente Rosas de Otoño. 
P a t r e t . — 
Gran Compañía Dramática Italiana j 
Ruggeri-Borelli. 
Gran función extraordinaria. 
A las ocho y media. 
Se pondrá en escena la comedia en 
un prólogo y seis actos de Pietro Co-
ssa, que lleva por tí tulo Messalma. 
A l b i s u . t -
Compañía de Zarzuela, 
Función corrida. 
A las ocho en punto. — Reprise de 
la siempr capiaudida ópera cómica en 
tres actos, original de Vital Aza, mu-
sica del maestro Ruperto Chapí, que 
se ti tula E l Rey que rabió. 
T e a t r o M a r t i . — v 
Gran Compañía de Opereta. Vaude-
-dlle y Zarzuela Española, dirigida por 
DICE COMO E L L A Y MUCHAS A M I -
GAS OBTUVIERON A L I V I O 
CON LAS PILDORAS D E L 
DR. W I L L I A M S 
Hay pocas medicinas que tengan el 
alcance de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wi l l i aps , para fortalecer el sis-
tema nervioso de las mujeres; Por su 
constitución especial, la, mujer es más 
susceptible á desarreglos nerviosos 
que fácilmente quebrantan la salud. 
Como tónico fortificante conviene to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams, que como saben miles de mu 
jeres, restauran las fuerzas, dan bue-
nos colores y normalizan el organis-
mo entero. 
La señora Delfina E. de Castellanos, 
residente en la ciudad de Méjico, ca-
lle Leandro Valle número 5, escribe 
así de su experiencia con estas pildo-
ras: "Tengo motivos para recomen-
dar altamente las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, cpie dos distintas 
veces me han restablecido mi quebran-
tada salud. La primera vez estuve en-
ferma con dolores á la cintura, sin po-
der atender á mis quehaceres. Guiada 
por un anuncio decidí tomar las refe-
ridas pildoras, obteniendo un pronto 
alivio. Entonces las recomendé á va-
rias amigas, y los resultados fueron 
mayormente muy favorables. Algún 
tiempo después, de resultas de un res-
friado estuve muy mala de reumatis-
mo, al grado que perdí todo movi-
miento. La criada me daba de comer 
y a tendíame constantemente por no 
poder a/penas moverme. Tomé sa^i-
cilato, bromuro y otros medicamentos 
que me fueron recetados, pero al fin, y 
recordando el bien que me habían he-
cho las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, las tomé con el consentimiento 
del doctor, y al cabo de pocos días 
ya podía mover las piernas y los bra-
zos, y poco después pude levantarme, 
luego de dos meses de estar en cama. 
Por estas razones no me canso de re-
comendar tan excelente medicina, y 
he recibido varias cartas de personas 
amigas dándome las gracias por el 
bien recibido." 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams, se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los ner-
vios, en la anemia, colores pálidos, ner-
viosidad, dolores de cabeza, dispepsia 
nerviosa, reumatismo, ciática, paráí i 
sis parcial, toda clase de debilidad, y 
en general como tónico reconstituyen-
te. Instrucciones con cada frasquito. 
Pídanse en las boticas, asegurándose 
que sean del Dr. AVILLIAMS. 
D I A 18 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al •Naci-
miento de .Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
INuestra Señora de la Esperanza, (ó 
de la O) Santos Teótimo, y Basilinao, 
már t i r e s ; santa Judit, viuda. 
iConsidera, dice el padie Croiset, 
cuáles serían los trasportes de amor, 
cuáles los ardientes deseos, cuál la 
santa impaciencia de la Sant ís ima Vl r -
igen por aquel dichoso momento en 
•que su Dios, su Salvador y sn querido 
hijo debía nacer! ¡Qué pasión, qué an-
sia por aibrazarle. por adorarle y ha-
cerle todos los obsequio^ correspon-
dientes á tal h i jo! Sería necesario po-
der comprender cuál era la medida y 
el esceso de su amor á este querido 
Hi jo , para poder concebir ciuáles fue-
ron los ardientes deseos y los trans-
por t eá lde amor de esta feliz Madre. 
Juntemos nuestros deseos con los su-
yos; unamos nuestra espectación con 
la suya - pues no puede haber prepa-
ración más saludable para nosotros, 
n i más graita á Dios. Pero para que 
sea eficaz, avivemos más y más nues-
t ra ternura, nuestra veneración, nues-
t ra confianza y nuestra religiosa de-
voción para con la Madre de Dios. 
El la es á quien después de Dios so-
mos deudores, por decirlo así. del Sal-
vador que debe nacer; manifestémos-
la por medio de nuestra tierna devo-
antes de Navidad, debe excitar tanto 
decirse que esta divina Señora nunca 
fué miás liberal para con sus siervos, 
que en este santo tiempo 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
Iplos. 
Corte de María.—Dia 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N K E P A R A D O R A 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 19 del corr iente 
mes, en horas de 5 á. 6 de la tarde, t e n d r á 
lugar en la Capil la de Religiosas .Repara-
doras (CERRO n ú m e r o 551) donde está, es-
tablecida la Asoc i ac ión Pontif icia, la proce-
s ión del S a n t í s i m o Sacramento, que t e r m i -
nará , con la solemne Reserva. 
P r e d i c a r á en dicho acto el Rdo . Padre 
Di rec to r . 
Lo que se publ ica para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, Diciembre 16 de 1909. 
JESUS O L I V A 
Secretarlo 
15375 3-17 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l s á b a d o 18, á las ocho, y media de la 
m a ñ a n a , s e r á la misa del Glorioso Pa t r i a r -
ca San J o s é , por ser d í a festivo el 19; 
á c o n t i n u a c i ó n el ejercicio, p l á t i c a , impos i -
c ión de medallas y Te Deum en acc ión de 
gracias por los favores que por i n t e r c e s i ó n 
de San J o s é ha concedidí) el S e ñ o r á los 
devotos del Pa t r i a r ca . 
E l I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o Sr. Obis-
po de la Habana ha concedido 50 d í a s de 
indulgencias á todos los fieles que asistan 
á la misa del mes, y cada vez que recen 
un Padrenuestro, Avemar ia y Gloria, ante 
la imagen de San J o s é rogando por la Santa 
Ig l e s i a . 
Se suplica l a asistencia á los devotos y 
cont r ibuyentes . 
15231 l t -14 -4d l5 
P A R R O Q U I A D E 
Nnestra Señora de Gnadalüpe 
E l d í a diez del actual, á las ocho y cuar-
to de la m a ñ a n a , se d a r á p r inc ip io á la 
novena de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe, 
Po l rona de esta Iglesia, y el diez y nueve 
del mismo, Domingo, á las ocho y media de 
la m a ñ a n a , se c a n t a r á una Misa solemne con 
escogidas voces. E l S e r m ó n e s t á á cargo del 
Dr . Pbro . D . Enr ique O r t i z . 
Habana 9 de Diciembre de 1909. 
15085 
E i P á r r o c o . 
S-10 
P r i m i t i v a y Muy I lus t r e A r c h i c o f r a d í a de 
M a r í a S a n t í s i m a de los Desamparados. Se-
c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente de esta Real 
y muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a . en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en el A r t í c u l o 85, Ca-
p í t u l o V I I I de los Estatutos, se convoca la 
Junta General de Hermanos para celebrar 
ses ión o rd inar ia el Domingo 19 del cor r ien-
te mes de Diciembre, á l a una y media de 
la tarde en la morada del Sr. Mayordomo 
de la A r c h i c o f r a d í a calle de Vi r tudes n ú -
mero 86. T e n d r á por objeto la Junta dar 
lectura á la Memoria á que hace referen-
cia el A r t í c u l o 56 de los Estatutos, verif icar 
la e lección de los Sres. Hermanos que han 
de d e s e m p e ñ a r los cargos de la Junta D i -
rect iva en el bienio comprendido por los 
a ñ o s de 1910 y 1911, y de los Revisores que 
han de glosar las cuentas correspondientes 
al bienio que t e rmina en 31 del corr iente 
mes, pudiendo t a m b i é n la Junta resolver to-
dos los asuntos de c a r á c t e r general que 
sean de i n t e r é s para la A r c h i c o f r a d í a . Se 
ruega á los Sres. Hermanos su asistencia. 
Habana 10 de Diciembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
S E B A S T I A N SOTO. 
C. 3965 4-17 
"Parroquia del Espirita Santo 
Día 19 de Dic iembre : A las 8 y media 
se c e l e b r a r á la fiesta á Santa L u c í a con 
s e r m ó n á cargo del P . Camarero, S. J . 
15321 ji 4-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmen;e á 
los bormanos de ambos sexos de esta Cor-
p o r a c i ó n que de acuerdo con lo prevenido - n 
nuestros Estatutos el p r ó x i m o d í a 19 del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la BÓJO.'nni-
dad de costumbre, la fest ividad del Domin-
go Trcero con misa de c o m u n i ó n á I r s 7 de 
íá m a ñ a n a , misa cantada á las ocho y ser-
m ó n á cargo de un elocuente orador sa-
grado; durante la misa e s t a r á de matilfleStp 
S D . M . y d e s p u é s se h a r á l a p r o c e s i ó n 
por el In te r io r del Templo concluyendo con 
la reserva. 
E l Rector. E l Mayordomo, 
Francisco Garr ido Juan Fe rn f tudéz Arnedo 
15256 4-15 
Debiendo realizarse el domingo, 19 del actual, á 
las nueve de la mañana, la solemne traslación de íos 
restos de los bomberos del Cuerpo, fallecidos en actos 
del servicio, al Panteón erigido en el Cementerio de 
Cristóbal de Colón, y Misa de Réquiem por el eterno 
descanso de las almas de los mismos, con tan piadoso 
objeto se invita á los familiares de las víctimas, Au-
toridades, Cuerpos de Bomberos, Prensa, Corporaciones, 
Veteranos, Sociedades, Instituciones y al Pueblo en ge-
neral para que den con su presencia mayor realce al 
acto 
Habana, Diciembre 18 de 1909. 
J u l i o de C á r d e n a s , 
Alcalde M u n i c i p a l 
E l M a r q u é s de E s t e b a n , 
Presidente del Cuerpo 
G e r a r d o J t o d r í g s u e z de A r m a s , 
Coronel, P r imer 'Tefe del Cuerpo. 
6LESIA BE BELEN 
E l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á l a Congre-
g a c i ó n del Pa t r ia rca San J o s é los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso Pa-
t rono . 
Alas 7 se e x p o n d r á Su D i v i n a Magestad, 
y se d i r á la misa de C o m u n i ó n con c á n t i c o s 
y á las 8 y cuarto misa cantada y s e r m ó n . 
A . M . D . G. 
15304 4-16 
A6ENDAS BE BUFETES 
De la cuenta d ia r ia para 1910. De venta 
en Obispo 86, l i b r e r í a . 
15276 4-15 
CORRESPOIVDEIVCIAS Y TRADUCCIONES 
Se encargan de toda clases de correspon-
dencias comerciales á domici l io , • en I n g l é s , 
F r a n c é s y E s p a ñ o l ; t a m b i é n se hacen t r a -
ducciones. PRECIOS M U Y MODICOS. A p a r -
tado n ú m e r o 413, Habana. 
15414 8-18 
DESEA colocarse una joven P E N I N S U L A R 
de criada, recien llegada y que ha servido en 
E s p a ñ a : sabe hacer bien los trabajos d o m é s -
t icos; sueldo tres centenes. Informes en 
Sol 8. 15416 4-18 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A N D E R A 
blanca ó de color . San L á z a r o 329. 
. 15413 ' '*:18__ 
UNA J O V E N e e p a ñ o l a T l j E S E A H A L L A R 
co locac ión de criada de mano ó manejadora; 
tiene conocimientos de ambos servicios: 
exige en la Habana $15.90 oro e s p a ñ o l y pa-
ra el campo, cuatro centenes y viajes pagos. 
I n f o r m a r á n en Vives 161, Z a p a t e r í a . 
15407 4-18 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
de Roque Gallego, A g u l a r 72, T e l é f o n o 486, 
f ac i l i to crianderas, s irvientas, sirvientes, co-
cineros, cocheros, aprendices, dependientes 
y grandes cuadri l las de trabajadores. 
15409 i--18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de cr iada de mano 
6 manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. I n d i o n ú m e r o 15. 
15412 4-18 
E N SOL 63, P R I M E R PISO SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sea penlnsulsfl": 
sueldo 3 centenes y ropa l impia , en l a 
misma se necesita una cocinera de color; 
sueldo 3 centenes. 
15400 4-18 
S O C I E D A D C A S I N A 
En cumiplimiento de lo dispuesto 
en el artícudo. 23. se convoca á Junta 
G-eneral extraordinaria para el día 19 
del corriente en Diaria y Suárez, á la 
una de la tarde, con objeto de cele-
brar las elecciones para la renova-
ción de la mitad de la Junta Direc-
tiva. 
•Haíbana, 17 de Diciembre de 1909 
: E l Secretario, 
M . Isoba. 
] 5,389 2-18 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de e s í a 
Sociedad, ci to á los s e ñ o r e s socio* para la 
c o n t i n u a c i ó n de la T E R C E R A J U N T A GE-
N E R A L O R D I N A R I A CORRESPONDIENTE 
A L AÑO E N CURSO, que dló comienzo en el 
día de ayer, y que, por acuerdo de la propia 
Junta, d e b e r á cont inuar el p r ó x i m o D o m i n -
go 19, del mes actual , á las doca de_l d í a 
y en el local de este Cent ro . 
Se advierte que, conforme á lo de termina-
do en el Reglamento General, los s e ñ o r e s 
asociados, e s t á n obligados á concur r i r á l a 
j i . r t a a c o m p a ñ a d o s del recibo de l a cuota 
"sccial, para acredi tar su derecho y perso-
nal idad en cualquier momento que se le 
exija, y que, en este caso, s e r á el corres-
pondiente al presente mes. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario, p. s. r . 
ANTONIO V I l . L A A M I L 
C. 3929 a l t . 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos, prefiriendo en 
el Vedado: Es cumplida y sabe su obl iga-
ción, teniendo referencias de otras casas. 
I n f o r m a n en 17. esquina á 4, bodega, T e l é f ó -
no 9099. 15401 4-18 
DESEA COLOCARSE U N C O C I N E R C T b N 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Tenlen-
te Rey 36. 16406 4-18 
SE SOLICITA U N COCINERO, U N A C R I A -
da de manos y una manejadora; todos de co-
lor que sepan sus deberes y t r a i g a n buenas 
referencias. J e s ú s del Monte 312. 
16395 4-18 
UNA JOVEN, BLANCA, D E L PAIS D E -
sea colocarse de manejadora ó criada de 
manos, prefiriendo lo p r imero . Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Duerme fuera de la coloca-
c i ó n . Buenos informes. A g u i l a n ú m e r o 116, 
l e t ra A, cuar to n ú m e r o 117. 
15396 4-18 
UNA E X C E L E N T E COCINERA D E S E A 
colocarse en casa t r anqu i l a y se exi ja on la 
mesa lo que e s t é en r e l a c i ó n con el d i a n o : 
tiene referencias. Dragones n ú m e r o 40. en-
tresuelos por Zanja . 
lí>378 4-17 
Me es necesaria t u d i r e c c i ó n para asun-
tos par t icu lares ; no demores. Menor . 
15360 4-17 
P R O F E S O R A L E M A N 
Se ofrece para e n s e ñ a r el idioma a l e m á n , 
G r a m á t i c a y C o n v e r s a c i ó n . Precio modera-
do. E n s e ñ a t a m b i é n e l i n g l é s y f r a n c é s . D i -
r í j a n s e á P . Herzberg, Neptuno 42 altos, es-
quina á A m i s t a d . 
C. 3953 13-16D. 
PROFESOR D E I X G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS, A u t o r del Mé-
todo Nov í s imo , para aprender i n g l é s , dá cla-
ses en su academia y á domici l io . San M i -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el id ioma i n g l é s ? Compre usted el Mé-
todo N o v í s i m o . 
15179 15-12D. 
UNA SRITA. A M E R I C A N A QUE H A SIDO 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, de-
s e a r í a algunas clases porque t iene var ias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á MIss H . A n i -
mas 3. 14600 26-27 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le con 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
I n fo rman Bernaza 10. Te l é fono 3278. Gar-
c í a . 15402 8-18 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: sabe coser un 
poco á mano y á m á q u i n a : t iene referencias 
de las casas en donde ha estado. I n f o r m a n 
en San J o s é 78.. 15380 4-17 
U N A J O V E N R E C I B í T l L E G A D A D E ES-
p a ñ a , desea encontrar una casa de buena 
f a m i l i a para criada de manos ó manejadora. 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n en Lucena 23 tercer piso, cuar to 
n ú m e r o 12. . 15381 4-17 
SE^SÓLICITA U N R E G E N T E P A R A UÑA 
farmacia en el campo, 25 centenes, caea de 
g a r a n t í a . I n f o r m a r á n D r . Frncisco Her re -
ra, Cuba 85. 15369 -i-1? 
UNA B U E Ñ A C R I A N D E R A ^ E N I N S U L A R 
de dos meses, desea colocarse. Tiene per-
sonas que la garant icen; puede verse su n i -
ñ o ; en la misma un cr iado. Informes A n i -
mas 58. 15371 4-17 
DESEA COLOCARSE CNA P E N I N S U L A R 
do cr iandera con abundante leche y ' r eco-
m e n d a c i ó n del D r . A r ó s t e g u l , Animas 173, 
altos del T ren de coches. 
,15387 4-17 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
blanco: Ha de servir bien á la mesa y saber 
el oficio á p e r f e c c i ó n . Tiene que ser l i m p i o 
y respetuoso. De no ser as í que no se pre-
sente. Se exigen referencias respecto á 
conducta y buen servicio. Sueldo 4 centenes 
y ropa l i m p i a B y 15 casa de cemento. 
15357 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, so ofrecen para camareros, porteros ó 
criados de manos, sabiendo uno de ellos d« 
a i b a ñ i l e r í a y p i n t u r a . I n f o r m a r á n T é m e m e 
Rev 39. con buenas referencias. 
15352 4-1.7 
UNA S R I T A . E D U C A D A E N LOS ESTA-
dos Unidos sol ic i ta dar lecciones de i n g l é s 
6 i n s t r u c c i ó n en genera l . T a m b i é n puede 
darlas de e s p a ñ o l á extranjeros que deseen 
aprenderlo. Precios m ó d i c o s . Informes H 
y 13. Vedado, de 8 á 12 a. m . 
15363 [ ] 8-17_ 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A ~ D E 
mano que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
Vir tudes n ú m e r o 86, esquina á Campanar io . 
15364 4-17 
Trabajo fino y bara to . Zulue ta 32. t i en -
da. 15263 26-15D. 
E S T U C A D O R 
Y A L L E G O E L MAESTRO ESTUCADOR 
J . C a s a s ú s , y vive en Rayo &0. 
15113 8-10 
P A R A - R A Y O S 
P- Morena. D í c a n o Electr ic is ta , c jns t rac -
tor é instalador para-rayos s l s t ^m» mo-
derno, ft edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de lo» mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúDtlcos, líneas- t e l e f ó n i c a s por toda le Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos — Cal ie jón de Espada n ú m , 12. 
C. 3757 I D . 
'ABANICOS: SE COMPRAN A B A -
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, esquind 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1S99. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C. 3814 I D . 
. E L 12 D E A B R I L SE L E E X T R A V I A R O N 
los papeles á J o s é Marce l ino Pardo G r a n d ó s 
desde M a r a t h ó n á Boote Key Harbor , F l o r i -
da; los papeles son el permiso para navegar 
ó marchar a l ext ranjero y otros, expedidos 
por la Comandancia de Mar ina , en E s p a ñ a . 
El que v>s r emi ta al Interesado, residente en 
M a r a t h ó n , ó en Suá rez n ú m e r o 49, Habana, 
s e r á gratificado. 
15150 > ' 8-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
n i i i i u i a r de criada de manos 6 manejado •-"a: 
sabe c-impMr con su o b l i g a c i ó n . Vives 138, 
15350^ i • 17 
D É SEA COLOCARSE UNA' C R I A N D E R A 
á leche entera, de dos meses: t iene su n i ñ a 
que se puede ver . I n f o r m a n en San J o s é 7S. 
15379 4-17 
R A M O N A A D R I O DESEA C O N O C E R - L A 
actual rsidencia de un ma t r imon io nombra-
dos: Evar i s to y Dolores respectivamente; 
naturales de Pontevedra, que ' los conoc ió 
hace t iempo en O b r a p í a 67. Salud n ú m e r o 6 
(bodega i n f o r m a r á n . 
15334 , 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada, acostumbrada á servi r en Madr id , de-
sea colocarse de criada de manos: t iene 
quien la recomiende. Vi l legas 124. 
15338 4-16 
DESEA COLOCARSE U N PENINSULAR, 
bien educado y sabiendo serv i r á la rusa, 
ó con caballeros solos; y otro en una ofi-
cina ó casa comercial para hacer d i l i gen -
cias. I n f o r m a r á n en E L MEJOR, Tren de 
lavado calle 11, esquina J, Vedado. T e l é f o -
no 9257 15329 • 4-16 
UNA P E N I N S U L A R QUE CUENTA CÓÑ 
recomendaciones sol ici ta co locac ión de c r i a -
da de manos en donde quiera que se pre-
sente. I n d u s t r i a n ú m e r o 109. 
15331 • 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora para corta f a m i l i a : 
sueldo 3 luises ó $15. D i r i g i r s e por escrito 
á M . M a r t í n e z , Farmacia L A FE, G u i ñ e s . 
__15320 i 4-'16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A ' D E 
mediana edad que entienda de cocina para 
un m a t r i m on i o ; ha de do rmi r en la casa. 
Vi l legas 73, a l tos . 
15315. ' A - } * ^ 
SE OFRECE P A R A CRIADO D E MANO 
un joven e s p a ñ o l con bastante p r á c t i c a : 
ha servido en las mejores casas del Cerro 
y da referencias cuantas deseen; Sueldo 4 
centenes. Prado 64, el por te ro . 
1531_6 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
bien en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : 
es f o r m a l y tiene quien la garant ice ; gana 
de tres centenes en a d é l a n t e ; I n f o r m a r á n 
en Monte n ú m e r o 8. p a n a d e r í a y v í v e r e s L a 
Ceiba. 15309 4-16 
P A R A COCINERA SOLICITA COLOCA-
efión, en casa de f a m i l i a ó de comercio, una 
que sabe su oficio' á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
v tiene buenas referencias. I ndus t r i a n ú -
mero 164. 15308 4-16 
SE SOLICITA P A R A UNA CORTA F A M I -
l ia , una cocinera que pueda ayudar á los 
quehaceres de l a casa. Ha de do rmi r en el 
acomodo. Se da buen sueldo y ropa l i m p i a . 
Se exigen referencias. San M i g u e l n ú m e r o 
49, balos . D e s p u é s de las 9. 
16324 i ^ 4-16 _ 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A _ D E 
color para la l impieza de dos ó tres hab i -
taciones, s in pretcnsiones; sueldo dos cen-
tenes y duerme en su casa. San Ignacio 12 
á todas horas. 
15294 4-16 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A B L A N C A 
do 15 á 20 años , para criada de manos. Es-
t r e l l a 149. _ 15340 . 4-16 
~ D E ¥ E A ~ C O L O C A R S R " _ U N A " " j p Y É N EB£ 
ninsular , de manejadora 6 criada de manos: 
es l i s ta y aseada, y tiene buenas reco-
mendaciones. Monte 135. i n f o r m a r á n . 
1534B 4-16 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E 
cocinero en establecimiento ó casa pa r t i cu -
la r ; t iene quien responda por é l . I n fo rman 
Manr ique 153, bodega. 
15346 4 -1* 
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N O V E L A S C O R T A S 
E L C E M E N T E R I O 
Cuando la viuda traspuso la verja 
ide hierro que rodeaba la tumba, 
tumba de una sola piedra sólida y 
sénciHa, mandó á su hijo que" .se arro-
fUllara. El la misma, apoyando sus 
manos en los hombros del pequemu--
lo y oprimiendo dulcemente, te obli-
gó á inclinarse; después juntó sus ma-
necillas delicadas y fué diciendo en 
voz baja, poco á poco, la oración que 
él debía repetir. 
Entristecido por el proiundo silen-
cio que reinaba en aquel lugar, á la 
vez que por el melancólico y miste-
rioso acento de la madre, el niño, re-
zaba acompasada y automiáticamente. 
Parecían sus frases eco del ruido de 
una campana lejana volteada con 
lentitud. Sin comprender lo que de-
cía y oyéndose á sí propio fué au-
mentando su tristeza, hasta que, sin 
saber por qué, rompió á llorar. En-
tonces la enlutada mujer arrodillóse 
también y oró en silencio. 
Su alta y negra silueta formaba 
una cruz con la blanca piedra del se-
ñalero. Su espíritu comenzó á me-
cerse en las oleadas de sus recuerdos. 
E l presente y porvenir quedaron role-
gados al olvido y su imaginación evo-
có el pasado, las horas dichosas, las 
(lloras que huyei'on rápidamente para 
no: volver. Sufría de un modo horri-
•ble y, sin embairgo, era aquel sufri-
miento su mayor goce, puesto que en 
el dolor cruel revivían las pasadas 
venturas por medio de la remembran-
za y recordándolas el ahoigo de su 
desesperación, cesaba para dejar el 
paso libre á los sollozos. Y ya se sa-
be que el llanto es el mejor consuelo 
de los corazones oprimidos. 
11 
L a vida, pasada, aparecíase ante 
ella con todos los encantos, con todo 
el esplendor maravilloso de un paraí-
so. . . ; Emociones inolvidables! En 
primer lugar la era de las timideces; 
luego la de las confianzas y. por úl-
timo, la de los dulces desfallecimien-
tos. Jóvenes los dos y los dos ena-
morados, sus frases iban siempre 
acompañadas por la música de sus 
risas. 
'Recordaba los paseos por el bos-
que, las correrías por el prado, las 
frecuentes luchas en las que ambos 
combatientes se tiroteaban con flo-
res. Recordaba también lo confusa 
que se quedó cuando él estampó en su 
mejilla el primer beso, el aire de gra-
vedad que tenían al regresar á áus 
casas, por ha»ber ella observado que 
todas las personas que encontró al 
paso mirábanla con fijeza.. . Y cuan-
do entró en su cuarto y Vio que una 
porción de flores se habían quedado 
enredadas en su sombrero, en su ca-
bello y en su Corpino, comprendió la 
verdadera causa de las sostenidas mi-
radas de los transeúntes y de la sor-
presa de los clhiquiMos. . . 
Entonces dijo él: ''Estás tan her-
mosa, que todos los que te han visto 
han dado pruebas dé su admiración." 
Y ella, mientras que con los labios y 
con la cabeza decía que no, pensaba 
que tenía razón su novio. 
Luego se casaron y siguieron pa-
seando por la campiña; pero ella no 
•había vuelto á ruborizarse al encon-
trar gente á su paso. Y eso que iban 
cogidos del brazo y juntos, muy jun-
tos, haciendo alarde de que se querían, 
especie de fanfarrones del amor y de 
la felicidad. 
Cuando alguien se detenía para mi-
rar la graciosa pareja, fruncía ella el 
rostro con un delicioso mohín y mur-
muraba por lo bajo apretando más el 
'brazo de su marido: " Y qué ¿no eres 
tú mío, solamente mío?" Sí; era suyo. 
Y la tierra y el cielo y toda la inmen-
sidad del Universo era de los dos. 
Y bromeaiban y corrían persiguién-
dose uno á otro, desternillándose de 
risa cada vez que algún envidioso o 
algún misántropo daba á entendCí 
con su avinagrado gesto el mal efec-
to que le bacía aquella luna de miel 
inacabable... 
Albora, á Ib largo de las mejillas de 
la joven corrían abundantes lágri-
mas; profundos sollozos hacían que 
su cuerpo se estremeciera; la inclina-
da cabeza levantábase de vez en 
cuando hacia el cielo, con movimiento 
rápido, convulsivo. Pero las seducto-
raa visiones continuaban su desfile. 
Y veíase transportada la viuda al do-
micilio conyugal, á la época en que 
ella tuvo que ihacer su aprendizaje 
de ama de casa, preguntándolo todo, 
aprendiéndolo todo, dominada siem-
pre por el deseo de agradar al compa-
ñero de su yida. 
Impulsada por este afán hizo un 
dia gran acopio de comestibles y be-
bestibles; le trajeron á casa café, azú-
car, embutidos, licores, etcétera, en 
eantidad suficiente para aibrir una 
tienda. 
—Bueno, ¿y qué imás? 
Y ella respondió con gravedad: 
¡ Oh! se me olvidaba: latas de gui-
santes y de judías verdes... 
Entonces él. soltando una carcajada 
estrepitosa, dijo así ¡ 
—Pero hija mía. ¿a quién se le ocu-
rre comprar esas legumbres en con-
servas en el mes de Junio? Si estuvié-
ramos en invierno, que es cuando la 
tierra no las produce. . . 
Y ella, ante tan lógica observación, 
se quedó inmóvil, silenciosa y sintió 
ganas de llorar. ¡Cuidado que era es-
túpida! Ni fijarse siiquiera en que los 
guisantes y las judías, aeabaditos de 
coiger en la huerta, se vendíain todos 
los días en la plaza del mercado. Es-
taba visto que no servía para ama de 
casa. Durante algún tiempo no se 
atravióádar órdenes á la criada, te-
miendo incurrir en alguna torpeza 
por el estilo de la de las latas de le-
gumbres. 
lA pesar del despecho que sentía 
cuando su maridito se burlaba de ella, 
nunca le fué posi'ble permanecer se-
ria mtás de una hora. ¡Ohl qué agra-
daible el recuerdo de las pequeñas 
contrariedades, de las niñerías que 
eran el preludio de los besos y de las 
caricias apasionadas. Y este recuer-
do, por ser el mtás dulce, fué el que 
mayor trastorno produjo en su cere-
bro y en su corazón. Llegó su dolor 
en aquel instante hasta el paroximo: 
sintió invencible deseo de morir; ca-
yó de bruces sobre la fría losa y ex-
tendió sobre ella sus brazos lanzando 
gritos incoherentes. Agitándose en 
violentas convulsiones, derramando 
lágri.m'as que le abrasaban las mejillas 
^permaneció algún tiempo, hasta que 
con la creciente fatiga provocada por 
los espasmos del dolor, agotó sus fuer-
zas. Y entonces siguió lloiando sin 
.«ufriimiento. ca-i sin saber porqué. 
Su angustia, su desesperación tuvie-
ron por término la indefinible dulzu-
ra de una aspiración realizada. Hubie-
ra querido continuar allí para siem-
pre, en aquel estado de aniquilamien-
to en que la" vida exterior se adorme-
cía al suave roce de las alas del sueño. 
I I I 
(Cuando se levantó su espíritu es-
taba aún muy alejado de las cos,as 
que la rodea-ban, las cuales aparecía^ 
ante sus oijos como veladas por u n a 
gasa. Buscó con la vista al niño y 
vió que agitado, sonriente, corría por 
las veredas del cementerio, persiguien-
do á las mariposas y llevando en la 
mano un r a m o de florecillas silvestres 
que ofreció á su madre al acercarse á 
ella. Fijóse entonces la viuda en que 
la planicie del eamirvo samto brillaba 
con u n a florescencia multicolor.. E l 
sol caía de plano sobre las losas de 
las tum'bas y sobre la verde yerba; en 
los altos cipreses cantaban los paja-
rillos; por encima, de los muertos pa-
saba la vida universal iluminándolo 
todo con sus vivos resplandores, con 
sus colores brillantes; y de la tierra 
elevábase algo así como la llama de 
una hoguera, como si la podredumbre 
elaborara y lanzara al exterior frescos 
matices y perfumes exquisitos. Toda 
la basura humana subía purificada al 
cielo en oleadas de luz. 
Todo esto sorprendió mucho á la 
eailutada mujer. Pero la sensación 
fué atenuándose y la horrible angus-
tia de las dichas que huyeron para no 
volver jamáis fué pesando menos so-
su corazón. Luego, mientras clavaba 
su vista en los radiantes ojos del ni-
ño que tanto se parecía á su padre, 
imaginó que el pasado se enlazaba al 
iporvenir, que la transformación era 
ley de la naturaleza y que era preciso 
I sonreír al dolor, de igual modo que el 
| sol sonreía sobre las tumibas. Abraz 
¡ á su hijo y al ver y sentir la risa de 
i éste, se dilató su boca y pensó que d 
su corazón muerto también padrían 
I brotan nuevas esperanzas, puesto qUe 
: todos los años nacían flores sobre la 
1 mis-terioso silencio de las sepulturas. 
| Una nueva tristeza le. hizo inclinar 
l i a frente... Tristeza que tenía su 
j origen en el presentimiento de que el 
j tiempo, nivelador de todas las cosas 
¡transformaría su dolor, dejando en su 
alma, solamente la reminiscencia de 
un objeto querido que se perdió en 
época lejana, ¡y que se perdió para 
siempre! 
J E a n R E I B R A C I I . 
T O M , P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de peciueño capital, 
ó que tengran medios de vida pue-
den casarse legalmeiite, escrlbion-
do can sí-llo, muy formal y" confiden-
cialmente al Sr. R O B L K S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable atín 
para los í m j m o s familiares y ami-
J í o s . 15130 g . n 
TINA S R T A . D E M O R A L I D A D Y pQR-
a una señora á quien acompañar; entiende 
de costura y es apta para toda clase de 
labores. San Juan de Dios número 11 
__16l45 • 8-16 
UNA J O V E N española DESÉJA? COLOCARÁ 
se de criada de manos 6 maneladora ' Co-
Informi? n"* .dob!3res * U y buenos 
f r í r . v n , " 0 íÜ*m*.<fLn la casa como 
fuera. ^ llieg-as número 103, altos 
15246 ' ' 4.15 
E N E M P E Í > r X d O ~ 6 ^ se S O L T C Í t 7 v " _ U N A 
criada fina, formal y bien dispuesta que 
entienda de costura Ha de traer recomen-
dafifln^. _ ^^l8 4-16 
E N CÓNCORDIA"35;_^TOSrSE~SQLICÍ" 
ta al Sr. RAMON I B E R O , para un neroHo 
que le concierne. Dicho señor se ocup-\ I 
en asuntos de ingenios. 
: 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española aclimatada en el país, en casa de 
comercio 6 casas prtieulres. con familia de 
moralidad: no tiene inconveniente en hacer 
alguna limpieza siempre que vaya á dor-
mir ft. su casa. Monte 12, habitac ión 3'' 
IR'349 4:Í6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P É N T N S U L Á R 
Joven para limpieza de cuartos y coser á 
máquina y mano: sirve 'la mesa k la rusa 
sabe vestir señoras y cumple su obl igac ión 
teniendo buenas recomendaciones. Amistad 
número 71 . 15284 4.15 
DOS J O V E N E S " P E N T ~ N v S U Í ^ J R e s ' ~ d p . 
sean colocarse en casas buenas para criadas 
de manos ó manejdoras; una entiende de 
cocina y la otra de costura, ambas con re-
ferencias. Inquisidor número 29. 
15285 . 415 
DOS' PENINSULARES~15"ESEXír ' 'cOI.O^ 
carse, una de criandera con buena y abun-
dante leche de 3 meses, cuya niña se puede 
ver y una manejadora: dan buenos Informes 
de casas en donde han estado. Animas 173, 
tren de coches. 
15286 i 4-15_ 
S É D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Don Josó Tornero y Arango. de oficio mecá-
nico que se encuentra en la provincia de 
Santiago de Cuba. Informan en Oficios 27. 
Se suplica la reproducción en los demás 
colegas de la I s la . 15279 8-15 
D E S E A G O L O C A R S E - Ü N A C RIAÑ D E R A 
media ó á, leche entera y una criada de 
manos, peninsulares: tienen quien las reco-
miende. Virtudes número 173. 
15 2 71 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ,TOVEk_PE~ 
ninsular de criada de manos ó maneladora: 
tiene quien la garantice. Informes Tenien-
te Rey número 39, Tintorer ía . 
15272 4-15 
T h e T r u s t C o . 
©F CUBA 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
OiNERO PARA HIPOTECAS 
C . 3 8 1 7 I D . 
D E P E N D I E N T E P A R A V I A J A R : E N UNA 
casa de comis ión se solicita un dependiente 
que conozca el ramo de Joyer ía y relojes. 
Dirigirse á Obispo 74. 
16305 4 - 1 6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: tiene 
quien la recomienda y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Carmen número 4 6 . 
15300 4-I6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E Á _ C { > 
locarse de criandera con buena y abundan-
te! leche de dos meses, pudiéndose ver la 
cr ia . Industria númro 109. 
16301 4-16 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A A~~ME-
dia leche y cuyo niño sano y robusto pue-
de verse. Calzada de Luyanó número 8 6 y 
medio, J e s ú s del Monte. 
15307 4-I6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C o -
cinar y los quehaceres de una corta fami-
l i a . Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Damas 
20 altos, entre Luz y Acosta. 
15296 4.16 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N KSPA~ 
ñola, para manejadora ó criada de manos: 
tiene referencias en la misma desea una 
*pfiora de mediana edad, encontrar una 
casa de moralidad para cuidar niños 6 cor-
tos quehaceres. Concordia 136. 
, 15298 - v i s 
A L A S S A S T R E R I A S : D E S E A C O L O C A R -
se un operarlo en casa formal: sabe cortar 
y siendo posible se coloca de aviador: no 
sale para tal ler. Informan por escrito ó 
personalmente. Príncipe Alfonso número 
119. José García de 7 á 11 v de 1 á 6 
15299 4-1$ 
SE s o u ® m i 
E n 19 esquina á L , Vedado, se so-
licita una criada de mano; tiene que 
ser peninsular y traer referencias. De 
no reunir estos requisitos que no se 
presente. 
15302 445 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera profesional que sea aseada 
y que traiga recomendaciones que duerma 
en el acomodo 6 que entre por la m a ñ a n a 
y no salga hasta la noche, después de ha 
bor terminado su obl igac ión: sueldo 3 fmn 
tenes; es para corta familia". F iguras 57, 
entre Monte y Corrales. 
_15252 4-15 
S E S O W C J T K UNA C0QÍNÍ5ltí|u C i ü É f t ó í 
pa el oficio; de no saberlo que no se pre 
s e n t é . Compostela 1 4 3 . altos, Sueldo 3 cea 
tenes. 1 5 2 8 0 4 - 1 5 
CRIADA DE MANOS • 
Se solicita una en Reina número 83. 
15288 4.15 
UN J E F E D E COCINA. F R A N C E S , R E -
putado maestro, desea ponerse al frente de 
una. en casa particular ó en hotel de 
primer orden. Dirigirse al Sr . Andrés Hou-
dre. Hotel de Francia , Teniente Rey 1 5 . 
1 5 2 9 0 4 - 1 5 
S R A . E D U C A D A Y D E B U E N A S COS-
tumbres desea colocarse para acompañar á 
una señora, atender alguna anciana ó para 
ama de llaves; sbe coser y tiene buenas re-
ferencias, no exigiendo mucho sueldo con 
tal que se le dé buen trato. Obrapfa 5 7 altos 
1 6 2 9 1 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, recién llegada de Espa-
ña, nara criada de manos ó manejadora. 
Informan en Inquisidor número 1 9 , sastre-
ría , 1 5 2 9 2 4 - 1 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche y abundante, de cinco me-
ses: tiene quien la recomiende. Informarán 
en Cuarteles número 2 . 
1 6 1 8 1 6 - 1 2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora: tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 1 4 5 . 
1 5 2 6 2 4 - 1 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlr.sular de criada de manos 6 manejadora. 
Recién llegada. San L l z a r o 410. 
1 6 2 6 9 4 - 1 5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N i N -
sular para corta familia: ha de ayudar á 
los demás quehaceres de la cas? y dormir 
en el acomodo; es para el Vedado. 10 se 
da plaza. Informan Bernaza 46, altos. 
S U E L D O 3 L U I S E S . 
15265 4-15 
T E N E D O R D E L I B U O S : S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad general de cual-
quier giro, un joven peninsular con 8 años 
de práct ica en importantes firmas. E s for-
mal, trabajador y sabe i n g l é s . Escr ib ir á F . 
E . San Miguel 1 3 2 . 
_ 1 5 1 J 9 _ 8 - 1 1 
Agencia La Ia de Agniar 
Aquí encontrará el público todo cuanto 
personal necesite, lo mismo dependencia, 
servicio domést ico , trabajadores, que cual-
quier empleado que necesite de cualquier 
giro. O'Reilly 1 3 . J . Alonso y Villaverde. 
1 5 0 6 2 8 - 9 
A C E M I T E S 
Se solicitar en Infanta 109 y en Somc-
ruelos 26 (botica Buena comis ión . 
15026 13-9D. 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A K 
Reden llegado de Londres, donde estuvo 
establecido de traductor por más de trein-
ta años, se hace cargo de toda clase de tra-
ducciones técnicas y jurídicas , del ing lé s al 
español y vice-versa. Es tá muy bien reco-
mendado por Abogados de esta ciudad, y ga-
rantiza su trabajo. Asf mismo se hace car-
go de la correspondencia inglesa de casas 
de comercio y' otras, á precios módicos. Di-
rigirse á j . m . B . Neptuno 3 1 . 
1 4 8 9 3 1 3 - 5 D . 
Dinero é Hipotecas 
Por alhajas y prendas de a lgún valor 
á módico interés , surtido de prendas, mue-
bles y ropas á precios barat í s imos; se Su-
plica el rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Lo.s Tres Hermanos, Consulado 
9 £ y _ 9 6 . 15333 26-16D. 
D I N E R O ^ T T ^ I P O ^ C T C - L C T d O Y a l '7 
y 8 por 100 anual sobre casas muy bien si-
tuadas en esta ciudad: del 9 al 12 por 100, 
en los demás barrios, así como ,1. del Mon-
te, Cerro, Vedado. Para el campo del 1 al 
1 y medio. Figarola, Empedrado 38, de 
2 á 4. 15341 4-16 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
Al 8, 9 y 1 0 por 1 0 0 se desea colocar en 
todas cantidades en la ciudad. Vedado, Je-
sús del Monte y Cerro; también se da para, 
el campo y alquileres. San Ignacio 1 8 , de 
1 á 4. Juan P é r e z . 
1 5 0 8 2 8 - 1 0 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4. 
URSa 26-4D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E M E -
diana edad, de manejadora ó criada de m i -
nos: sabe cumplir con su obl igac ión y tU--
ne buenas referencias. Informan San Mi-
guel número 2 1 2 . 
1 5 2 6 6 4 - 1 5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D l ^ R A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina & la francesa, española , ame-
ricana y criolla; buena repostara, dulce.-" y 
fiambres: es limpia y tiene quien la garan-
tice. Informan Aguacate número 51. 
15264 4-1S 
P A R A C O C I N E R A E N CASA D E C O M E R -
CIO ó de familia, aunque es té en el Vedado, 
desea colocarse una peninsular que tiene 
quién la garantice. San Nico lás número 283 
15270 ' 4-15 
s e o f r e ' c e UNA C R I A N D E R A PENTN-
sular de tres meses, con buena y abundante 
leche: no tiene inconveniente en ir al cam-
po y cuenta con quien la garantice. Infor-
man en Revillagigedo número 1. 
15268 - 4-15 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse á l^che entera, una de un 
mes y de 14 días la atra: tienen buenas re-
ferencias. Calle Once número 37. Vdado. 
15260 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ó MA-
nejadora una Joven peninsular recién llega-
da; ya está, al corriente en los quehaceres 





D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - HBPOTEGAS - -
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
K S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFOKO 437 
14414 26-23 N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 1 0 0 . 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas, etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 á 1 2 . 
14U1 2 6 - 1 D . 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S y U R B A N A S 
cafés , fondas, bodegas, hoteles, casillas de 
carne, lecherías , caboner ías ; doy diez mil 
para el campo, cincuenta mil sobre caKaft y 
pagarés de quinientes pesos. Informarán 
Aguiar 72. Roque Gallego. 
__15408 4-18 
S E DA MUY BARATO~"uÑ S O L A R E N 
Marqués de la Habana casi esquina á E s -
trada Palma, en lo mejor y más fabricado de 
la Víbora. Informa Andreu. Estrada Palma 
6, te léfono 6 2 1 2 y en Habana 70. 
16390 4-18 
DOS J O V E N E S , AMBAS R E C I E N L L E O A -
das de España, desean colocarse de criadas 
de mano ó manejadoras, en casas particu-
lares y de moralidad. San Miguel 175, altos, 
in formarán . 
15195 1 ÍL« 
TENEDOR D E LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidacionea etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicol&s. altos, por 
San Nicolás. 
A 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de manejadora 6 c i ia -
Oa de manos: es car iñosa para los niños 
y tiene quien responda por ella en Con-
cordia 190 dan razón. 
1 5 2 5 3 4 - 1 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Joven, recién llegada: para manejadora 6 
criada de mano. San Lázro número 245, H a -
bana. 15199 8-14 
VIAJANTE 
Procedente del Centro de viajantes Espa-
ñoles , con certificados, buenas referencias y 
larga práctica, se ofrece. No tiene preten-
sions. Escr ib ir á P . C . S. Admin i s trac ión 
de este diario. 
A . 8 - 1 4 
Mi ESTRO CORTADOR Y SíSTEE 
Solicita colocación en la Habana 6 en 
el campo, por escrito á A. P . L . Maloja 1 3 4 
1 5 1 8 2 8 - 1 4 
ORAN OCASION: POR T E N E R Q U E MAR-
char á España por causa de enfermedad, se 
• un • pré y lechería, con muy buena 
marchanter ía y fija; se dá barato, hay vi-
driera ae (.abacos. Informan en la misma, 
de 4 á 5 tarde, Be lascoa ín 5. 
15397 8-18 
S E V E N D E E N L A E N T R A D A D E L V E -
dado, el bonito solar de esquina á Línea y 
J . que por sus condiciones de pos ic ión; es 
bañado por las brisas del mar. á la .tcera 
de la sombra; le pasa por su frente la do-
luh l ínea de tranvía: listo para fabricar por 
tener terminadas sus aceras: no tiene cen-
so y se da muy barato; trato directo con su 
dueño: San Lázaro 45. 
lot-ee 1-17 
E S Q U I N A S : V E N D O L E N L A C A L Z A D A 
del Monto de alto y bajo y con estable-
cimiento: otra, también de alto y bajo, con 
establecimiento; renta $53; $5.750. F iguró la 
Empedrad0 38, de 2 á 4. 
16342 l l 1 6 _ 
EN CAMPANARIO: V E N D O I N M E D I A T A 
á Concordia 1, casa de alto y bajo, moder-
na con sala, comedor, 4|4; saleta al fondo, 
en el alto Igual. ¡Urge su venta! Figarola, 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
15343 ^ 4-16 
^ V E Í T d O DOS CASAS, UNA E N SAN R A -
fael y la otra en Lampari l la . Trato direc-
to. Colón númro 3. altos, de 7 á 9 y d»' 11 
á una. 15289 _ l ' 1 5 . -
B U E N A OCASION: POR A U S E N T A R S E 
su dueño se da barato un esiabiiciinifnto 
de frutería con depós i to de aves, huevos y 
viandas: tiene buena marchanter ía y es ca-
na fie esquina, pagando poco alquiler. I n -
forman Sol 8,°. 
15175 6-12 
S Ü S D E L 1 0 Ñ T 
Urge la venta por embarcar su dueño, 
de una nueva elegante y hermosa casa de 
manipostería , en la parte alta del Reparto 
de Corría, Se da baraia y con facilidades 
de pago. Informa su dueño calle de Aguiar 
112, altos, de 1 á 5 p. m. 16212 ' j..8-t4 
!• I . P I D I O B L A N C O 
Vendo una casa de esquina, centro co-
mercial 14,000 pesos sin gravamen, con 210 
metros de terreno, planta baja, O'Reilly 
23. de 2 á 5. 
16186 
V E D A D O : S E V E N D E L A CASA C A L L E 
11 número 15, entre 10 y 12, sin interven-
ción de corredores. Informan en el chalet 
de al lado. 
1B214 8-lf 
E N E L C E R R O : F*RENTE A L P A R A D E -
ro de los tranvías , en lo mejor de la callo 
«leí Príncipe de Ar.turias, se vende un eva-
drado de terreno de 1540 metros. Para tra-
tar de su precio su dueño en el Néctar Soda, 
San Rafael número 1, no se admiten corre-
flores. 15163 6-12 
E V E N 
CASAS E1V V E N T A 
E n Campanario. San Rafael, Animas, V i r -
tudes, Escobar. Salud, Perseverancia. L a -
gunas, Manrique; también las hay de $1.500. 
$2.000, $2.500, $3.000 y $4,000. San Ignacio 
18, de 1 & 4. Juan P é r e z . 
15083 8-10 
A LOS T E M P O R A DISTAS, en lo mejor 
de la Playa de Marianao. se vende una casa 
con 580 metros cuadrados de terreno, próxi-
mo á llegar allí »-l t ranv ía . Razón en la 
Víbora. Santa Gertrudis y Primera, Bodega. 
15109 8-10 
S E V E N D E PARA Q U I E N Q U I E R A Es-
tablecerse con poco dinero, una tienda de se-
dería y quincalla, surtida y con buones ar-
matostes con puertas de cristal, en la calle 
Real de Regla, informes en Lampari l la 94, 
altos, después de las ocho de la noche. 
15096 10-10D. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, quincalla, punto especial pa-
ra cambio y bill^tfs; buen contrato; se dá 
en proporción por tener su dueño que ir 
para el campo. Informan Reina y San Ni-
colás. Vidriera . 
15101 8-10 
Un caballo de 3 años '•olor bayo, lucero c o r r i d o ? ^ 8 V ,* 
• Puede verSe en Cerr0 ^ ^ t a ^ 
su nuoñu en Muralla nim,* ' ^ r r j ^ -
C . 3962 • IU'"iero 39, ^ ü r ^ . 
EN C A M P A N A R | 0 ^ 
barato. P e l o s o cabaUitftTÍ 
S E VEXI>EN"2~CATWrvETSr- J - -S^ 
hua, de 3 m ( , M ; u;uV rh^RlíOSl^-^ 
do 1 ojos, so dan biratn^1*0» 
Mansos y Blanquizal t?1- er' l a V f l 
todas horas. Jesüs del jíall 
Para toda clase de tnd,, , / , . . m M I n d u ^ i 
eario emplear fuerza motril , ?Ue sea « 
- los faci l i tará 4 f2,rn>e 
: y Comp. único agen ÍUlr^nciLPrl-cios 
Cuba. Almacén de 
C . 3765 
S E V E X D E U X A l ^ í ^ r r ^ - ^ i a , 
cuatro caballos. Informaran íuA1W~íí; 
Nicolás (bodega). Inaran SUios v ' ^ 
5—i — 1 5 2 8 1 y San 
pistones, barras etc. de bionce 
ríos y todos servicios; ca.dera^ ra Pozoí 
de vapor; las mejores ror.ian8. „y ttoto/' 
de todas clases para establ»eir J 4b4s'>," 
genios; tubería, fluses. -.^o^i.^ots ascm 
Vendemos donkeys con vaivm., 
t es. rr s ffn s.*. v. ul»3. Camij 
ti 
1 
genios; tubería, fluses, plancha* .tto « 1» 
tanques, alambre, polvos "Green P ^ 
S-It.mos para tabaco, y derífls aPâ !8, ¿i 
Basterrechea Hermanos. Lam, irliu0680^ 
9, Teléfono ISÍ. Apartado 3̂  ll,.a ri(Í!«en; 
"Frambaste," Habana 2i' 
— IJfk'J!, 
d e v i e n t o ^ 
E S 1 3 3 < a x i ¿ l v 
E l motor mejor y más bara'o n, $ 
traer el agua de los pozos y" e w ! , ^ 
cualquier altura. Bu venta por Fra 1 
P. Amat y comp. Cuba n amero so ̂ ,!co 
A T E N C I O N 
E n la part» más alta de la calle Je Rodrigo, 
J . del Monte, ce vende una hermosa casa de 
alto y bajo, sumamente barata, su dueño 
en Paula 75, trato directo y sin corredores. 
15024 15-8 
Se vende en punto céntr ico de gran por-
venir, un café con su billar y dominó, buen 
local para fonda. Informan Neptuno 135. 
14778 15-2D. 
S E V E N D E 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
nadería en un pueblo A doce leguas de la 
Habana, con vía férrea y carretera, .Para 
más informes dirigirse & Florentino Suá-
rez. Apartado número 1 0 0 , Habana. 
1 4 0 3 5 5 2 - 1 1 N . 
J . M. GARRSDO 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones k lo.j mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 66. 
A J1.23. 
1 m m f r i m e . 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS L O S 
muebles de una familia, juego de sala R -ina 
Regente, de rdajagua, juego de mimbre fino, 
Juego de cuarto, lámparas , plano, sillas, 
adornos y varios muebles más en ganga. 
Tenerife 5. 
15418 8-18 
UN ARMONIUM F R A N C E S . D E MUY 
buen fabricante, construido con maderas re-
fractarlas al comején y para una iglesia que 
ya tiene órgano, se vende en proporc ión. 
Tiene once registros, rodillera y transposl-
tor. g r a n t i z á n d o s e . A todas horas en Acos-
ta número 19, bajos. 
153B8_ : 4-17 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E 
ésta, se vende un juego de sala Lui s X V , 
dos camas carrozas con paisajes y sus mos-
quiteros: todo casi nuevo. Informes Cristo 
13, bajos. 15293 4-16 
ÍAMISAS B Ü T O 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C . 3767 I D . 
B I I v L A R E S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
automát i ca francesa. Los hay también de 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rev 83, Habana. 15259 26-15D. 
IMAGENES DEL COEHB 
de madera con ricos vestidos bordan. I 
-i537-2 ; s-n 
FIGURAS PARA NAÜIMISNÍOS i 
y nacimientos completos se acaban d6.r.,i1 
s S e r T c a ? niÓdÍC0S' ^ ^ " i ' M 
O B J E T O S 1>E A R T E é HISTORTO;ATT 
r a l . Se vende un cuadro con una variad 
colección de mariposas é insectos disecados 
un muestrario coleccionado de conchas mi 
riñas de diversos tamaños, fanales de erls 
tal. tamaño grande, un par de faroles gran", 
des para Jardín ó portada, éstos en dos cen. 
tenes, una piel de tigre natural, con su 
cabeza, etc. vale 7 centenes; se da en 3"y 
se realizan varios otros objetos de fantasía 
E n Lagunas S5, altos, entre Gervasio y W 
l a scoa ín . 
1 5 3 2 8 l-lü 
N A R A N J O S 
Procedentes de la Florida, más de 30 va-
riedades, clase propia para el clima de Cu-
ba y para la exportación. Todos traenCÉR-
T l F T C A D O de estar libres de microbios. NO 
S E F U M I G A N k su llegada. Pidan catalogo 
y precios. Juan B . Carrillo, Mercaderes 11,; 
15132 S-U 
| Horas m m ^ u ú \ 
pan loe Anunoios Franceses son tes * 
i ? m t 
18, rué de 'a Grande-Satr^r.}. P M * 
4 > ' 
S E V E N D E 
ó arr ierda una casa con 6 cuartos de la-
drillo en la calle de Princesa en J^sús 
del MoVte, & una cuadra de la fábrica ríe 
líenr.y Clay. Informan en Campanario 4 8 . 
153C7 i - I ? 
S E V E N D E N 
6 f-olares en el centro del Reparto Las Ca-
ñas. CVri'o, hay tres esquinas con 2.000 me-
l los una de ellas propia para un buen edi-
ficio. Informan Campanario 48. 
15f,08 4-17 
M A I M I N 
Avisa á sus numrosos clientes procuren 
proveerse con tiempo de la Sidra pura natu-
ral que expende esta casa en barriles de 
32. 50 y 100 litros, y de los más afamados 
cosecheros de Villaviciosa. hay también 
Queso Cabrales y Reinosa. á precios limita-
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mitado ent iéndase directamente con esta 
casa. T A B E R N A D E MANIN, O B R A R I A 90, 
H A B A N A . 
C , 3908 13-12D. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A R A -
COS, cigarros y casa de cambio en el mojor 
punto de la Hnhnna, con contrato para bi-
lletes & la par por $8C0 mensuales. Infor-
maríiu en Oficios 70. Habitación número 7. 
1 B 3 8 3 6 - 1 7 
E N $ 8 0 0 
Y reconocer $1,000 -al 10 por 100 anual 
en Hipoteca, una casa de ladrillo y azotea 
sala, comedor, 2 cuartos, acometimiento y 
construcción reciente, al fondo del Progre-
¡ sO, en J e s ú s del Monte y alquilada como ba-
rato en $17. Informa su dueño Obrapía 37, 
entresuelos de 1 & 4. 
15325 4-16 
M U E V 0 S M O D E L O S 
de Caoba macira. gran forma gurnntixadoH 
por 20 uño*. l,o« vende SALAS, muy bara-
tón, al eoctado jr & plaioB, S A L A S , SAN R A -
F A E L 14 1 5 1 2 4 8 - 1 1 
P I A N O S D E A L Q U I L E N 
á tres pesos plata, aílnnclonen gratis. S A L A S 
SAN R A F A E L 14. 
16125 8 - 1 1 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R 
chica, de poco uso, con. todo lo necesario, 
por necesitarse el local. Galiano 5 1 . 
_ _ 1 6 1 1 6 8 - 1 1 
M U E B L E S E N GANGA: S E V E N D E UN 
juego de sala Reina Regente, de majagua; 
juego de mimbre fino; juego de cuarto, de 
comedor, lámparas , gran piano, sillas, sillo-
nes v otros muebles más en ganga. Tene-
rife 5 . 15098 8-10 
CmENTRADO É INALTERABLE 
MÍ>TITflY0!E 
Recomendado por eí Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
TUBERCULOSIS - M O T 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANJÍL^ -^ 
Poroavor: É t a b l i s s e m e n t s BYLA jei"16 
en GENTILLY c i c a de PARISĴ . 
Véndese en todas las ÚW* 
Farmacias y Droguerías. 
DESARROLLO 
HERMOSURA - FIRMEZA 
m LOS SENOS 
Hay Juegos de cuarto y de comedor 6 ¡ 
piezas sueltas más barato que nadie; es- ¡ 
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad 1 0 3 
entre Neptuno y S»n Miguel. 
14497 2 2 - 2 5 N . 
0[ C A M J [ 
O j o , q u e i n t e r e s a 
Se desea saber el paradero de los siguien-
tes individuos ó de sus herederos; José Pei-
nado Culebra; José Usó Muño/,; Cándido 
Fernández Díaz; José López Méndez; Mo-
n t ó n Sánchez Pajares; JJosé Juan Ferrar ; 
Bonifacio Morán García; Mariano Ibaflíz 
Faba; Tomás Vidal; Nemesio Mufioz Díaz; 
José Blanco y Blanao. Dirí janse á Emilio 
Rodrlpruez, Apartado de correos número 12S5 
Habana. 15151 S - U 
Próx imo á terminarse la casa Be lascoa ín 
esquina á Salud, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento, todos los días en la 
misma de 8 y media á, 9 y media; este local 
cuenta solamente de sala 300 metros cua-
drados y 28 metros de frente á B e l a s c o a í n . 
\ 15310 8-16 
C A L Z A D A D E L M O N T E inmediata á elfá 
vendo una casa con sala, comedor, 4|4: toda 
de azotea, pisos finos, sanidad. Precio; 
$3.400. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
15344 ' 4-16 
UN B U E N K E O O C t O P A R A C U A L Q U E R 
persona que desee establecerse se vende 
un Café y Fonda, Bil lar, Vidriera de taba-
co y Juego de dominó: tiene buen contra-
to prorrogable; se da barato. Alcantari l la 
número 42, esquina á Aguila . 
15303 • 4-16 
S E ' V E N D E uña M A G N I F I C A "FONDA 
con buena marchantr-ría. Hace un diario do 
$50. Es tá en lugar c é n t r i c o . In formarán: 
Oficios 64. 15326 10-16D. 
L I M O N E R A S » 
Desde este precio en adelante se liquida 
un gran surtido de arreoíf. Ta labarter ía E L 
HIPODROMO, Habana 8 5 . 
1 5 3 1 2 6 - 1 6 
A K R E O S F R A N C E S E S 
De Limonera y P a r e j a . L a Ta labar ter ía 
E L HIPODROMO ha recibido el mejor sur-
tldo y lo m á s nuevo que se conoce. 
S E D E T A L L A N A P R E C I O S MODICOS. 
H A B A N A 85. 
15311 8-16 
Desaparición de los huecos de los j101̂ 05 




producto ™ ^ A ^ l \ 
ío.cta.10 por ^ \ ^ m ^ n ^ 0 , i i * rolla v fortalece l.iB senos en d 
Resonador, mniedialoh > ,.a U jef 
Troco producto beô ito ^ i u , 
.coovicoe tanto a '» ^ ^ / f V » f A » 9 * ] 
cuvo Imslo ha perdido s» ' Nü preo' 
consccocona de eulernudades ¡cnto 
completo con íoilo.o 
10 Laboraloire LALEUF. Orlé«nS (r 
S E A'EN D E UN B U E N C A B A L L O E N 25 
centenes, dorarlo, más de 7 cuartas, colín y 
maestro de coche, en Jesús María 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 
1B376 4-17 
.aoocaiuo o uxti-v ' 
En Ln Rey, *'; DROGUERIA SARRAĴ" i ' D' MANUEL J O S _ 
1 HtfU1 « 
dci i> í a I r i o d e y * ? ^ 
Teniente U-cj" / 
